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Oikais t ava:
V uosikertom uksen siv. 13, 1 riv. ylh. on pa in e ttu : 2. M erenkulkuliike; lu e ttav a : 3. M erenkulkuliike.
J o h d a n t o .
Suomen merenkulhutilasto vuodelta 1905 on sekä tietojen keräykseen ja  n ii­
den käyttelyyn että taulujen sovitteluun nähden toimitettu edellisinä vuosina nouda­
tetun suunnitelman mukaan. Samoin kuin jo  1904 vuoden julkaisussa on tälläkin 
kertaa Tauluun 11, joka esittää vertauksen maan eri tullipaikoissa kolmena viimeksi 
kuluneena vuotena toimitetuista laivanldarerauksista, otettu ainoastaan ulkomaisessa 
merenkulussa toimitetut klareraukset jättämällä huomioon ottamatta puhtaasti koti­
maisessa merenkulussa tapahtuneet klareraukset, koska laivat kotimaisessa merenku­
lussa ovat klarerausvelvolliset ainoastaan eräissä tapauksissa, eivätkä nämät klare­
raukset siis anna oikeata kuvaa kotimaisesta laivaliikkeestä eri paikoissa. Taulu 
kotimaisessa merenkulussa tapahtuneista klarerauksista julaistaan erikseen (Taulu  
12) entiseen tapaan toimitettuna.
V. 1905 ilmestyneistä asetuksista koskevat seuraavat Suomen merenkulkua:
Toukokuun 18 p:nä. Uusien maan luotsauspiirien ja  luotsipaiklcain luette­
lojen vahvistamisesta;
Kesäkuun 21 p:nä. Motoriveneistä matkustajain kulettamista varten;
Lokakuun 5 p:nä. Kermajärven— Joutsenveden kanavareitin avaamisesta 
yleiselle liikenteelle.
Tullihallituksen vuonna 1905 antamat merenkulkuasioita koskevat kiertokir­
jeet sisältävät m. m. erinäisiä osittain jo edellisinäkin vuosina voimassa olleita mää­
räyksiä Pietarista ja  Viipurista Saimaan vesistöille kulkeville laivoille myönnetyistä 
helpotuksista, helpotuksista suomalaisille ja  venäläisille sekä ulkomaisille laivoille las- 
tikirjain kirjoittamisessa, laivojen muonavaroista, laivojen passituksista, lyijyttämät- 
tömän kappaletavaran kulettamisesta, tullaamattoman tavaran kulettamisesta, tullatun 
tavaran kulettamisesta, helpotuksista laivoja Venäjälle ulosklarerattaessa, majäkkamäk- 
suista sekä lastilaivain muonavarojen tarkastuksesta.
V uosikertom us.
1. Yleiskatsaus.
Suomen kauppalaivasto on vuonna 1905 kasvanut 346,2 tuhannen re- 
k isteritonnin kantavuusm äärästä 352,3 tuhannen rekisteritonnin m äärään, lisään­
tyen  siis 6,1 tuh. rekisteritonnia, m u tta  m aan satam issa m ain ittuna vuotena 
ulkom aisessa m erenkulussa k larerattu jen  laivain tonnim äärä, 7 670,4 tuhatta  
rekisteritonnia, on 575,0 tu h a tta  rekisteritonnia pienem pi kuin  lähinnä edellisen 
vuoden vastaava määrä. — Viimeksi kuluneina kym m enenä vuotena Suomen 
m erenkulkutoim en alalla tapah tunu t kehitys näkyy  seuraavasta taulusta, johon 
on m erk itty  kauppalaivaston tila  kunkin  vuoden lopussa, purje- ja höyrylaivat 
myös erikseen m ainittuina, ynnä kunakin  vuotena ulkom aisessa m erenkulussa 
k larerattu jen  laivain kantavuusm äärät, n iinikään purje- ja  höyrylaivat myös 
erikseen:
K auppalaivaston  tila  
vuoden lopussa:
L aivain  k larerauksia  u lko­
m aisessa m erenkulussa:








1 000 r e k i s t e r i t o n n i a .
1896 . 233,3 32,5 265,8 1512,9 4 176,4 5 689,3
1897 . 248,8 35,1 283,9 1 564,2 4 359,1 5 923,3
1898 . 271,8 41,1 312,9 1 543,7 4 909,6 6 453,3
1899 . ................................. 271,3 47,0 318,3 1 441,-t 5 399,4 6 840,8
1900 . ................................. 283,7 49,3 333,0 1 466,9 5 018,4 6 485,3
1901 . 290,7 45,9 386,6 1445,6 4 795,1 6 240,7
1902 . ................................. 287,7 45,9 333,6 1 523,2 5132,7 6 655,9
1903 . 285,5 55,0 340,5 1 659,9 6 429,0 8 088,9 i
1904 . 289,5 56,7 346,2 1 610,2 6 735,2 8 345,4
1905 . 297,8 54,5 352,3 1664,0 6 006,4 7 670,4
42. Kauppalaivasto.
Laivaston tila ja  lisäännys. Suomen kauppalaivastoon, s. o. m erilaivas­
toon, jolion luetaan ne vähintään 19 rekisteritonnin m ittaiset laivat, m itkä ku l­
kevat m erellä ta ikka sen kanssa purjehdittavassa yhteydessä olevilla vesillä, 
kuului 1905 vuoden lopussa 2 536 purjelaivaa, jo itten  kantavuus oli yhteensä 
297 758 rekisteritonnia, sekä 357 höyrylaivaa, jo itten  kantavuus oli yhteensä 
54 556 rekisteritonnia, eli kaikkiaan 2 893 alusta, kantavuudeltaan yhteensä 
352 314 rekisteritonnia. V uonna 1905 laivastoon lisää tu lle itten  ja siitä  pois­
tun  eitten  laivain luku ja kantavuusm äärä oli:
purjelaivoja : höy:rylaivoja: yb.teensä:
luku: rek.-t. : luku: rek.-t.: luku: rek.-t. :
Lisää tu lle ita  . . . . 111 15 651 22 2 306 133 17 957
P o is tu n e i t a ..................... 40 7 425 9 4413 49 11838
L isäännys ta i vähennys +  71 +  8 226 +  13 — 2107 +  84 +  6 119
L aivaston koko tonnim äärästä lähinnä edellisen vuoden lopussa on y llä­
m ain ittu  6119 rek.-tonnin lisäännys noin 1,8% ; erikseen purjelaivain tonni- 
m äärän lisäännys on noin 2 ,8 %  ja  höyrylaivain  vähennys noin 3,7% . Vuonna
1904 lisääntyi Suomen kauppalaivaston tonnim äärä noin 1,7% ; erikseen purje­
laivain 1,4%  ja  höyrylaivain 2,1% . — H öyrylaivain  tonnim äärän silmäänpis- 
tävän  vähenem isen vuonna 1905 on va iku ttanu t se, e ttä  vuoden kuluessa on 
useita suuria höyrylaivoja m yyty  ulkom aille sam alla kuin  uusia höyrylaivoja 
on h an k ittu  verratta in  vähän.
Lisää tulleet laivat; omassa maassa rakennetut ja  ulkomailta ostetut. Vuonna
1905 kauppalaivastoon lisää tu lle ista  purjelaivoista oli 96, kantavuudeltaan yh ­
teensä 8  296 rek.-tonnia, uusia omassa m aassa rakennettu ja  aluksia ja  13, kan­
tavuudeltaan yhteensä 7 255 rek.-tonnia, ulkom ailta ostettuja. H öyrylaivoista 
taas oli uusia kotim aassa rakennettu ja  16, jo itten  kantavuus oli yhteensä 807 
rek.-tonnia; 3 höyrylaivaa, kan tavuudeltaan yhteensä 1198 rek.-tonnia, oli os­
te ttu  ulkom ailta. M itä näihin kahteen eri hankkim istapaan tulee on siis ko ti­
m aassa rakennettu jen  sekä purje- e ttä  höyrylaivain  luku  paljon suurem pi kuin  
ulkom ailta ostettujen, m utta  jos pidetään silm ällä eri tavoilla hank ittu jen  
laivain tonnim ääriä, nähdään että  suurem m at n iin  hyvin purje- kuin  höyry­
laivat yleensä hankitaan  ulkom ailta ja  vain pienem m ät alukset rakennetaan 
omassa maassa.
5Viim eksi kuluneina 10 vuotena on kotim aassa rakennettu jen  ja  ulkom ailta 
ostettujen purje- ja  höyrylaivani luku  ja  tonnim äärä sekä yhteensä e ttä  kes­
kim äärin kutak in  laivaa kohti ollut seuraava:
Purjelaivoja. H öyrylaivoja.
V u o s i .







Y h te e n sä K e s k i­m ä ä r in Y h teen sä
K e sk i­
m ä ä rin Y h te e n s ä
K e s k i­
m ä ä r in Y h te e n s ä
K e s k i­
m ä ä r in
1896 86 7 659 89 30 10  005 33 4 9 385 43 9 6 64 3 738
1897 82 7 525 92 29 19 337 667 11 1033 94 5 2 242 448
1898 105 7 329 70 28 12 270 438 14 996 71 12 6 280 523
1899 137 11214 82 25 20 747 830 20 3 597 180 2 1476 738
1900 149 10 982 74 25 12 382 495 20 1 027 51 4 1472 368
1901 141 10 225 73 21 14 922 710 19 1129 59 1 452 452
1902 85 6 055 71 5 3 343 669 7 348 50 1 361 361
1903 87 7 345 84 18 9 475 526 13 882 68 8 8 042 1005
1904 140 13 438 96 13 3 304 254 23 1541 67 1 534 53 4
1905. 96 8 296 86 13 7 255 558 16 807 50 3 1198 399
Poistuneet laivat; haaksirikkouneet ja  ulkomaille myydyt. L aivastosta vuonna 
1905 poistuneista laivoista oli 12 purjelaivaa, kantavuudeltaan  yhteensä 2 481 
rek.-tonnia, sekä yksi höyrylaiva, jonka kantavuus oli 481 rek.-tonnia, m ene­
te tty  m erionnettom uuksissa, 16 purjelaivaa, kantavuudeltaan yhteensä 2 364 
rek.-tonnia, ja yksi 69 rek.-tonnin kantoinen höyrylaiva pu re ttu  ta i ju lis te ttu  me­
renkulkuun kelpaam attom aksi, sekä 9 purjelaivaa, kan tavuudeltaan  yhteensä 
2 401 rek.-tonnia, ynnä 7 höyrylaivaa, kantavuudeltaan yhteensä 3 865 rek.-ton­
nia, m yyty  ulkomaille.
M erionnettom uuksissa vuonna 1905 m enetetty jen  purjelaivani kantavuus- 
m äärä vastaa noin 0,9 %  purjelaivaston koko kantavuusm äärästä lähinnä edel­
lisen vuoden lopussa, ollen viime vuosi tässä suhteessa siis m elkoista suotui­
sampi Suomen purjelaivastolle kuin  lähinnä edellinen, jolloin vastaava pro­
senttiluku oli 2,4 %. N iinkuin jo m ainittiin , m enete ttiin  puheena olevalla ta ­
valla viime vuonna yksi höyrylaiva; sen kantavuusm äärä vastasi noin 0,8 % , 
höyrylaivaston koko kantavuusm äärästä lähinnä edellisen vuoden lopussa 
Vuonna 1904 ei haaksirikossa m enetetty  ainoatakaan höyrylaivaa.
6K ym m enenä viime vuotena on haaksirikkouneina laivastosta poistunei­
den purje- ja  höyrylaivani luku ja  tonnim äärä sekä niiden tonnim äärän suhde 
vastaavaan koko tonnim äärään ollut seuraava:
Purjelaivoja. H öyrylaivoja.
V u o s i .
1
: T onn im äärä : | T onnim äärä:
Luku.
rek.-tonnia.
%  p u rje l. 
kok o  to n ­
n iin  ää- 
rä s tä .
L uku.
! rek.-tonnia . j
i
°/o äö y ry l. 
k o k o  to n - 
n im ä ä -  
rä s tä .
1896 . 17 5 682 2,5 1 52 0,2
1897 . 11 5 969 2,6 1 70 0,2
1898 . 14 5 620 2,3 — — —
1899 . ............................. 20 6 329 2,3 2 1383 3,4
1900 . 26 5 072 1,9 _ — —
1901 . 21 9 182 3,2 1 754 1,5
1902 . 26 6 873 2,4 1 87 0,o
1903 . 18 4 740 1,6 2 993 2,2
1904 . 29 6 949 2 ,4 — — —
1905 . 12 2 481 0,9 1 481 0,8
Ulkom aille m yyty jen  suom alaisten kauppalaivain m äärä on viim eksi ku ­
luneina 10 vuotena vaihdellu t seuraavasti:
Purjelaivoja. H öyrylaivoja.
V u o s i . T onn im äärä : T onnim äärä: ;
1 L uku.
Yhteensä. K esk i­määrin.
Luku.
Y hteensä. K eski- j m äärin. !i
1896 46 6 387 ; 139 4 339 85
1897 6 2 797 ! 466 2 680 340 ;
: 1898 6 2 691 449 1 163 163
1899 16 6 053 378 2 326 163
1900 12 5 763 480 3 478 159
: 1901 12 5 669 472 6 3 571 595
: 1902 8 5 340 668 5 687 137
1903 ' 12 5 076 423 2 203 ; 102 ;
1904 10 4 565 457 1 395 395
! 1905 ! 9 2 401 267 7 3 863 I 552
Ulkom aille m yyty jen  höyrylaivojen yhteenlaskettu  kantavuus nousee 
viim e vuonna suurem paan m äärään kuin m inään m uuna koko kym m envuotis­
kauden vuotena ja  niiden keskim ääräinen kantavuuskin  on suurempi kuin  mi-
7nään m uuna vuotena, vuo tta  1902 lukuunottam atta . — U lkom aille m yytyjen 
höyrylaivain joukkoon ei tässä ole luettu  maan konepajoissa ulkom aisten ti- 
laajain lukuun rakennettu ja  aluksia, jo tka eivät ole olleet Suomen kauppalai­
vastoon kirjoitettuina.
M uita muutoksia laivaston tilassa. Ne kauppalaivaston tilassa vuonna 
1905 tapah tuneet vähäiset m uutokset, jo tka  eivät sisälly edellisessä esitetty ih in  
lukuihin, a iheutuvat joko uudestirakentam isesta ta i uudestim ittauksesta ta ikka 
myös laivarekisterin täydennyksistä.
Höyry- ja  purjelaivain suhde laivastossa. H öyryla ivat ovat viime aikana 
voittaneet yhä suurem paa m erkitystä Suoman kauppalaivastossa purjelaivain rin ­
nalla. Vuosi 1905 tästä  yleisestä suunnasta kuitenkin tekee poikkeuksen, johtuen 
edellä jo puheena olleesta höyrylaivain m yynnistä. V iimeksi kuluneina 10 vuo­
tena puheena olevassa suhteessa tapah tunu t kehitys näkyy tarkem m in seuraa- 
vista prosenttiluvuista, jo tka  osottavat kuinka suuri osuus koko laivaston kan- 
tavuusm äärästä eri vuosina tulee purje- ja  höyrylaivain osalle:
purjelaivoja: höyrylaivoja:
V. 1896 . . . . . . . 87 ,8% 12,2 %
» 1897 . . . . . . .  87,7 » 12,3 »
» 1898 . . . . . . .  86,9 '> 13,1 »
» 1899 . . . . . . . 85,2 » 14,8 »
» 1900 . . . . . . .  85,2 » 14,8 »
» 1901 . . . . . . .  86,4 » 13,6 »
» 1902 . . . . . . .  86,2 » 13,8 »
» 1903 . . . . 83,8 » 16,2 »
» 1904 . . . . . . .  83,6 » 16,4 »
» 1905 . . . . . . .  84,3 » 15,5 »
L aivojen varsinaista kuletuskykyä silmällä p itäen  on kuitenkin  höyry­
laivain m erkitys arvosteltava suuremm aksi kuin  ylläolevat p rosen ttiluvu t n äy t­
tävät. K uletuskykyyn nähden voidaan 1 rek.-tonnin höyrylaivan kantavuus- 
m äärässä arvioida vastaavan noin 8 rek.-tonnia purjelaivan kantavuutta. T ä­
m än suhteen m ukaan m uuntam alla koko  laivaston tonnim äärä purjelaivaton- 
neiksi saadaan seuraava kuva purje- ja höyrylaivain m erkityksestä Suomen 
kauppalaivastossa viimeksi kuluneina 10 vuotena:
8V u o s i .
Purjelaivoja. H öyrylaivoja. Y hteensä.
R ek .-
to n n ia . ° //o
P u r je l .-
to n n ia . / 0
P u rje l .-
to n n ia . ° l10
1896...................................................................... 233 314 70,5 97 554 29,5 330 868 100,o
1897...................................................................... 248 809 70,3 105 309 29,7 354 118 100,o
1898...................................................................... 271 824 68,8 123 129 31,2 394 953 100,0
1899...................................................................... 271 338 65,8 141 024 34,2 412 362 100,o
1900...................................................................... 283 677 65,7 148 116 34,3 431 793 100,o
1901...................................................................... 290 700 67,8 137 844 32,2 428 544 100,0
1902...................................................................... 287 742 67,6 137 616 32,4 425 358 100,0
1903...................................................................... 285 463 63,4 165 057 36,6 450 520 100,o
1904...................................................................... 289 532 63,0 169 989 3 7 ,0 459 521 100,o
1905...................................................................... 297 758 6 4 ,5 163 668 35,5 461426 100,o
Kauppalaivastoon kuuluvat proomut. K un kauppalaivasto jaetaan purje- ja 
höyrylaivoihin, jä tetään  huomioon o ttam atta, e t t ä  eräänlaiset alukset, prooinut, 
kaikkea om avaraista kulkukykyä vailla ollen, eivät varsinaisesti lukeudu kum ­
paankaan näistä lajeista. Laivarekisteriin  k irjo ite tu t proom ut ovat tilastossa 
edelleenkin lu e tu t purjealusten joukkoon, m u tta  nykyään  ansaitsevat ne huo­
m iota jo erikseenkin. Siihen soveltuvilla purjehdusvesillä, varsinkin L aato ­
kalla  m u tta  myös Saim aan vesistöillä ja  m erenrannikollakin, ovat proom ut 
viime aikoina lisääntyneet melkoisesti. N iitten  kasvava m erkitys Suomen pur- 
jelaivastossa 10 viime vuotena näkyy seuraavasta asetelmasta:
Vuosi.
P u r je ­
la iv o ja
k a ik k ia a n .
R ek .-
to n n ia .
N iistä proom uja.
R ek .-
to n n ia . 7 .
1896. 233 314 9 499
1897. .................. 248 809 1CU60 4,2
1898. 271 824 12 895 4,7
1899 . 271 338 15 658 5,8
1900. 283 677 20 517 7,2
1901. 290 700 22 314 7,7
1902. 287 742 24 299 8,4
1903. 285463 27 559 9,7
1904. 289 532 31275 10,8
1905. 297 758 33 385 11,2
9Vuoden 1905 lopussa kaikkiaan 33 385 rek.-tonnin kantavuusm äärään 
nousevista proom uista oli 16 297 rek.-tonnia m erenrannikolla, vastaten  noin 
7 ,1%  m erenrannikon koko purjelaivasi on tonnim äärästä, 14832 rek.-tonnia 
Laatokalla, vastaten noin 56,9%  Laatokan koko purj elaivastosta, sekä 2 256 
rek.-tonnia Saimaan vesistöillä, vastaten noin 5,5 %  näitten  vesistöjen koko 
purj elaivastost a.
Laivain koho. L aivain  koon puolesta on Suomen kauppalaivasto viime 
aikana yleensä m uu ttunu t siten, e ttä  purjelaivat keskim ääräiseltä kantavuudel­
taan  ovat pienentyneet, kun taas höyrylaivain keskikoko nykyään  n äy ttää  py­
syvän jotenkin semmoisenaan, eri vuosina vain jonkun verran vaihdellen. K ym ­
m envuotiskautena 1896— 1905 on laivain keskikantavuus ollut:
Purje la ivain : H öyrylaivain : K a ikk ien :
v. 1896 ..................... 136 rek.-t. 159 rek.-t. 138 rek.-t.
» 1897 ..................... 139 » 161 »> 141 »
» 1898 ..................... 143 »> 174 » 147 »
>» 1899 ..................... 134 » 180 > 140 »
» 1900 ..................... 130 » 172 » 135 »
> 1901 . . 127 » 154 >» 130 »
» 1902 ..................... 123 » 152 >» 126 »
» 1903 ..................... 121 171 »> 127 »
» 1904 ..................... 117 » 165 » 123 >.
» 1905 ..................... 117 » 153 122 »
Tarkem m in käy laivaston kehitys puheena olevassa suhteessa selville, 
jos la ivat jaetaan m uutam iin suuruusryhm iin. M itä purjelaivoihin tulee näh­
dään tällö in  — jä ttäen  huomioon ottam atta  L aatokan ja  Saim aan vesistöjen 
vähäpätöisem m ät laivastot — että  pienet, alle 200 rek.-tonnin m ittaise t laivat 
ovat melkoisesti lisääntyneet, keskikokoiset, 200—799 rek.-tonnin m ittaiset vä­
hentyneet ja sitä suurem m at taas lisääntyneet, ollen viim eksi m ainitun ryh­
m än lisäännys suhteellisesti suurin. Suurten ryhm ään kuuluvain laivain luku 
on kuitenkin  m uihin verraten  siksi vähäinen, e ttä  ne eivät lisääntyneinäkään 
ole riittän ee t vastaam aan pienten laivain ryhm än lisäännyksen vaikutusta lai­
vain keskikantavuuteen.
Seuraava tau lu  osottaa m erenrannikon purjelaivaan koon suuruusryhinit- 
täin  kym m enenä viime vuotena:
Merenkulku v. 1905. 2
19— 1 9 9 rek .- 
tonn in  m ittaisia.
200—799 rek .- 
to nn in  m ittaisia.
Vähint. 800 rek.- 
to nn in  m ittaisia.





1896...................................................................... 1 081 59 572 292 108 963 31 34 554
1897 ...................................................................... 1137 ! 62 781 293 U I 020 38 44 311
1898...................................................................... 1203 66 824 278 122 146 39 46 576
1899 ...................................................................... 1270 7 1 2 0 6 258 97 707 49 59 437
1900...................................................................... ; 1 391 78 053 246 93 080 55 65 550
1901...................................................................... 1463 82 611 236 90 965 56 66 295
1902...................................................................... 1507 84 905 234 90 247 52 61074
1903...................................................................... 1499 83 389 220 84 064 51 60 380
1904...................................................................... 1 573 i 90 166 206 77 235 50 59 265
1905........................................................ 1 604 92 858 207 77 130 51 61 016
H öyrylaivojen kokoon nähden on varsinkin suurten taivain lisääntym i­
nen huom attava. Vuonna 1896 oli Suomen kauppalaivastossa B päälle 1000 
rek.-tonnin m ittaista höyrylaivaa, vuonna 1905 jo  12. Suurin höyrylaiva oli 
vuonna 1905 2 045 rek.-tonnin. suurin purjelaiva 2154  rek.-tonnin m ittainen.
Laivojen kotipaikat; kaupunkien ja  maalaiskuntain laivastot. Vuoden 1905 
lopussa oli m aan kaupungeissa 886 purjelaivaa, jo itten  kantavuus oli yhteensä 
122 001 rek.-tonnia, ja  271 höyrylaivaa, kantavuudeltaan yhteensä 49 826 rek.- 
tonnia. M aalaiskunnissa oli 1650 purjelaivaa, kan tavuudeltaan yhteensä 
175 757 rek.-tonnia, ja  86 höyrylaivaa, kantavuudeltaan yhteensä 4 730 rek.- 
tonnia. Purjelaivo ja oli siis enemm än m aalaiskunnissa kuin kaupungeissa, 
ensinm ainituissa 59,o %  purjelaivaston koko kantavuusm äärästä, viim eksim aini­
tuissa 41, o% , H öyrylaivoja taas oli paljon enemmän kaupungeissa kuin m aa­
laiskunnissa, edellisissä 91,3%  höyrylaivaston koko kantavuusm äärästä, jä l­
kim äisissä 8,7 % .
Purje- ja  höyrylaivain tonnim ääräin lisäännys kaupungeissa ja  m aalais­
kunnissa viimeksi kuluneena kym m envuotiskautena näkyy  seuraavasta:
Purjelaivo ja: H öyrylaivoja:
kaupungeissa: m aalaiskun n issa : kaupungeissa : m aala iskunn issa :
v. 1905 rek.-t. 122 001 175 757 49 826 4 730
» 1896 » 95 562 137 752 31 017 1501
L isään n y sj
' rek .-t. 26 439 







E ri vesistöjen laivastot. E ri vesistöille jakaantu i Suomen kauppalaivasto' 
1905 vuoden lopussa siten, e ttä  m erenrannikolla olevissa paikkakunnissa oli 
1 862 purjelaivaa, kantavuudeltaan yhteensä 231 004 rek.-tonnia. ja 215 höyry-
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laivaa, kantavuudeltaan 46 056 rek.-tonnia; 151 purjelaivaa, kan tavuudeltaan 
‘26 088 rek.-tonnia, ja  12 höyrylaivaa, kan tavuudeltaan  893 rek.-tonnia, oli L aa­
tokan rannalla olevissa paikkakunnissa, 523 purjelaivaa, kan tavuudeltaan  40 666 
rek.-tonnia, ja  130 höyrylaivaa, kan tavuudeltaan 7 607 rek.-tonnia, Saim aan ja 
sen yhteydessä olevien vesistöjen varsilla.
K ym m envuotiskautena 1896 — 1905 on m erenrannikon purjelaivaston 
kantavuusm äärä lisään tyny t 27 915 rek.-tonnia eli noin 13,7 %  vuoden 1896 
kantavuusm äärästä ja  höyrylaivaston 17008 rek.-tonnia eli 58,5 °/0. Laatokan 
purjelaivasto on lisään tyny t 13 936 rek.-tonnia eli 114,7 %  ja  höyrylaivasto 350 
rek.-tonnia eli 64,5 °/0. Saimaan vesistöjen purjelaivasto taas on lisään tynyt 
22 593 rek.-tonnia eli 125,0 %  j a höyrylaivasto 4 685 rek.-tonnia eli 160,3 % . 
M erenrannikon purjelaivasto on siis kasvanut verrattain  vähän, L aatokan ja  
Saim aan purjelaivastojen kasvaessa enemmän kuin  kahdenkertaisiksi ja höyry- 
laivainkin kantavuusm äärän kaikilla eri vesistöillä osottaessa tun tuvaa lisään- 
nystä. Lähem m in tarkasteltaessa puheena olevan ajanjakson eri vuosia näh­
dään, e ttä  m erenrannikon purjelaivasto oli suurim m illaan vuonna 1901, jonka 
jälkeen sen tonnim äärä vuosi vuodelta vähentyi, kunnes viime vuonna taas 
osottaa nousua. Täm än laivastoryhm än kantavuusm äärät ovat kym m enenä 
viime vuotena olleet:
y. 1896 203 089 rek.-t. v. 1901 . . . . 239 871 rek.-t.
» 1897 218 112 » » 1902 . . . . 236 226 »
>» 1898 . . . . 235 546 » ■> 1903 . . . . 227 833 »
» 1899 228 350 >» » 1904  . . . . 226 666 »
» 1900 236 683 » » 1905 . . . . 231004 .
M itä taas varsinkin Laatokan m utta  jossakin m äärin myös Saim aan ve­
sistöjen purjelaivastojen lisäännykseen tulee on m erkille pantava, e ttä  aikai­
semmin puheena olleita proom uja näillä vesistöillä viim e aikana on laivastoon 
tu llu t suhteellisesti enemm än kuin m erenrannikolla.
E ri läänien laivastot. E ri läänejä kohti jakaantu i Suomen kauppalai­
vasto 1905 vuoden lopussa seuraavasti:
O ulun läänissä rek .-t. .
P u rje la iy .: 
2 006




Vaasan lään issä  » . . . 5 352 6 807 .12 159
T urun  ja  P o rin  läänissä » . . . 146 558 7 300 153 858
U udenm aan läänissä » . . . 15 550 28 180 43 730
V iipurin lään issä  » . . . 100411 5 229 105 640
K uopion lään issä  » . . . 10 485 3 322 13 807
M ikkelin läänissä » . . .








T untuvasti m uita rannikkoläänejäkin edellä ovat kauppalaivastoon näh­
den Turun ja  Porin, Uudenmaan ja  V iipurin läänit, joilla 1905 vuoden lopussa 
•oli yhteensä 262 519 rek.-tonniin nouseva purjelaivasto, m ikä vastasi noin 88,2 %  
koko m aan purjelaivastosta, ja  40 709 rek.-tonniin eli noin 74,6 % :iin koko 
m aan höyrylaivastosta nouseva höyrylaivasto. M utta kun eri läänien laivas­
toihin hyvin erilaisessa m äärässä kuuluu purje- ja  höyrylaivoja, ovat eri lää­
n ien  laivasto t toisiinsa oikeammin verra ttavat m uuntam alla höyrylaivani ton- 
nim äärä purjelaivatonneiksi aikaisemmin m ainitun perusteen mukaan. E dellä­
m ainittu jen  kolm en lään in  laivasto t toisiinsa verrattu ina sekä suhteessa koko 
maan laivastoon 1905 vuoden lopussa ja  kym m enen vuotta  aikaisemm in eli 
1896 vuoden lopussa asettuvat tällö in  seuraavasti:
L ä ä n i .
1896. 1905 .
P u r je la iv a -
to n n ia .
%  koko  
m a an  
la iv a s ­
to s ta .
P u r je la iv a -
to n n ia .
“/o koko  
m a a n  
la iv a s ­
to s ta .
| T u run  ja P o r in .............................................................................. 151 0 9 0 45,7 168  4 58 36,5
U u d e n m a a n ................................................................................... 65 695 19,9 100 090 21,7
V i ip u r in ........................................................................................... 5 8  460 17,7 116 0 98 25,2
Kym m envuotiskauden kuluessa tapah tunu t kehitys ilmenee tässä sam an­
suuntaisena kuin  se aikaisemmin näkyi tarkasteltaessa laivaston jakaantum ista 
eri vesistöille. Turun ja P orin  lään in  sitten vuoden 1896 huom attavasti alen­
tu n u t prosenttiluku tie tää  m erenrannikon purjelaivojen verra tta in  vähäistä li­
sääntym istä. Uudenm aan läänin prosenttiluvun kohoam inen aiheutuu höyry- 
laivaston kasvam isesta ja  V iipurin läänin  prosenttiluvun vielä tuntuvam pi nousu 
johtuu etupäässä proom ujen lisääntym isestä syntyneestä purjelaivaston m utta  
myös höyrylaivaston karttum isesta.
Puheena olevien kolm en läänin purjelaivatonnim äärä vuonna 1896, yh ­
teensä 275245, vastasi noin 83 ,2%  m aan koko laivaston purjelaivatonnim ää- 
rästä. Vuonna 1905 vastasi näitten  läänien yhteenlaskettu  purjelaivatonni­
määrä, yhteeivsä 384 646, noin 83,t  %  koko laivaston purjelaivatonnim äärästä.
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2. Merenkulkuliike.
Laivanklarerausten. määrä vuonna 1905. L  aiv an k 1 a remuksi a, tapahtui' Suo­
m en satam issa vuonna 1905 kaikkiaan 80 740. vastaten yhteensä 7 748 400 re -  
k isteritonnin  kantavuusm äärää. K un klarerausten  luku vuonna 1904 oli 31 545,. 
vastaten  8  453 875 rek.-tonnin kantavuusm äärää, oli k larerausten  luku viime- 
vuonna 805 vähem pi ja kantavuusm äärä 705 475 rek.-tonnia pienem pi ku in  lä­
hinnä edellisenä vuotena. K larera ttu  tonnim äärä on siis vuonna 1905 v ähen­
ty n y t noin 8 ,3 % ; vuonna 1904 se lisään ty i 3,1% .
K aikista k larerauksista tapahtu i vuonna 1905 ulkom aisessa m erenku­
lussa 29 192 (29 736 vuonna 1904) ja  puhtaasti kotimaisessa m erenkulussa 1 548- 
(1 809) klarerausta. V astaavat kantavuusm äärät olivat: ulkom aisessa m erenku­
lussa 7 670 362 (8 345 388) rek.-tonnia ja  kotim aisessa 78 038 (108 487) rek isteri- 
tonnia. — K un puh taasti kotim aisessa m erenkulussa tapah tuneet laivanklare- 
raukset eivät anna oikeata käsitystä kotim aisesta laivaliikkeestä ja  sen kehi­
tyksestä, la ivat kun kotim aisessa m erenkulussa ovat tulliklarerausvelvolliset 
ainoastaan eräissä tapauksissa, otetaan seuraavassa puheen alaiseksi vain u l­
kom ainen m erenkulku, jossa la ivat säännön m ukaan aina ovat klarerausvel- 
vollisuuden alaiset.
Ulkomainen merenkulku; suoranainen ulkomainen ja  yhdistetty koti- ja  ul­
komainen. Ulkomaisessa m erenkulussa tapahtuneet klareraukset ovat, niinkuin  
jo m ainittiin , vuonna 1905 sekä luvulleen että  kantavuusm äärälleen vähenty­
neet lähinnä edellisestä vuodesta. K antavuusm äärän vähennys, 675 026 rek.- 
tonnia, vastaa noin 8,1 %  edellisenä vuotena klareratusta tonnim äärästä.
Viim eksi kuluneina 10 vuotena on ulkom aisessa m erenkulussa klarera- 
tun  tonnim äärän lisäännys (+ )  ta i vähennys (—) prosentteina lähinnä edellisenä 
vuotena k lareratusta  tonnim äärästä vaihdellut seuraavasti:
V. 1896 . . . . . . +  9,2 • / . v. 1901 . . . .............  -  3,8 • / ,
»» 1897 . . . . . . - f  4,1 » » 1902 . . . . . . - f  6,7 »
» 1898 . . . . . . +  9,0 » » 1903 . . . . . . +  21,5.
» 1899 . . . . . . +  6,o » » 1904 . . .. .............  +  3,2 ».
» 1900 . . . . . . —  5,2 ¡> » 1905 . . . . —  8,1 »
Ulkomaisessa m erenkulussa vuonna 1905 klareratusta tonnim äärästä kla- 
re ra ttiin  7 581154 rek .-tonnia kauppatarkoituksessa ja  89 208 rek.-tonnia pakot­
tavasta  syystä ta i m uussa kuin  kauppatarkoituksessa.. K auppatarkoituksessa 
k lareratusta tonnim äärästä taas tulee 4 908 808 rek.-tonnia suoranaisen ulko­
m aisen m erenkulun osalle, jolla tarko itetaan  n iitä  laivam atkoja, m itkä ovat 
tapah tuneet ulkom aisen lähtösatam an ja  ensimäisen suomalaisen tulosatamam
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ta ikka viimeisen suom alaisen lälitösatarnan ja  ulkom aisen m ääräsatam an vä­
lillä, sekä 2 672 346 rek.-tonnia yhdistetyn  koti- ja  ulkom aisen m erenkulun 
osalle, jolla ym m ärretään n iitä  m atkoja, m itä ulkom aisesta satam asta tu levat 
ta i sinne läh tevät la ivat ovat jälkeen ensim äisen suomalaisen tulosatam an ja 
ennen viim eistä suom alaista lähtösatam aa tehneet Suomen eri satam ain välillä. 
L äh innä edellisenä vuotena k larerattiin  ulkom aisessa kauppam erenkulussa kaik ­
kiaan 8 280 570 rek-.tonnia, jo sta  5 360650 rek.-tonnia suoranaisessa ulkom ai­
sessa ja  2 919 920 rek.-tonnia yhdistetyssä koti- ja  ulkom aisessa merenkulussa, 
pakottavasta  syystä ta i m uussa tarkoituksessa k lareratun tonnim äärän ollessa 
61 818 rek.-tonnia. Suoranaisessa ulkom aisessa kauppam erenkulussa k larera ttu  
tonnim äärä on siis vuonna 1905 vähentynyt 8,4 °/0 lähinnä edellisen vuoden 
vastaavasta tonnim äärästä, yhdistetyssä koti- ja  ulkom aisessa kauppam erenku­
lussa k larera ttu  tonnim äärä niinikään vähentynyt noin 8,5 % , m utta  pako tta­
vasta syystä ta i m uussa tarkoituksessa k lare ra ttu  lisään tynyt noin 37,6 % . Vuo­
den 1904 vastaavat prosenttiluvut olivat: suoranainen ulkom ainen kauppam e­
renkulku 7,8 %  lisäännystä, yhd istetty  koti- ja  ulkom ainen kauppam erenkulku 
2,2 %  vähennystä ja  pakottavasta syystä ta i muussa tarkoituksessa tapahtuneet 
klareraukset 51,4 %  vähennystä.
Missä m äärin Suomen ulkom aisen laivaliikkeen vähenem inen vuonna 
1905 vastaa kuletustarpeen todellista vähentym istä, siihen eivät saatavissa ole­
vat m erenkulkutilastolliset tiedot anna riittävää valaistusta. M utta vaikka 
m aan ulkom ainen tavaranvaihto  kokonaisuudessaan o tettuna viime vuonna on­
k in  m erkittävä jonkun verran kasvaneeksi, eikä siis näy ttä isi edelly ttävän vä­
hem m än vilkasta laivaliikettäkään, on kuitenkin  huom attava e ttä  puutavaraa, 
nim enom aan valm istam atonta, jonka kuletukseen käy te tään  sangen suuri osa 
ulkom aisessa m erenkulussa k larerattua tonnim äärää, viime vuonna ulkom aille 
lähete ttiin  vähem m än kuin  lähinnä edellisenä.
Lastissa ja  painolastissa kulkeneet laivat. L astissa ja  painolastissa kulke­
neiden laivain suhde suoranaisessa ulkom aisessa kauppam erenkulussa on vuonna 
1905 m uodostunut seuraavasti: Saapuneista laivoista oli 6 382, kan tavuudel­
taan  yhteensä 993 251 rek.-tonnia, lastissa ja 5 245, kantavuudeltaan  1474 049 
rek.-tonnia, painolastissa. K antavuusm äärän m ukaan oli siis viime vuonna 
.saapuneista laivoista noin 40,3 °/0 lastissa ja  59,7 °/u painolastissa. K un lähinnä 
edellisen vuoden vastaavat p rosenttiluvut olivat 41,6 ja  58,4 % , saapui siis suh­
teellisesti enempi laivoja vuonna 1905 tyh jinä ottam aan lastia Suomesta. L äh ­
teneistä  laivoista taas vuonna 1905 oli lastissa 9 091, kantavuudeltaan  yhteensä 
2 269 473 rek.-tonnia, ja  painolastissa 2 021, kan tavuudeltaan  172 035 rek.-ton­
nia, vastaten lastissa lähteneiden tonnim äärä siis noin 93,0 °/0 ja  painolastissa 
läh teneitten  7,0 %  kaikesta lähteneestä tonnim äärästä. L ähinnä edellisenä vuo­
ten a  olivat vastaavat prosenttiluvut 92,2 ja  7,8 #/0.
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Purje- ja  höyrylaivat Suomen ulkomaisessa merenkulussa. Sama kehitys­
suunta, m ikä purje- ja höyrylaivain keskeiseen suhteeseen nähden ilmenee Suo­
m en kauppalaivastossa, e ttä  n im ittäin  höyrylaivat vo ittavat yhä  enemmän alaa 
purjelaivain rinnalla, on viime aikana yleensä vallinnut myös maamme ulko­
m aista m erenkulkua välittäviin  laivoihin nähden. Vuosi 1905 tekee kuitenkin 
tässä kohden poikkeuksen. Koko tonnim äärästä, m ikä vuonna 1905 klarerat- 
tiin  suoranaisessa ulkom aisessa merenkulussa, tu li purjelaivain osalle 1404 819 
rek.-tonnia eli noin 28,6 °/0 ja höyrylaivain osalle 3 504 489 rek.-tonnia eli 71,4 %■ 
K ym m enenä viime vuotena ovat vastaavat prosenttiluvut olleet:
Purjelaivo ja: H öyrylaivoja:
v. 1896 . . . .....................38,2 % 61,8 °/o
» 1897 . . . 63,6 »
» 1898 . . . .....................34,9 » 65,1 »
» 1899 . . . .....................31,2 » 68,8 »
» 1900 . . . .....................31,8 » 68,2 »
» 1901 . . . .....................31,9 » 68,1 »
» 1902 . . . ..................... 31,2 » 68,8 »
» 1903 . . . .....................29,3 » 70,7 »
» 1904 . . . .....................26,2 » 73,8 »
» 1905 . . . .....................28,6 » 71,4 »
Suomen ulkomaista merenkulkua välittäväin laivain koko. V errattaissa toi­
siinsa num eroita, jo tka osottavat k larerattu jen  purje- ja höyrylaivain lukua ja 
n iitten  tonnim ääriä, nähdään että Suomen ulkom aista m erenkulkua välittäv istä 
aluksista höyrylaivat keskim ääräiseltä kantavuudeltaan ovat paljon suurem m at 
kuin  purjelaivat. V ertaam alla eri vuosien keskikantavuusm ääriä taas havai­
taan  laivain koon yleensä kasvaneen; erittäinkin ovat nykyään  k äy te ty t höy­
ry laivat aikaisemmin k äy te tty jä  isommat. K eskim äärin tulee kutak in  suora­
naisessa ulkomaisessa m erenkulussa vuonna 1905 k larerattua purjelaivaa kohti 
noin 93 rek.-tonnin ja kutakin  höyrylaivaa kohti noin 463 rek.-tonnin k an ta­
vuus, kaikkien klarerattu jen  laivain keskikantavuuden ollessa noin 216 rek.- 
tonnia. K ym m enenä viime vuotena ovat näm ät keskim äärät olleet:
P u rje la iv a in : H öyrylaivain K aikkien
v. 1896 . . rek .-t 88 401 170
»» 1897 » 88 405 176
» 1898 » 86 405 176
» 1899 . . 85 448 193
» 1900 . . 89 436 195
» 1901 » 82 427 182
» 1902 91 420 197
» 1903 . » 92 446 210
» 1904 » 95 476 232
» 1905 . . » 93 463 216
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E ri kansallisuuksien osallisuus Suomen ulkomaisessa merenkulussa. E ri kan ­
sallisuuksien osallisuus Suomen ulkom aisen m erenkulun välittäm isessä viimeksi 
kuluneina viitenä vuotena näkyy seuraavasta asetelmasta, johon on m erk itty  
sekä lastissa että  painolastissa saapuneitten vähintään 19 rek.-tonnin m ittaisten  
laivain luku ja kantavuusm äärä jaettuna eri kansallisuuksien m ukaan, sam alla 
kuin on laskettu  kuinka suuri prosenttim äärä saapuneitten laivain koko kan ­
ta  vuusm äärästä tulee kunkin kansallisuuden osalle:
K ansalli­
suus.
T ulleiden laivain 
luku.
K an tavuus 1 000 
rek .-tonnia .
K unkin  kansallisuuden  
laivain kan tavuus %  
koko kantavuudesta , i
1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1901. 1902. 1903. 1904.
1
1905.
Suom alainen 6143 6 246 6 485 6 079 6163 840 959 1016 1048 940 41,85 44,46 40,66 38,83 38,38:
Saksalainen 361 474 449 414 483 205 267 269 244 273 10,19 12,38 10,7 7 9,04 11,15
N orjalainen 362 281 353 400 366 209 169 229 265 261 10,41 7,84 9,16 9,82 10,6 61
R uotsalainen 630 627 700 668 666 168 178 232 248 258 8,3 7 8,25 9,28 9,19 10,54
Tanskalainen 351 320 427 410 404 173 169 259 274 244 8,6 2 7,83 10,37 10,15 9,961
B rittilä inen 210 214 224 288 231 179 191 222 310 219 8,94 8,85 8,88 11,48 8,94!
V enäläinen 750 843 1054 1089 947 126 138 176 200 148 6,28 6,40 7,04 7,41 6,0 1
A lam aalainen 59 61 68 73 63 47 48 58 67 60 2,33 2,23 2,32 2,48 2,45 '
Espanjalainen 36 16 17 21 18 37 16 17 21 19 1,84 0,74 0,68 0,78 0,78*
R anskalainen 9 6 14 14 15 9 6 11 13 17 0,45 0,28 0,44 0,48 0,69
B elgialainen 8 10 2 4 8 7 7 1 3 7 0,34 0,32 0,04 0,11 0,29
Ita lia la inen 2 1 4 3 2 1 1 5 4 2 0,05 0,05 0,20 0,15 0,08
Itäv .-E nkaril. 8 9 5 2 1 5 8 3 1 1 0,24 0,37 0,12 0,04 0,04
K reikkalainen 1 — — 1 — 1 — — 1 — 0,03 — — 0,04
P ortugalila in . — — 1 — — — 1 — — — — 0,04 __ — '
A m erikalain. 2 — — _ — 1 — — - - — 0,06 — — — '
Y hteensä 8 932 9108 9 803|9 466 9 367 2 008 2157 2 499 2 6992449 100 100 100 100 100;
T aulusta näkyy, e ttä  suom alaiset laivat ulkom aisiin verraten viime vuon­
nakin  ovat vähentyneet. Viimeksi kuluneena kym m envuotiskautena täm ä suhde 
on vaihdellut m illoin nousten suom alaisten hyväksi milloin aleten, m utta  aivan 
viime vuosina n äy ttää  kuitenkin  kehitys puheenaolevassa suhteessa kääntyneen 
ehdottom asti alenevaan suuntaan. Suomen kauppalaivaston osuuden m aam m e 
ulkom aisen tavaranvaihdon välittäm isessä viimeksi kuluneina 10 vuotena osot- 
tav a t seuraavat prosenttiluvut:
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v. 1896 41,75 »/„ v. 1901 41,85 »/„
» 1897 44,03 » » 1902 41,46 »
» 1898 44,92 » » 1903 40,66 »
» 1899 42,60 » >» 1904 38,83 »
» 1900 44,2o » » 1905 38,38 »
V. 1892 — joka on ensim äinen vuosi, n iiltä täm ä prosenttiluku 011 sa­
m oilla perusteilla laskettuna — suom alaisten laivain tonnim äärä vastasi 49.77 °/0 
kantavuusm äärästä, aleten sitten vuonna 1893 45,25 % :iin, vuonna 1894 44,40 
°/0:iin ja  vuonna 1895 43,47 °/o:iin.
Ylem pänä olevasta viisivuotistaulusta näkyy, e ttä  brittilä inen tonnim äärä, 
joka vuonna 1904 oli kohonnut vieraista kansallisuuksista ensimmäiseksi, siten 
jälleen saavuttaen aikaisem pina vuosina pitäm änsä paikan, on viime vuonna taas 
painunut sekä saksalaisen e ttä  norjalaisen, ruotsalaisen ja  tanskalaisen tonnim ää- 
rän alapuolelle. Saksalainen kansallisuus on jälleen noussut lähim m äksi suo­
m alaista, missä asemassa se oli jo  kolm ena vuotena ennen vuo tta  1904.
Merenkidkuyhteys eri maitten kanssa. M inkä eri ulkom aitten kanssa Suomi 
on m erenkulkuyhteydessä, osottaa allaoleva taulu, johon on m erkitty  kahtena 
viime vuotena lastissa ulkom aan satam ista saapuneiden ja niihin lähteneiden 
vähin tään  19 rekisteritonnin m ittaisten  laivain lähtö- ja m ääräm aat; — huom at­
tava on tällöin, e ttä  laivan ulkomaiseksi lähtö- tai m ääräsatam aksi tilastossa 
on m erk itty  etäisin paikka, m istä ta i mihin sillä on lastia:
L äh tö - ta i m ääräm aat.
Tulleita. L ähteneitä .
1904. 1905. 1904. 1905.
Luku. Tonnim. Luku. Tonnim . Luku. Tonnim . Luku. Tonnim .
V enäjä......................................... 3 293 366 576 3149 313 366 3 976 449 320 3 964 422 028
R u o ts i ........................................ 820 245 351 674 172 495 980 189 987 990 172 131
N o r j a ......................................... 7 1081 9 3 342 6 1164 10 6128
T anska .................................... 51 7 771 56 11821 232 45 571 270 56 544
Saksa .......................................... 501 197 313 530 203 876 692 240 543 733 263 566
A la m a a t .................................... 10 4 073 7 2 674 198 177 987 222 200 251
B e lg ia ......................................... 28 14 861 32 18 020 178 134 499 165 119 025
Isobritann ia  ja Ir la n ti .  . . 367 240 564 363 220 711 1080 782 227 978 680 744
R a n s k a .................................... 13 11 367 9 8 346 350 296 609 313 250 936
P o rtu g a li.................................... 1 586 1 586 8 2 393 6 2189
E s p a n j a .................................... 39 23 333 29 19 874 107 82 529 71 48 547
I t a l i a ......................................... 3 2 672 5 3 952 3 737 1 551
A frikan m a a t .......................... — — — — 16 23 064 22 35 353
A sian » .......................... 1 2 236 1 2 052 — — — —
A m erikan » .......................... 2 776
Merenkulku v. 1905 3
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H uom attavim pana m uutoksena lähinnä edelliseen vuoteen verraten esiin­
ty y  vuonna 1905 Saksasta saapuneen sekä sinne lähteneen tonnim äärän lisään- 
nys, joka on sitä m erkittäväm pi, kun maan ulkom ainen m erenkulkuyhteys 
yleensä on ollut vähemmän vilkas.
19 rekisteritonnia pienem piä aluksia saapui lastissa: V enäjältä 1512
(1419 vuonna 1904) ja  R uotsista  11 (5). L astissa lähti: Venäjälle 1 028 (1 039), 
R uotsiin 318 (310) ja  Saksaan 1 (1).
Maan eri paikkakuntain laivaliilce. E ri paikkakuntain m erkitys ulkom ai­
sessa merenkulussamme nähdään allaolevasta taulusta, joka osottaa ulkom ai­
sessa m erenkulussa tapahtuneiden klarerausten  jakaantum isen eri tullikam ari- 
piirejä kohti, m utta  johon ovat erikseen m erk ity t vain ne piirit, m issä klare- 
ra ttu  tonnim äärä nousee vähintään 100000 rekisteritonniin.
T ullikam aripiirit.
K la re ra ttu  tonni- 
määrä.
%  koko 
m aan tonni- 
m äärästä.
1904. 1905. 1904. 1905.
V i i p u r i .......................................................... 985 156 873 866 11,8 11,4
H e ls in k i.......................................................... 977 456 850 912 11,7 11,t
H anko .............................................................. 732 107 651 797 8,8 8,5
T u rk u .............................................................. 717 479 618 848 8,6 8,1
K o tk a .............................................................. 633 246 578 270 7,6 7,5
P o r i .................................................................. 422 841 409 375 5,1 5,3
O u l u .............................................................. 270 024 342 122 3,2 4,5
N ik o la in k a u p u n k i..................................... 289 555 285 301 3,5 3,7
M arian h am in a .............................................. 331 674 268 791 4,0 3,5
L o v i i s a .......................................................... 278 286 226 481 3,3 2 ,9
R a u m a .......................................................... 243 784 220 073 2,9 2 ,9
K o k k o la ................................. ................. 191101 206 437 2 ,3 2,7
H a m in a ...................................................... 285 225 192 060 3,4 2,5
K e m i .............................................................. 157 258 181 745 1,9 2 ,4
P ie ta rsaa ri................................................. 229 702 180 824 2,8 2 ,3
K ris tiin a .......................................................... 178 492 167 380 2,1 2,2
R a a h e .............................................................. 106 243 124 332 1 ,3 1 ,6
P o r v o o .......................................................... 142 523 114 165 V 1,5
M uut p iirit..................................................... 1173 236 1 177 583 14,0 15,4
Y hteensä 8 345 388 1 7 670 362 1 0 0 1 0 0
Yllä luetelluista tullikam aripiireistä vain Oulun, Kokkolan, K ristiinan ja 
R aahen piireissä k larera ttu  tonnim äärä viim e vuonna on lisääntynyt, kaikissa 
muissa se on vähentynyt. Viipuri, joka vuonna 1904 asettu i ensimäiseksi, si­
vuuttaen  Helsinginkin, m illä siihen asti oli ollut suurin k lare ra ttu  tonnim äärä, 
on edelleen p itäny t siten saavuttam ansa sijan,
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Suomalaisten taivain ulkomaan vesillä välittämä rahtiliike. Suomalaisten 
taivain ulkom aan vesillä välittäm ästä rahtiliikkeestä ei nykyään ole saata­
vissa tilastollisia tietoja, m utta  y leensä voidaan tähän  liikkeeseen tie ty sti so­
veltaa rahtim arkkinain yleisestä tilasta  annettava arvostelu. T unnettua on, 
e ttä  rahtim arkkinain tila, joka lähinnä edellisinä vuosina oli kään ty n y t erittäin  
epäedulliseksi, loppupuolella vuotta  1905 alkoi parantua. M itä erityisesti suo­
m alaisiin laivoihin tulee, ei niillä enää viime vuonna liene kilpailussa m uitten 
kansallisuuksien kanssa o llu t m ainittavaa haittaa  Itä-A sian sodasta, joka edeh 
lisenä vuonna oli vaikeuttanut n iitten  rahdinsaantia, kun rah taaja t varoivat 
sotaa käyvän vallan lipulla purjehtivain  laivain voivan kietoutua kaikenlaisiin 
selkkauksiin.
Purjelidusajan pituus Suomen satamissa. P urjehdusajan laskettu  keskipi­
tuus Suomen satam issa vuonna 1905 oli 235 päivää eli 4 päivää suurempi kuin 
lähinnä edellisenä vuotena. Kym m enenä viime vuotena on kaikille tullisatam ille 
laskettu  keskipurjehdusaika vaihdellut 209 päivästä 242 päivään, ollen lyhin 
vuonna 1902 ja  pisin vuonna 1903. Koko kym m envuotiskauden keskiluku on 
225 päivää.
Talviliikkeelle oli vuosi 1905 suotuisa. K au tta  vuoden avoim ina olivat 
Hangon, Turun, M arianham inan ja  E kkerön satam at.
Merionnettomuudet. T ietoon saatuja haaksirikkoja ja  karilleajoja tapah ­
tu i vuonna 1905 Suomen rannikoilla kaikkiaan 58 eli 9 enemmän kuin lähinnä 
edellisenä vuotena. Suomalaisia laivoja joutui niitten  uhriksi 24, vastaavan 
luvun vuonna 1904 ollessa 21. Purjelaivani osalle tu li vuonna 1905 26 ta ­
pausta (23 v. 1904) ja höyrylaivain 32 (29). Kokonaan tuhoutui m erionnetto­
muuksissa 13 alusta, n iistä 9 purje- ja  4 höyrylaivaa; ihm ishenkiä hukkui 13.
Helsingissä, Tullihallituksessa, m arraskuun 30 päivänä 1906.
T. J. B o ism an .
N. B. Grotenfelt. W. Orell.
V. t.
Sam ul i  Sa r io .
T A U L U J A .
TABLEAUX.
M uistutuksia.
T a u lu is s a  e s i t e t ty  tonnimäärä i lm a is e e  la iv o je n  k a n ta v u u d e n  
n e t to - r e k i s t e r i t o n n e i s s a ,  j o l l o in  m u r to lu v u t  o v a t  j ä t e ty t  p o is  
s a m o in  k u in  la iv o je n  tu l l im a k s u ja  l a s k e t ta c s s a k in  m e n e te l lä ä n .  
M illo in  19 r e k . - to n n ia  p i e n e m p ä in  la iv a in  k a n ta v u u s  o n  m a i ­
n i t t u ,  o n  se  la s k e t tu  8 r e k . - to n n ik s i  k u ta k in  la iv a a  k o h ti.
T ie d o t  S u o m e n  kauppalaivastosta o v a t  o te tu t  S u o m e n  la iv a -  
k a le n t e r i s ta  j a  k ä s i t t ä v ä t  v a in  n e  19 to n n in  m it ta i s e t  la iv a t ,  j o tk a  
v ä l i t tä v ä t  l i i k e t t ä  m e r e l l ä  j a  m e r e n  k a n s s a  p u r je h d i t t a v a s s a  
y h te y d e s s ä  o le v i l la  v e s is tö i l lä .
Merenkulkuliikettä k o s k e v is s a  t a u lu i s s a  e i  p u u t tu v a in  a in e s ­
te n  v u o k s i  o le  t ie to ja  r a h t ip u r je h d u k s e s ta  y k s is tä ä n  u lk o m a is te n  
s a ta m a in  v ä l i l l ä .  S a m a s ta  s y y s tä  e i  k o t im a is e s ta k a a n  la iv a -  
l i i k k e e s t ä  v o id a  j u la i s t a  m u ita  t ie to ja  k u in  to im ite t tu je n  tu ll i-  
Id a rera u sten  lu v u s ta  ( T a u lu  11). S a m a s s a  ta u lu s s a  y m m ä r r e ­
t ä ä n  s a n a l la  » la iv o ja«  la iv a m a tk o ja .  N i i t ä  p a ik k o ja  t a i  m a i ta  
m a in i t t a e s s a ,  j o i s ta  la iv a t  o v a t  t u l l e e t  t a i  jo n n e  n e  o v a t  l ä h ­
te n e e t ,  o n  etäisin p a ik k a ,  m is tä  l a s t ia  o n  o te t tu  t a i  m in n e  l a iv a  
o n  m ä ä r ä t ty  m e n e v ä k s i,  o l lu t  m ä ä r ä ä v ä n ä .  J o s  l a iv a  s a m a l la  
u lk o m a a n  m a tk a l l a  S u o m e e n  t a i  S u o m e s ta  o n  k l a r e r a n n u t  
u s e a m m a s s a  m a a n  tu l l ip a ik a s s a ,  o n  s e l la is e n  m a tk a n  k a ts o t tu  
ja k a a n tu v a n  k a h te e n  o s a a n :  suoranaiseen ulkomaiseen j a  yhdis* 
tettyyn koti- ja ulkomaiseen m e r e n k u lk u u n .  S u o r a n a is e k s i  u lk o ­
m a is e k s i  m e r e n k u lu k s i  l u e t a a n  m a tk a  e n s im a is e e n  s a ta m a a n ,  
jo s s a  s is ä ä n k la r e r a u s  u lk o m a i l ta  o n  t a p a h tu n u t  t a i  m a tk a  
v i im e is e s tä  u lo s k la r e r a u s - s a ta m a s ta  la iv a n  u lk o m a i l le  m e n ­
n e s s ä ,  j o te n  n ä m ä  k l a r e r a u k s e t  m y ö s o v a t  m ä ä r ä ä v in ä  s u o r a ­
n a i s t a  u lk o m a is ta  m e r e n k u lk u a  ja e t ta e s s a  S u o m e n  e r i  tu l l i -  
k a m a r ip i i r e j ä  k o l it i  (T a u lu  8). S u o r a n a is e s s a  u lk o m a is e s s a  
m e r e n k u lu s s a  t o im ite tu t  k l a r e r a u k s e t  e d u s ta v a t  n i in m u o d o in  
v u o d e n  k u lu e s s a  m a a h a n  tu l l e id e n  j a  m a a s ta  l ä h te n e id e n  la iv a in  
to d e l l i s ta  lu k u a ,  jo ta v a s to in  y h d is te t ty  k o t i-  j a  u lk o m a in e n  
m e r e n k u lk u  i lm a is e e  n e  k l a r e r a u k s e t ,  j o tk a  s a m a l la  u lk o m a a n ­
m a tk a l la  o n  m u is s a  t a p a u k s i s s a  to im ite t tu ,  j o l l o in  u lo s k la re -  
r a u s  y h d e s tä  t u l l ik a m a r ip i i r i s tä  ( p a i t s i  L a a to k a l la )  v a s ta a  s i-  
s ä ä n k la r e r a u s ta  to is e e n .  —  E r i ty i s t a u lu s s a  9 o n  s u o r a n a in e n  
u lk o m a in e n  j a  y h d is te t ty  k o ti-  j a  u lk o m a in e n  m e r e n k u lk u  l a s ­
k e t tu  y h te e n .
Observations ,
Le  tonnage a n n o n cé  d a n s  les ta b le a u x  do n n e  le ja u g e a g e  n e t  
des n a v ire s , e x p r im é  en to n n e a u x  de reg is tre  et la isse  de côté les  
f r a c t io n s , a in s i  que cela se  p r a tiq u e  p o u r  le règ lem en t des d r o its  
de d o uane  des  n a v ire s . L o rsq u 'o n  a  in d iq u é  le ja u g e a g e  des  
b â te a u x , in fé r ie u r s  à  19 to n n es , ce ja u g ea g e  a  été ca lcu lé  à  8 
to n n e a u x  de reg is tre  p a r  b â tea u ,
Les données s u r  la  marine marchande de la  F in la n d e , so n t  
t ir é e s  de » E eg tste r  o f  f in n is h  v esse ls<• e t ne c o m p re n n e n t que les 
n a v ire s  ja u g e a n t  au  m o in s  19 to n n e s  de reg is tre , q u i  f o n t  le ser­
vice  des m e rs  et des co u rs  d 'ea u  n a v ig a b les , en c o m m u n ic a tio n s  
avec elles.
D a n s  les ta b le a u x  s u r  le mouvement de la navigation le m a n ­
que de m a té r ia u x  n 'a  p a s  p e r m is  de d o n n er  des  re n se ig n e m e n ts  
s u r  les n a v ires  m a rc h a n d s  q u i o n t tra fiq u é  e x c lu s iv e m e n t en tre  les  
p o r ts  é tra n g e rs , e t p o u r  la  m êm e r a is o n , p o u r  ce q u i  concerne  
la  n a v ig a tio n  in té r ie u re  (cabotage ) ou n 'a  p u  p u b lie r  d 'a u tr e s  d o n ­
nées que celles des d é c la ra tio n s  f a i t e s  d a n s  les b u re a u x  de d o uane  
p o u r  cette  n a v ig a tio n  ( tab leau  12). D a n s  les m êm es ta b le a u x  le 
m o i ¡■navires» s ig n ifie  voyages. D a n s  l 'in d ic a t io n  d es  e n d r o its ,  
q u i o n t é té  le p o in t  de d é p a r t  on  de d e s tin a tio n  des n a v ire s , c 'e s t  
le lien  le p lu s  éloigné d 'o ù  l 'o n  a a p p o r té  le ch a rg em en t o u  ceint 
de d e s t in a tio n  extrême, q u i a  été d é te r m in a n t.  S i  mm n a v ir e ,  
d a n s  le m êm e  voyage , en p a r ta n t  de la  F in la n d e  on  en y  a r r i ­
v a n t  a r e m p li  les fo r m a l i té s  de d o u a n e  a u p rè s  de d i ffé re n ts  b u ­
r e a u x  d u  p a y s , le voyage  a été divisé en n a v ig a tio n  extérieure 
directe, e t en  n a v ig a tio n  intérieure et extérieure combinées. P a r la  
n a v ig a tio n  e x té r ie u re  d ire c te , on  co m p re n d  le voyage a n  p r e m ie r  
p o r t ,  on  la d éc la ra tio n  de d o u a n e , à l 'a r r iv é e , a eu lie u  ou ce lu i  
d u  p o r t ,  où la  dern ière  d éc la ra tio n  de so r tie  a été f a i t e ,  lo rs  du  
d é p a r t  d u  n a v ire  p o u r  l'é tra n g er . Ces d é c la ra tio n s  d é te rm in e n t  
a in s i  la  r é p a r ti tio n  de la  n a v ig a tio n  d irec te  e n tre  les d i s t r ic t s  de 
la  douane fin la n d a is e  {tableau  8). Les d é c la ra tio n s  en n a v ig a ­
tio n  e x té r ieu re  d irec te  r e p ré se n te n t le nom bre e x a c t des n a v ire s  
q u i, d a n s  le c o u ra n t de l'a n n é e  so n t p a r t i s  du  p a y s  ou y  so n t  
a rrivés. L a  n a v ig a tio n  e x té r ie u re  com binée m o n tre  en reva n ch e , 
les d é c la ra tio n s  re s ta n te s  q iti, p e n d a n t  le m êm e voyage à  l 'é tr a n ­
g er  o n t été f a i t e s  d a n s  les d is tr ic ts  r e s p e c t i f s ,  e t u n  n a v ir e  i n d i ­
qué co m m e  »s o r t i« d 'u n  d i s tr ic t  de d o u a n e  {excl. lac  de L ad o g a )  
co rresp o n d  à u n  n a v ire  ventre» d a n s  u n  a n tre  d is tr ic t .  —  D a n s  
le ta b lea u  s p é c ia l 9 , la  n a v ig a tio n  e x té r ie u re  d irec te  a  été réu n ie  
à  la  n a v ig a tio n  in té r ie u re  et e x té r ie u re  com binées.
I. S u om en  k a u p p a la iv a s to .
La marine marchande.
1. Kauppalaivaston tila joulukuun 31 p:nä 1905.
Laivojen kotipaikka eri tullikainaripiireissä.
1. La marine m archande au 31 Décembre 1905.
S itu a tio n , p a r  l ie u x  d 'orig ine, de la  m arin e  m archande.
1
K o tip a ik k a .  — L ie u x  d 'o rig in e .
2 1 3
P u r je la iv o ja .  
N a v ires  à  voiles.
4 1 6
H ö y ry la iv o ja .  
N a vires  à  va p eu r.
6 1 7
Y h te e n sä .
T o ta l.
L u k u .
Nom bre.
T o n n im ä ä rä
Tonnage.
L u k u .
N om bre.
T o n n im ä ä rä
Tonnage.
L u k u .
N om bre.
T o n n im ä ä rä
T o nnage .
Meren rannikolla.
O ni un lääni.
Tornion tu llikam arip iir i............................... 3 898 — — 3 898
Kemin » ............................... 5 197 2 41 7 238
K e m i ................................................................. __ __ 2 41 2 41
S i m o ....................................................... 5 197 — — 5 197
Oulun tu iiikam arip iir i................... 6 255 6 354 12 609
O u l u ..................................................................... 8 157 6 354 9 511
K u i v a n i e m i ...................... 1 42 — — 1 42
l i .................................. 2 56 — 2 56
Raahen tu llik am arip iir i.............. 13 656 1 22 14 678
R a a h e  .................................. 7 366 1 22 8 388
P y h ä j o k i .................................................. 2 98 - - 2 98
K a l a j o k i .................................................. 4 192 ~ 4 192
Vaasan lääni.
Kokkolan tu iiik a m a rip iir i........................... 8 363 2 104 10 46?
K o k k o l a ................................................ 1 58 2 104 3 162
L o h t a j a ................................................... 1 27 — 1 27
H i m a n k a .............................................. 6 278 — — 6 278
Pietarsaaren tu iiik a m a r ip iir i................... 3 217 2 57 5 274
Uudenkaarlepyyn » ................ 4 1053 1 22 5 1075
U u s i k a a r l e p y y .............................................. 3 1 014 - — 3 1 014
M a k s a m a a .............................................. 1 39 — - 1 39
O r a v a i n e n .............................................. _ — i 22 1 22
Nikolainkaupungin tuiiikam aripiiri . . . 24 3191 13 4 788 37 7 979
N i k o l a i n k a u p u n k i .................................... 16 2 987 13 4 788 29 7 775
M u s t a s a a r i .......................................... 2 39 _ — 2 39
P e t a l a h t i .............................................. 2 55 - — 2 55
K o r s n ä s ................................................... 4 110 — — 4 110
Kaskisten t u i i ik a m a r ip ii r i........ - _ 2 250 2 250




] K otipaikka. — L ie u x  d 'o r ig in e .
2 j 3
Purjelaivoja. 
N a v ire s  à  vo iles.
4 | 5
H öyrylaivoja. 
N a v ires  à  va p eu r.
6 | 7
Yhteensä.













T u r u n  j a  P o r i n  l ä ä n i .  
Porin tu llik am arip iir i................................... 78 4 351 11 2578 89 8929
P o r i .............................................................. 54 2 647 10 2 514 64 5 161
Porin m a a se u r a k u n ta ................. 12 630 — — 12 630
M e r ik a r v ia ..................................... 9 711 1 64 10 775
A b l a i n e n ......................................... 3 363 — — 3 363
1 Rauman tu llikam arip iiri............................... 83 32 929 2 107 83 33 036
R aum a.......................................................... 55 28 157 2 107 57 28 264
L u v i a ................................................. 20 3 815 - — 20 3 815
E u rajok i.............................................. 3 806 - - 3 806
Rauman maaseurakunta . . . . 5 151 — — 5 151
Uudenkaupungin tu llikam arip iiri................ 113 25327 1 10 114 25 367
U u s ik a u p u n k i......................................... 31 15 231 — — 31 15 231
Pyhäm aa.............................................. 33 2 531 - — 33 2 531
Uudenkaupungin maaseurakunta 5 1 570 — — 5 1 570
U usikirkko, T .................................... 2 303 - - 2 303
Lokalahti . . .................................... 4 800 — - 4 800
Taivassalo .......................................... 5 118 1 40 6 158
K u s t a v i ............................................. 25 3 882 - — 25 3 882
V elk u a .................................................. 2 429 - - 2 429
I n i ö ...................................................... 5 128 - - 5 128
V e h m a a ............................................. 1 335 — — 1 335
Naantalin tu llik am arip iir i........................... 2 676 - - 2 676
Turun tu llikam arip iiri................................... 203 23 450 38 4508 241 27 958
T u r k u .......................................................... 23 6 879 33 4 237 56 11 116
P i i k k i ö ............................................. 2 55 — - 2 55
R y m ä tty lä ......................................... 6 176 - - 6 176
P ara in en ............................................. 34 114 6 2 168 36 1 314
S a lo ...................................................... 3 131 1 32 4 163
A n g e ln ie m i..................................... 2 48 - - 2 48
K e m iö ..................................... .... 39 5 583 2 71 41 5 654
D ragsfjärd ......................................... 1 24 ~ - 1 24
F i n b y ................................................. 10 799 — - 10 799
P e r n iö ................................................. 8 414 — — 8 414
H iit in e n ............................................. 15 1 533 - - 15 1 533
Nauvo .................................................. 33 1 726 - - 33 1 726
K o r p o .................................................. 18 4 498 - - 18 4 498
H o u ts k a r i......................................... 9 438 — - 9 438
Ahvenanmaan tu llik am arip iir i................... 233 59825 2 67 235 59 892
M a a r ia n h a m in a ..................................... l i 5 900 2 67 13 5 967
E kkerö................................................. 6 971 - - 6 971
H am m arland..................................... 10 2 232 - - 10 2 232
G e ta ...................................................... 14 2 444 - - 14 2 444
F inström ............................................. 6 2 824 — - 6 2 824
S a ltv ik ................................................. 34 2 079 — — 34 2 079
S u n d ............................................................ 10 3 330 - - 10 3 330
J o m a l a ....................................................... 17 5 310 — — 17 5 310
(¿Ta/tls..) 5
1
K o tip a ik k a .  —  L ie u x  d*orig ine.
2 j 3
P u r je la iv o ja .  
N a v ires  ä  vo iles.
4 | 5
H ö y ry la iv o ja .  
N a vires  ä  va p eu r.
6 | 7
Y h te e n sä .
T o ta l.
L u k u .
N om bre.
T o n n im ä ä r ä
T onnage.
L u k u .
Nom bre.
T o n n im ä ä rä
Tonnage.
L u k u .
N om bre.
T o n n im ä ä rä
T onnage.
L e m la n d ................................................... 26 10 445 26 10 445
L u m p a r l a n d .......................................... 15 5 465 — — 35 5 465
F ö g l ö ................................................. 30 1 329 — — 10 1 329
i t ö k a r ................................................. 1 29 — — 1 29
V ä r d ö ........................................................ 41 16 495 — — 41 16 495
K u m l i n g e .............................................. 15 496 — — 15 496
S o t tu n g a ................................................... 10 289 — - 10 289
B r ä n d ö .............................................. .... 7 187 — — 7 187
" L T u d e n m a a n  l ä ä n i .
Hangon tu l l ik a m a r ip i i r i ..................................... 23 1 768 — — 23 1 768
H a n k o  ................................................................ 15 1 245 - 15 1 245
B r o m a r v i .................................................. 3 228 — 3 228
T e n h o l a ................................................... 5 295 — — 5 295
Tam misaaren tu llik a m a r ip iir i ....................... 16 646 3 184 19 830
T a m m i s a a r i ................................................... 2 126 1 133 3 259
T a m m is a a re n  m a a s e u ra k u n ta .  . 3 217 _ — 3 117
P o h j a ....................................................... — — 2 51 2 51
K a r j a ....................................................... 3 62 — _ 3 62
S n a p p e r t u n a ......................................... 1 21 — — 1 21
I n k o o  ....................................................... 7 320 — — 7 320
Helsingin lu liik a m a r ip iir i ................................ 126 6 654 54 27 606 180 34 260
H e l s i n k i ............................................................ 61 4 775 54 27 606 115 32 381
K i r k k o n u m m i ..................................... 10 393 — 10 393
H e ls in g in  p i t ä j ä ................................ 2 66 — — 2 66
E sp o o  ....................................................... 2 107 — — 2 107
S i p o o ....................................................... 51 1 313 - - — 51 1 313
Porvoon tu ll ik a m a r ip iir i........................... 73 3 439 4 296 77 3 735
P o r v o o ................................................................ 18 1 431 4 296 22 1 727
P o rv o o n  m a a s e u ra k u n ta  . . . . 55 2 008 — 55 2 008
Loviisan tu l l ik a m a r ip iir i ........................... 31 3 043 3 94 34 3 137
L o v i i s a ............................................................ 7 2 112 2 66 9 2 178
P e r n a j a ................................................... 24 931 — — 24 931
R u o ts in - P y h tä ä ..................................... — — 1 28 1 28
A ^ i i p n i u n  l ä ä n i .
Kotkan tu llik a m a r ip iir i ..................................... 73 5 879 15 419 88 6 298
K o t k a ................................................................ 57 4 528 12 336 69 4 864
P y h t ä ä ....................................................... 3 94 — — 3 94
K y m i ....................................................... 10 1 134 3 83 13 1 217
H a a p a s a a r i .............................................. 2 104 — — 2 104
S u u r s a a r i .................................................. 1 19 — — 1 19
Haminan tu il ik a m a r ip iir i ................................ 41 2 803 3 87 44 2 890
H a m i n a ...................................................... 5 254 3 87 8 341
V e h k a l a h t i .............................................. 14 747 — — 14 747
V irolahti.............................................. 22 1 802 — — 22 1 802
6 Taulu X.
1 2 3 4 5 6 7 1
K o t ip a ik k a .  — L ie n x  d 'o r ig in e .
P u r je la iv o ja .  
N a v ires  à  vo iles.
H ö y ry la iv o ja .  
N a v ire s  à  vapeur.
Y h te e n sä .
T o ta l.
L u k u .
N om bre.
T o n n im ä ä r ä
Tonnage.
L u k u .
N om bre.
T o n n im ä ä r ä
T onnage.
L u k u .
N om bre.
T o n n im ä ä rä
T onnage.
Viipurin tu llikam arip iir i............................... 695 52 856 49 2 846 744 55 702
V i i p u r i ................................................................ 309 27 097 46 2 573 355 29 670
S ä k k i j ä r v i ....................... .... 23 1 435 — — 23 1 435
V i ip u r in  m a a s e u ra k u n ta  . . . . 16 1 288 — — 16 1 288
J o h a n n e s .................................................. 10 897 1 166 11 1 063
K o i v i s t o ................................................... 196 14 684 2 107 198 14 791
L a v a n s a a r i .............................................. 61 3 766 — 61 3 766 i
S e i s k a r i ................................................... 22 1 171 — — 22 1 171
K u o l e m a j ä r v i ..................................... 18 995 — - 18 995
U u s ik irk k o ,  V ........................................ 40 1 523 — — 40 1 523 ,
Yhteensä meren rannikolla 1862 231 004 215 46 056 2 077 277 060 j
Laatokalla.
lääni.
Viipurin rek isteria lue ..................................... 7 484 1 30 8 514
J ä ä s k i ................................................. — — 1 30 l 30
A n t r e a ....................................................... 4 217 - — 4 217
M u o l a .................................................. 3 267 — _ 3 267
Käkisalmen re k is te r ia lu e ............................. 24 5 573 — — 24 5 573
K ä k i s a l m i .................................................. 2 116 — 2 116
P y h ä j ä r v i ......................................... 6 2 365 - — 6 2 365
S a k k o la  . . • ................................. 8 2 561 - — 8 2 561
H i i t o l a ................................................. 3 278 3 278
K u r k i j o k i .............................................. 5 253 - — 5 253
Sortavalan tu ll ik a m a r ip iir i ....................... 120 20 031 11 863 131 20 894
S o r t a v a l a .............................................. 38 1 633 6 613 24 2 220
j S o r ta v a la n  m a a s e u ra k u n ta  . . . 16 3 022 1 117 17 3 139
I m p i la h t i .................................................. 48 9 646 4 133 52 9 779
S a lm i . , .............................................. 38 5 750 — — 38 5 750
Yhteensä Laatokalla 151 26 088 12 893 163 26 981
Saimaalla siihen kuuluvine 
vesistöineen.
Kuopion lääni.
Iisalmen tu l l ik a m a r ip iir i ........................... 9 553 7 282 16 835
Kuopion ........................... 71 4 482 32 2 057 103 6 539
K u o p io ................................................................ 49 2 907 l i 647 60 3 554
K u o p io n  m a a s e u ra k u n ta  . . . . 1 57 3 99 4 156
N i l s i ä ....................................................... 8 648 3 219 11 867
M a a n i n k a .............................................. 1 52 1 25 2 77
P i e la v e s i .................................................. 2 49 1 20 3 69
! K e i t e l e ................................................... 1 72 — — 1 72
i K a r t t u l a ................................................... 1 224 1 32 2 256








P u r je la iv o ja .  
N a v ires  ä  vo iles.
4 | 5
H ö y ry la iv o ja .  
N a v ires  ä  vapeur.
6 | 7
Y h te e n sä .
T o ta l.
L u k u . 
N om bre.
T o n n i m ää rä  
T onnage.
■ L u k u .
Nom bre.
T o n n im ä ä rä
Tonnage.
L u k u .  
N om bre .
T o n n im ä ä rä
Tonnage.
: Joensuun tu llik a m a r ip iir i........................... 67 5 450 15 983 82 6 433
[ J o e n s u u  ............................................................ 53 4 372 12 822 65 5 194
j N u r m e s .................................................. 10 722 1 84 11 806
P i e l i s j ä r v i .............................................. 2 216 — — 2 216
L i p e r i ....................................................... 1 29 2 77 3 106
K e s ä l a h t i .............................................. 1 111 - “ 1 111
j V t i l x l r e l i i i  1 ¿ v i in i.
i Savonlinnan tu llikam arip iiri....................... 161 12 769 34 2 001 195 14 770
S a v o n l in n a ....................................................... 13 968 13 850 26 1 818
J o ro in e n  .................................................. _ - 3 157 3 157
E n o n k o s k i .............................................. 4 224 — - 4 224
H e i n ä v e s i .............................................. 2 151 2 57 4 208
K e r i m ä k i .............................................. 11 1 308 2 45 13 1 353
R a n ta s a lm i .............................................. 25 2 320 3 103 28 2 423
S ä ä m i n k i .............................................. 48 4 573 5 338 53 4 911
S u l k a v a .................................................. 26 1 569 6 451 32 2 020
J u v a ............................................................ « 302 - - 6 302
P u u m a l a ................................................... 26 1 354 — — 26 1 354
M ikkelin tu ll ik a m a r ip iir i........................... 65 4 627 23 1300 88 5 927
M i k k e l i ........................................................... 20 1 574 16 985 36 2 559
M ik k e l in  m a a s e u ra k u n ta  . . . . 2 61 — 2 61
A n t t o l a ................................................... 16 1 252 3 141 19 1 393
R i s t i i n a .................................................. 22 1 497 2 129 24 1 626
M ä n ty h a r ju .............................................. 1 52 - _ 1 52
K a n g a s n ie m i ......................................... 4 191 2 45 6 236
" V i i i m x n n .  l ä ä n i .
Lappeenrannan re k is te r ia lu e ................... 150 12 785 19 984 169 13 769
L a p p e e n r a n t a .............................................. 30 2 615 8 403 38 3 018
T a i p a l s a a r i .............................................. 23 1 349 3 118 26 1 467
L a p p e e ....................................................... 78 7 537 5 295 83 7 832
J o u t s e n o ................................................... 7 575 1 56 8 631
R u o k o l a h t i .............................................. 3 178 2 112 5 290
S a v i t a i p a l e .............................................. 5 348 - 5 348
S u o m e n n i e m i ..................................... 4 183 — 4 183
Yhteensä Saim aalla siih. kuuiuv. vesist. 523 40 666 130 7 607 653 48 273
Eri läänejä kohden tulee:
Oulun l ä ä n i .................................................. 27 2 006 9 417 36 2 423
S i i t ä ;  k a u p u n g e i s s a ....................... 13 1 421 9 417 22 1 838
m a a la is k u n n is s a ................... 14 585 — __ 14 585
Vaasan lä ä n i.................................................. 45 5 352 21 6 807 66 12 159
S i i t ä :  k a u p u n g e i s s a ....................... 29 4 804 20 6 785 49 11 589
m a a la is k u n n i s s a ................... 16 548 1 22 17 570
Turun ja Porin lä ä n i ................................... 712 146 558 54 7 300 766 153 858
S i i tä :  k a u p u n g e i s s a ....................... 176 59 490 47 6 925 223 66 415
m a a la is k u n n i s s a .................. 536 87 068 7 375 543 87 443
Taulu X. (Loppu)
1 2 3 4 6 6 7
K o tip a ik k a . — L ie n x  d 'o r ig in e .
P urje la iv o ja . 
N a v ires  à  vo iles.
H ö y ry la iv o ja . 
N a v ires  à  vapeur.
Y h teensä . 
T o ta l.
Luku.
N om bre.
T o n n im ä ä rä
T onnage.
L u k u .
Nom bre.




T o n n im ä ä rä
T onnage.
Uudenmaan lään i........................................... 269 15 550 64 28 180 333 43 730
S iitä :  k a u p u n g e is s a ....................... 103 9 689 61 28 101 164 37 790
m a a la isk u n n is sa .................. 166 5 861 3 79 169 5 940
Viipurin lään i.................................................. 1110 100 411 98 5 229 1 208 105 640
S iitä :  k a u p u n g e is s a ....................... 421 36 223 75 4 012 496 40 235
m a a la isk u n n is sa ................... 689 64 188 23 1 217 712 65 405
Kuopion l ä ä n i .............................................. 147 10 485 54 3 322 201 13 807
S iitä :  k a u p u n g e is s a ....................... 111 7 832 30 1 751 141 9 583
m a a la isk u n n is sa ................... 36 2 653 24 1 571 60 4 224
Mikkelin l ä ä n i .............................................. 226 17 396 57 3 301 283 20 697
S iitä :  k a u p u n g e is s a ....................... 33 2 542 29 1 835 62 4 377
m a a la isk u n n is sa ................... 193 14 854 28 1 466 221 16 320
Y h te e n s ä  k o k o  m a a ss a 2 536 297 758 357 54 556 2 893 352 314
S iitä :  k a u p u n g e is sa ................... 886 122 001 271 49 826 1 157 171 827
m aalaiskunnissa................ 1 650 175 757 86 4 730 1 736 180 487
L a iv a s to n  t i l a  v u o d e n  1905 a lu s s a .  ■ • 2 465 289 532 344 56 663 2 809 346 195
Lisäännys vuoden kuluessa:
U u sia  r a k en n ettu ..................................... 96 8 296 16 807 132 9 103
U lk o m a ilta  o s t e t t u ................................ 13 7 255 3 1 198 16 8 453
U u d estaan  rak en n ettu  ta i m ita ttu - 32 1 57 1 89
L a iv a rek is ter ien  tä y d e n n y k se stä  . 2 68 2 244 4 312
Koko lisäännys 111 15 651 22 2 306 133 17 957
Vähennys vuoden kuluessa:
H a a k s ir ik k o u tu n u t................................ 12 2 481 l 481 13 2 962
P u rettu  ta i h y ly k s i tu o m ittu  . . . 16 2 364 l 69 17 2 433
U lk o m a il le  m y y t y ................................ 9 2 401 7 3 863 16 6 264
U u d estaan  rak en n ettu  ta i m ita ttu 1 75 __ - 1 75
L a iv a rek is ter ien  tä y d e n n y k se s tä  . 2 104 — _ 2 104
Koko vähennys 40 7 425 9 4 413 49 11 838
L a iv a s to n  t i l a  v u o d e n  1905 lo p u s s a  - ■ 2 536 297 758 357 54 5c6 2 893
!
352 314 1
M u ist. K n n  l a iv a s to n  t i l a a  o s o tta v a t  lu v u t  o v a t  o te tu t  r e k i s te r iv i r a s to je n  lu e t te lo is ta ,  e iv ä t  y l lä o le v a t  
t ie d o t  j o k a  k o h d a s s a  o le  v u o d e n  to d e l l is te n  o lo je n  m u k a is e t ,  k o s k a  la iv a  j o s k u s  r e k i s te r i in  m e r k i tä ä n  ta i  s i i t ä  p o is te *  
ta a n  m y ö h e m p ä n ä  v u o te n a  k u in  o l is i  p i t ä n y t  t a p a h tu a .
8
92. Kauppalaivaston tila joulukuun 31 p:nä 1905.
L aivojen ikä eri kantavuusryhm issä.
2. La m arine m archande au 31 décembre 1905.
Age des navires dans les divers catégories de tonnage.
R a k e n n u s v u o s i .  
















































































I P u r j e l a i v o j a  —  N a v i r e s  à  v o ile s .
E n n e n  v u o t t a  1842 ................................ 1 — 1 2
V .  1850 52 ................................................. 1 1
>. 1853 55 ................................................ 3 1 — i 1 6
.» 1856 58 ................................................. 4 1 2 1 1 1 1 11
>. 1 8 5 0 -6 1  ................................................ 3 3 1 3 2 1 2 — — - — 15
» 1862 64 ................................................ 2 6 6 4 2 2 _ 1 - - 2 1 26
.. 1865—67 ................................................. 5 4 8 6 3 4 2 32
»• 1868— 70 ................................................ 7 1 2 7 1 1 - 3 — % 1 25
■ 1871— 73 ................................................ 11 3 4 10 10 4 2 1 2 i 2 3 53
>. 1874 76 ................................................. 19 7 13 13 18 3 3 - 2 3 1 8 90
h 1877— 79 ................................................. 40 11 4 6 4 1 4 1 3 1 2 4 81
.. 1880— 82 ................................................ 49 22 8 6 2 1 2 1 - — 4 2 97
». 1883— 85 ................................................ 55 15 9 5 3 1 1 1 1 4 95
.. 1 8 8 6 -8 8  ................................................ 77 25 8 1 4 - — 1 - — - 1 117
.. 1869 - 9 1  ................................................ 143 62 40 9 8 3 — — - 1 2 268
» 1 8 9 2 -9 4  ................................................ 89 47 36 9 4 2 2 - - - - 2 191
» 1 8 9 5 -9 7  ................................................. 116 73 62 9 1 1 — - — - - 1 263
.• 1 8 9 8 -1 9 0 0 ................................................. 191 158 112 15 10 486
- 1901—03 ................................................ 119 98 77 4 5 7 310
» 1904 ............................................................ 24 43 65 2 3 1 - 138
.. 1905 ........................................................... 15 33 21 - 1 - - - — - 70
T u n t e m a t o n ................................................ 100 28 23 1 1 2 2 1 — 1 — _ 159
Y h teen sä 1 0 7 3 641 502 113 83 35 20 7 11 7 15 29 2 536
H ö y r y l a i v o j a  —  N a v i r e s  à  v a p e u r .
V . 1850 52 ................................................ 1
. 1853 55 ................................................ - 1 — i _ — — — — - — 2
» 1856 58 ................................................. 2 l 3
.. 1859 61 ................................................ 1 1
.. 1862 64 ................................................ - l i - 1 3
»> 1865— 67 ................................................. 2 2 3 7
.. 1868—70 ................................................. 5 1 2 8
.. 1871—73 ................................................. 7 1 1 i 10
.. 1874 76 ................................................ 10 7 5 — 1 2 - - - — - - 25
« 1877— 79 ................................................ 8 1 1 1 - 1 12
». 1880— 82 ................................................. 4 1 - - - 1 1 - - - - - 7
.» 1883— 85 ................................................. 3 1 2 3 2 - 1 3 - - - - 15
.. 1886— 88 ................................................ 2 3 4 1 _ - — 1 - — - — 11
>. 1 8 8 9 -9 1  ................................................. 16 4 4 1 - 1 - 6 - - - 4 36
» 1892— 94 ................................................ 17 5 3 1 1 l 28
» 1 8 9 5 -9 7  ................................................ 13 12 3 - 2 - — 1 - - 1 32
» 1898— 190 0 ................................................ 36 16 6 — 1 1 — 3 2 1 - 3 69
» 1901 1903................................................. 21 14 5 4 44
« 1904 ........................................................... 8 11 5 25
» 1905 ........................................................... 4 5 10
T u n t e m a t o n ................................................ 6 - 2 8
Yhteensä 165 87 47 10 6 9 3 13 4 1 — 12 357
Merenkulku v. 1905. 2
3. Kauppalaivaston tila
Laivat ryhm itettyinä 
3. La marine marchande
S itu a tio n , p a r  catégories de ton-
joulukuun 31 p:nä 1905.
kantavuutensa mukaan, 
au 31 décembre 1905.
nage , de la  m a r in e  m archande.
1 »
K
4 1 5 I; « 
a u p u n g e i s s a .  — Villes. 1
L a i v o j e n  k a n t a v u u s .
Catégories de tonnage.
P u r je la iv o ja .  
N avires à voiles.
H öy ry la iv o ja .
N avires à vapeur.




T o n n i-




T o n n i-
m äärä .
Tonnage. Nombre.
T o n n i-
m äärä .
Tonnage.
M e r e n  r a n n i k o l l a .
19— 49 re k . to n n ia .............................. 248 8 733 81 2 342 329 11075
2 50—99 »> ■> .............................. 181 13 395 37 2 620 218 16 015
3 100—199 » .. ............................... 160 18 529 23 3017 183 21546
4 200—299 ». >■ .............................. 30 7 314 9 2 080 39 9394
5 300—399 ». ». .............................. 19 6 618 6 2 041 25 8659
6 400—499 »• » .............................. 7 3 102 9 3 813 16 6 915
7 500—599 »> » ............................... 4 2 225 3 1 632 7 3 857
8 6 0 0-699  » » ............................... 7 4 454 13 8 361 20 12 815
9 700—799 ». » .............................. 4 2 977 4 3019 8 5996
10 8 0 0 -8 9 9  » » .............................. ö 4 271 1 868 6 5139
11 9 0 0 -9 9 9  -. - .............................. 9 8 5 66 _ _ 9 8566
12 1 000—1 099 ». U ............................... - - 2 2 099 i 2 2 099
13 1 100—1 199 *• »■ . . ■.................... - - 4 4 615 4 4 615
14 1 200—1 299 » .» ............................... 3 3 786 4 5 086 7 8 872
15 1 300 — 1 399 »> >» ............................... 3 4 178 - - i  3 4178
10 1 4 0 0 -1  499 »• »» ............................... 6 8 665 - 6 8665
17 1 500—1 599 .- ». .............................. 2 3 154 1 586 : 3 4 740
18 1 600 — 1 699 ». ». .............................. 1 669 - 1 1669
19 1 700—1 799 » » .............................. 2 3 493 - - 2 3 493
20 2 0 0 0 -2  099 .. « ............................... _ 1 2 045 1 2 045
21 2 100—2 199 »» » .............................. 1 2 154 - - i  1 2154
22 Y h t e e n s ä 692 107 283 198 45 224 890 152507
23
L a a t o k a l l a .
19—49 reg . t o n ......................................... 1 23 2 52
i
3 75
24 50—99 >» » > ......................................... 14 854 1 65 15 919
25 100—199 »  » ......................................... 4 616 2 283 6 899
2 0 200—299 ». » . ......................................... 1 236 1 213 2 449
27 300—399 » .  » ■ ......................................... - - - - _
28 4 0 0 -4 9 9  -  » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ - '  - - -
29 Y h t e e n s ä 26 1729 6 613 26 2 342
80
S a i m a a l l a  s i i l i e n ,  k u u l u ­
v i n e  v e s i s t ö i n e e n .
19—49 reg. t o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 2 197 34 996 101 3 193
31 50 —  99 » •  » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 2 142 20 529 48 3 671
32 100—199 - ................................................ 79 8 650 13 1 464 92 10114
33 2 0 0 -2 9 9  ». ■ > ........................................ - - - - ; -
34 Y h teen sä 174 12 989 67 3989 241 16 978
35 K aikkiaan 886 122 001 271 49 826 1157 171827
8 » 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19
M aa la isk u n n issa . -— Communes rurales. K oko m aassa. — T out le p a y s .
H öy ry la iv o ja . P u rje la iv o ja . Y h teensä . P u rje la iv o ja . H ö y ry la iv o ja . Y hteensä.
N avires à voiles. N avires à vapeur. Total. Navires à voiles. N avires à vapeur. Total.
L uku.
Nombre.
















m ää rä .
Tonnage.
L u k u . 
Nombre.
T onn i-





m ää rä .
Tonnage.
644 20 361 13 390 657 20 751 892 29 094 94 2 732 986 31 826 i
261 18 065 2 147 263 18 212 442 31460 39 2 767 481 34 227 2
110 13 775 2 295 112 14070 270 32 304 25 3 312 295 35 616 :i
52 13 447 - - 52 13 447 82 20 761 9 2 080 91 22 841 4
44 15 456 - - 44 15456 63 22 074 6 2041 69 24115 h
17 7 554 - - 17 7 554 24 10 656 9 3 813 33 14 469 G
16 8 730 - - 16 8 730 20 10 955 3 1632 23 12 587 7
_ - - _ - - 7 4 454 13 8 361 20 12 815 8
7 5 253 - - 7 5 253 U 8 230 4 3 019 15 11249 9
2 1 752 - - 2 1 752 7 6 023 1 868 8 6 891 10
6 5 670 - - 6 5670 15 14 236 __ - 15 14 236 11
3 3 091 - - 3 3091 3 3 091 2 2 099 5 5190 12
3 3 493 - - 3 3 493 3 3 493 4 4615 7 8108 13
3 3 752 - - 3 3 752 6 7 538 4 5086 10 12 624 14
- - - - 3 1178 - - 3 4178 15
- - - - - 6 8 665 - 6 8 665 16
__ __ - - - __ 2 3 154 1 1586 3 4 740 17
2 3 322 - - 2 3 322 3 4991 - - 3 4 991 18
- _ - - - - 2 3 493 _ - 2 3493 19
- - - - — - - - 1 2045 1 2 045 20
- - — - — 1 2154 - 1 2 154 21
1170 123 721 17 832 1187 124 553 1862 231004 215 46 056 2077 277 060 --
28 943 5 163 33 1106 29 966 7 215 36 1181 23
25 1 812 - 25 1812 39 2666 1 65 40 2 731 24
18 2 550 1 117 19 2 667 22 3166 3 400 25 3 566 2 5
29 7 452 - 29 7 452 30 7 688 1 213 31 7 001 26
20 6 795 - - 20 6 795 20 6 795 - 20 6 795 27
11! 4807 - _ 11 4 807 11 4 807 — — 11 4 807 26
131 24 359 ß 280 137 24 639 151 26 088 12 893 163 26981 29
85 3 294 30 888 115 4182 152 5 491 64 1884 216 7 375 30
132 9 247 27 1 944 159 11 191 160 11389 47 3 473 207 11862 31
131 14912 6 786 137 15 698 210 23 562 19 2 250 229 25 812 32
1 224 - - 1 224 1 224 - - 1 224 33
349 27 677 63 3618 412 31 295 523 40 666 130 7 607 653 48 273 34
1 G50 175 757 86 4 730 1 736 180187 2 536 297 758 357 54 556 2893 352 314 35
10 11
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II. M e r e n k u l k u l i i k e .  —
4. Yleiskatsaus Suomen ja ulkomaan väliseen merenkulkuun vuonna 1905. —
1 2 3 4 3 6 7 8 9 i° n
T u l l e i t a .  — E n trés .
L ä h tö sa ta m a t. 
P o r ts  de p ro ven a n ce .
P u r je la iv o ja . — N a v ires  à  voiles. H ö y r y la iv o ja . — N a vires  à  va p eu r.
Y h te e n sä .
Total.L a s t is sa .
Chargés.
P a in o la s t is s a .  
S u r  les t.
L a s t is s a
Chargés.
P a in o la s t is s a .  












































































S a tam ia  u lkovallo issa . A .  M e r e n k u l k u  k a u p p a t a r k o i t u k s e s s a .  —
Ports étrangers. i. Suoranainen ulkomainen merenkulku. —
Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 594 97 777 1 132 229065 1 122 569 972 896 663 264 3 744 1 560 078
» alle 19 » » 3 — 190 — 8 — 146 — 347 —
V enälä isiä  sa tam ia  Suom en lahden
ja  Itäm eren  ra n n ik o lla 1).
Ports russes de la Baltique.
Laivoja, vähint. 19 r.tonnin mitt. 2 068 113 913 1 324 80 995 663 156 637 398 331 629 4 453 683 174
» alle 19 x. » 1 460 — 273 — — — G5 — 1 798 —
V enäläisiä  sa ta m ia  L aatokan  ra tin .2)
Ports russes du lac de Ladoga.
Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 201 19 894 542 148 941 217 22 922 210 14 211 1 170 205 968
» alle 19 » » 19 — 20 — 27 — 49 — 115 —
(  Laiv., vähint. 19 r:t. mitt.
Y h t - \  „1 » alle 19 » »
3 863 
1 482
231 584 2 998 
483
459 001 2 002 
35
749 531 1 504 
260
1 009 104 9 367 
2 260
2 449 220
2. Yhdistetty koti- ja ulkomainen merenkulku. —
Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 189 32 824 246 61 199 2 204 1 095 749 314 140 050 2 953 1 329 822
» alle 19 » » 10 — — — — — 2 — 12 —
1 ? . M ä ä r ä y k s i ä  s a a d a k s e e n  t a i  p a k o t t a v a s t a  s y y s t ä  s a t a m a a n .  —
Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 94 17 810 39 15 191 17 5 033 26 4 809 176 42 843
» alle 19 » » 2 — 1 — 1 — 8 — 12 —
C . M u u s t a  s y y s t ä  - u l k o m a i s e s s a  m e r e n k u l u s s a  k l a r e r a t u t  l a i v a t .  —
Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. — — — — — — 28 1625: 28 1625
> alle 19 a . - — — — — 5 — 5 —
Y h t e e n v e t o .  —
( V. 1905 4 640 294170 3 767 539 263 4 259 1 850 601 2147 1 157 788 14 813 3 841 822
Kaikki laivat i » 1904 4 485 268 064 3 478 537 099 4 737 211 0  216 2 263 1 265 393 14 963 4 180 772
l » 1903 4 789 274 519 3 802 549 085 4 924 2 108 798 2 008 1 105 882 15 523 4 038 284
*) Tähän sisältyvät m yös ven äläiset satamat Mustan meren ja A sovan meren rannalla. a) Tähän s isä ltyy  koko liik e  Laatokalla
M ouvem ent de la navigation,
Résumé général de la navigation extérieure en 1905.
12 13 14 15 16 17 18 19 1 20 21 22
L ä h t e n e i t ä .  — Sor ti s .
P u r je la iv o ja .  — Na v ires  à voiles. H ö y ry la iv o ja . — N a v i r e s  à  vapeur.
Y h te en sä . 
T o ta l .
M ä ä rä sa ta m a t. 
P o r t s  de d e s t i n a t io n .
L a s tis sa .
Chargés.
P a in o la s tis s a . 
S u r  lest .
'L a s t is s a .
Chargés.
P a in o la s tis s a . 
























































N a v ig a t io n  c o m m e r c ia le . Satamia ulkovalloissa.
K a v iga ti on  extér ieure d i rec te . Ports étrangers.
1 600 323 248 52 13 790 2 189 1 513 493 119 34 999 3 960 1 885 530 Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt.
200 5 117 39 361 v alle 19 . s
Venäläisiä satamia Suomen lahden 
ja Itämeren rannikolla1).
Ports russes de la Baltique.
2 675 152 303 389 27 948 419 94 437 328 63 924 3 811 338 612 Laivoja, viihint. 19 r:tonnin mitt.
998 650 1 69 1 718 s alle 19 » i
Venäläisiä satamia Laatokan rann.2)
P orts russes du lac de Ladoga.
723 162 584 25 3 133 147 12 704 264 21489 1159 199 910 Laivoja, vähint. 19 ritonnin mitt.





44 871 2 755 
120
1 620 634 711
186
120 412 8 930 2 424 052 
2182  —
Laiv., vähint. 19 r:t. mitt. ) 
» alle 19 s s )
Cabotage m ix te .
262 36 080 263 63 344 2 180 ¡1098 735 324 144 133 3 029 1 342 292 Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt.
14 — — — — 3 — 17 — » alle 19 s s
E sca le par ordre ou par fo rce m ajeure.
94 17 810 39 15 191 17 5 033 26 4 809 176 42 843 Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt.
2 - 1 — 1 8 — 1 12 - s  alle 19 s s
N avires d 'a ille u r s  d é c la r é s  en douane.
— - — — — — 28 1625 28 1 625 Laivoja, vähint. 19 ntonnin mitt.
— — — - — — 5 5 — » alle 19 » »
tésu m é to ta l.
6 588 701 897 1 427 128 678 5 073 2 725 370 1 291 272 595 14 379 3 828 540 V. 1905 |
6 497 698 258 1 352 106 795 5 440 3 039 700 1 484 319 863 14 773 4 164 616 » 1904 > Kaikki laivat
6 828 708 165 1411 128 157 5 60» 2 899 763 1 304 314 546 15152 4 050 631 » 1903 J
s e k in , j o k a  o n  v ä l i t e t ty  P i e ta r i i n .
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5. Vuonna 1905 kauppatarkoituksessa Suomeen tulleet ja
L aivojen
5. Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant l’année 1905.
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11
T u l l e i t a .  —  E n tr é s .
K a n sa llis u u s  e li l ip p u . 
P a v illo n s .
P u r je la iv o ja . —  N a v ires  à  vo iles. H ö y ry la iv . —  N a v ires  à  vapeur. Y h teen sä .
Total.L a s tis sa .
Chargés.
P a in o la s tis s a . 
S u r  les t.
L a s tis sa .
Chargés.
P a in o la s tis s a . 





























































: S u o m a la in e n 1) .................. 2 231 156 651 2 291 261 794 1 391 477 751 250 44 199 6163 940 395
V e n ä lä in e n 1) ....................... 343 27 004 358 90 674 132 24615 114 5 519 17 147 812
R u o ts a la in e n ....................... 165 25 066 195 49 447 147 Gl 342 159 121 722 666 257 577
N o r j a l a i n e n ....................... 23 5 992 63 37 626 66 39 499 214 177 509 366 260626
T a n s k a la in e n ....................... 84 13 315 71 12 253 30 19 246 219 199 270 404 244 084
S a k s a l a i n e n ....................... 15 3 352 14 6 074 193 90 901 261 173 334 483 273 661
A la m a a la in e n ....................... 2 204 4 499 2 2 161 55 57 197 63 60061
i B e l g i a l a i n e n ....................... - - - - 2 2 131 6 4 567 8 6698
B r i t t i l ä in e n ........................... — — - - 30 23 060 201 196 080 231 219140
R a n s k a la in e n ....................... — — 1 178 _ - 14 17 288: 15 17 466
E s p a n j a l a i n e n .................. - - - 8 7 903 10 11 194 18 19 097
I ta l ia la in e n ........................... - - 1 456 - - 1 225 2 1681
I t ä v a l t a l a i n e n .................. — — - — 1 922 — - -  ! 1 922
Tiileensä 2863 231584 2998 459 001 2 002 749531 1504 1009 104 9367 2 449 220
i l)  S i i t ä  l i i k k e e s s ä  
L a a to k a l la :  
S u o m a la in e n  . . . . . . 174 17 246 310 78101 133 15 369 112 10 096 729 120812
V e n ä lä in e n ........................... 27 2 648 232 70 840. 84 7 553 98 4 115 441 85156
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Suomesta lähteneet vähintään 19 rek.-tonnin mittaiset laivat.
kansallisuus.
(Navires de 19 tonneaux et au-dessus). —  Navigation p a r  pavillons.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
L ä h t e n e i t ä .  — S o r tis .
P u rje la iv o ja . — N a v ire s  à  vo iles. 1 H Ö yry laiv . — N a v ires  à  vapeur.
Y h teen sä .
Tota l.
K a n sa llis u u s  e li 
lip p u .
P aviU ons.
L a s tis sa .
Chargés.
P a in o la s tis s a . 
S u r  lest.
j L a s tis sa .
! Chargés.
P a in o la s tis s a . 






















































3 892 380 533 257 29 372 ¡' 1 184 453 182 413 55 402 5 746 918489 S u o m a la in e n 1),
491 105 333 386 12 725 88 10 720 170 19 855 935 148 633 V e n ä lä in e n 1).
345 73 107 15 2 068 1 262 174 219 47 10 046 669 259 440 R u o tsa la in e n .
84 43 459 2 78 i 270 211 133 8 3 505 364 258 175 N o rja la in en .
150 25 022 5 546 S 241 214 110 6 3 695 402 243 373 T a n sk a la in e n .
28 9 344 1 82 1 389 243 986 61 21 862 479 273 274 S a k s a la in en .
6 703 — — 56 58 206 — 62 58 909 A lam aala in e ri.
— — — 8 6 698 — — 8 6698 B e lg ia la in e n .
— — — — 225 213 804 4 4 051 229 217 855 B rit t i lä in e n .
1 178 — ' 14 17 328 — — 15 17 506 R a n s k a la in e n .
— — — 17 18023 1 1 074 18 19 097 E s p a n ja la in e n .
1 456 — — ' 1 1 225 - — 2 1681 I ta lia la in e n .
— — — — _ — 1 922 1 922 I t  ä  v a lt  a la in  e n .
4 998 638135 466 44871 2 755 1620 634 711 120 412 8930 2424052 Yhteensä
*) S ii tä  liikkeessä  
Laatokalla:
467 87 762 23 2 756 74 8 305 152 14 301 716 113124 S u o m a la in en .
256 74 822 2 37 7 73 4 399 112 7188 443 86 786 V e n ä lä in en .
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6. Vuonna 1905 kauppatarkoituksessa Suomeen tulleet ja  Suomesta lähteneet vähintään 19 rek.-tonnin mittaiset laivat.
L a iv o je n  lä h tö -  ja  m ääräm aat.
6. Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant l’année 1905. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus). —  N aviga tion  p a r  puissances.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 u 12 23 14 15 16 17 18 19 j 20 21
T u l l e i t a .  — E n t r é  s. L ä h t e n e i t ä .  — S o r t i s .
L ä h t ö -  j a  m ä ä r ä s a t a m a t .
P u r j e l a iv o j a .  
Navires à voiles.
H ö y r y la iv o ja .  
N avires  à  vapeur. Y h te e n s ä .
P u r j e l a iv o j a .  — S a t i r e s  à voiles. H ö y r y la iv o ja .  — S a tir e s  à  ta p eu r.
Y h te e n s ä .
Total.P o rts  de p rovenance et de destina tion .
L a s t i s s a .
Chargés.
P a in o la s tis sa . 
S u r  lest.
L a s t i s s a .
Chargés.
P a in o la s tis sa . 
S u r  lest.
T otal. L a s t i s s a .
Chargés.
P a i n o l a s t i s s a .  
S u r  lest.
L a s t i s s a .
Chargés.
P a i n o l a s t i s s a .  






























































































































































1 V e n ä jä : *) P i e t a r i ............................................ 1 546 96 571 1 536 150 801 658 129 299 371 293 909 1  m 676 580 2 805 249 362 74 9 052 419 76 482 299 43 302 3 597 378198 î
2 » m u ita  s a t a m i a ................................... 723 37 236 330 79135 i) 222 50 260 237 51 931 1512 218562 3) 593 66 525 *) 340 22 029 147 30 659 5) 293 42111 1373 160 324 2
S R u o ts i:  P o h ja n la h d e n  s a t a m i a .................. 3 372 77 12 560 98 20 574 104 26 010 282 59516 51 6 031 38 11 879 139 20 421 46 13 570 274 51901 3
4 » T u k h o lm a ............................................ 99 4 662 453 26 445 258 116 813 64 50 707 871 198627 522 27 219 1 251 235 102 643 12 4 419 770 134532 4
5 » I tä m e re n  s a t a m i a .......................... 106 10 484 60 17 271 23 6 231 36 20 551 225 54537 23 6 521 13 1 660 13 3 006 20 2 480 69 13667 5
6 » L ä n s ira n n ik o n  s a ta m ia .................. 84 12 324 3L 10 343 3 1035 32 22 483 150 46185 7 984 - - 6 5 306 1 751 14 7041 6
7 N o r j a ...................................................................... 5 478 16 10 096 4 2 864 6 5217 31 18655 1 65 - - 9 6 063 - 10 6128 7
8 T a n s k a :  K ö p e n h a m in a ................................... 3 963 38 12 729 7 3 680 48 41 241 96 58 613 63 12 735 - - 19 7 349 1 190 83 20 274 8
9 <> m u ita  s a t a m i a ............................... 42 6  462 126 31 857 4 716 107 70140 279 109175 174 32 468 — — 14 3 992 3 2 073 191 38533 9
10 S a k sa  : L y y p e k k i ............................................ 7 1 769 46 14 284 186 66 184 39 28 895 278 111132 56 16 508 - — 212 83 236 - 268 99 744 10
11 » m u ita  s a ta m ia  Itä m e re n  r a n n ik . 50 6 898 169 40 826 146 65 048 346 269 925 711 382697 185 44 646 — — 88 38 136 20 9 203 293 91985 11
12 >* H a m p u r i ................................................ 10 588 4 1 118 77 47170 5 6 312 96 56188 1 379 - - 24 15 327 2 1 484 27 17190 12
13 « m u ita  sat. P o h ja n m e re n  ra n n ik . 41 8  136 21 6 664 13 7 083 18 12  100 93 33983 97 23 055 - - 70 42 279 11 641 178 65 975 13
14 A l a m a a t ................................................................. 3 699 2 391 4 975 28 33 259 37 36 324 12 2 940 - - 210 197 311 3 188 j 225 200439 14
15 B e lg i a ...................................................................... 6 1 185 ~ - 26 16 835 4 4 344 36 22 364 3 967 - — 162 118 058 _ - 165 119025 15
16 |  L o n to o ................................... 2 567 29 20 742 3 2192 2 2 383 36 25884 97 47 869 — — 62 62 127 - - 159 109 996 16
17 I s o b r ita n ia  | H u l l ....................................... 3 1 267 1 295 112 96 591 2 1940 118 100 093 13 4 591 - — 171 152 936 - 184 157 527 17
18 j fl |  m u ita  E n g l. s a ta m ia  . . 98 27 371 32 14 598 112 81 067 45 55 982 287 179018 163 54 762 - - 334 285 692 - 497 340 454 18
19 „ , I S k o t la n n in .......................... 13 3 500 5 893 19 7 948 3 3 420 40 16761 65 16 269 - - 78 53 873 - 133 70 142 19
20 1 I r l a n n i n .............................. 1 208 1 153 - - - - 2 361 3 279 — — 2 346 - 5 2 625 20
21 R a n sk a : s a ta m ia  A t la n t in  r a n n ik o lla  . 2 545 19 6 278 3 2 341 7 8  355 31 18519 46 11 233 — — 257 231 548 - 303 242 781 21
22 i> « V ä lim e re n  « - - - - 4 4 460 - - 4 4 460 1 195 - - 9 7 960 — _ 10 8  155 22
1 23 P o r t u g a l i ............................................................. - - - - 1 586 - - 1 586 4 858 — - 2 331 _ - 6 2189 23
24 E s p a n j a .................................................................. 16 7 299 1 308 ' 13 12 575 - 30 20182 17 6 647 - — 54 41 900 — 71 48 547 24
25 I t a l i a ....................................................................... — - - 5 3 952 _ - 5 3952 1 551 — - — _ - 1 551 25
26 E g y p t i ...................................................................... - - - _ - - - - - - - 13 23 190 - - 13 23 190 26
27 A l g e r i a ................................................................. - - - - - - - - - - - - - ; 4 4 261 - - 4 4261 27
28 K a p m a a ................................................................. - - - - - - - - - - - - - - ; î 2 287 - 1 2 287 28
29 D e la g o a  B a y ......................................................... - - - - - _ - - - 3 3 700 - - î 1 915 _ 4 5615 29
30 I t ä i n t i a ................................................................. — - - — 1 2 052 _ 1 2 052 - — _ _ _ _ _ _ _ 30
: 3i B r a s i l i a ................................................................. __ - 1 214 - - 1 214 2 776 — - _ — _ _ 1 2 776 31
32 Tkteeusä 2 863 231584 2 998 459001 2  002 749581 1504 1 009104 9 367 2 449220 4 998 638 135 466 44 871 2 755 1620634 711 120412 8930 2 424 052 32
S iitä  iiiklieessä L aatokalla  :
SS P ie ta r i  ...................................................................... 168 17 388 272 77 745 148 19 547 47 7 215 635 121895 550 119 875 2 694 71 9 085 93 14 118 716 143 772 88
34 M uut v en ä lä is e t  s a t a m a t ............................... 33 2 506 270 71 196 69 3 375 163 6 996j 585 81073 173 42 709 23 2 439 76 3619 171 7 371 443 56 138 34
2) N iis tä  3 yh t. 3 628 to n n in  m itta is ta  la iv a a  A sovan  m eren  sa ta m is ta . — 3) N iis tä  1 360 to n n in  m itta in e n  la iv a  M ustan  m eren  sa tam aan . — J) N iis tä  1 390 to n n in  m itta in e n  la iv a  A sovan  m e re n  sa ta m a a n . — 5) N iis tä  1 289 to n n in
m it ta in e n  la iv a  M ustan  m e re n  sa tam aan .
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Merenkulku v. 1905. 3
7. Vuonna 1905 kauppatarkoituksessa Suomeen tulleet ja
Laivojen kansallisuus jaettuna
7. Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant
Pavillons des navires p a r  p a y s
J \ - .  T u l l e i t a  l a i v o j a .  —
Suomesta lähteneet vähintään 19 rek.-tonnin mittaiset laivat, 
lähtö- ja m ääräm aita kohti.
l ’année 1905. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus).
de provenance et de destination.
2NT a. v i r e s  e n. t r é s.
L ä h t ö s a t a m a t .
2 i 3
S u o m a la is ia .
Fin landa is.
4 ¡ 5
V e n ä lä i s i ä .
R usses.
6 7
R u o t s a l a i s i a .
Suédois.
8 1 9
N o r ja la i s ia .
Norvégiens.
10 1 11
T a n s k a l a i s i a .
D anois.















































































1 V e n ä jä :  P i e t a r i 1) ............... 3 487 299 713 328 70 806 35 34 073 54 54148 72 70 912
2 « m u i t a  s a t a m i a  . 900 108 921 2) 538 61 860 8 5 693 18 14 140 5 3 335
3 R u o ts i :  P o h j . - l a h d .  s a t a in . 129 16 967 3 424 116 27 796 7 3 274 8 3 031
4 ■< T u k h o l m a .......................... 792 140136 5 122 40 27 497 14 10 585 4 3 401
5 « I t ä m e r e n  s a t a m i a . . . 107 15 221 5 1 074 71 19 316 16 8 723 13 4162
6 » L ä n s i r a n n i k o n  « . . . 8 2 550 10 1 533 106 30 211 11 6 529 8 949
7 N o r j a ........................................... 2 1 342 - 1 2 287 27 14 475 — _
8 T a n s k a : K ö p e n h a m in a  . 26 10 653 - - 15 4459 8 4 659 39 32 809
9 « m u i t a  s a t a m i a  . 41 14 667 17 2 713 66 14 637 31 14 824 89 40 056
10 S a k s a : L y y p e k k i ............... 192 69 303 1 162 10 4 324 7 6 110 4 2 732
11 « m a i t a  s a t .  I t ä m .  r a n n . 164 57 778 3 620 105 31 233 65 42 851 85 54 382
12 « H a m p u r i ......................... 26 16 260 1 248 4 568 2 2 680 8 2 199
13 « m : t a  s a t .  P o h j m . r a n n . 32 9 860 5 1 014 16 5163 4 2 244 8 2 687
14 ¡ A l a m a a t .................................... 1 212 1 179 1 964 3 2 114 7 6 564
15 B e l g i a ........................................... 22 13 949 - - - 4 1 307 4 1 044
16 / L o n t o o .....................
I s o b r i -  !
11 6 048 1 810 4 3 085 19 14 609 - -
17 H u l l ......................... 111 94 709 — _ 2 2 111 3 1 960 _ _
t a n n i a  j „18 < m u i t a  E n g l .  s a t . 68 35 574 27 5 855 48 35 067 61 47 915 31 9 487
19 j s k o t t l a n n i n  « 6 1 852 2 392 13 3816 6 4 056 7 2 263
I r l a n t i  : 1 _ ,
20 ( I r l a n n i n  <• — — — - — — - - — 2 361
21 R a n s k a :  A t l a n t i n  r a n n i k . 14 6 826 _ - 1 1 300 2 1 142 6 1 059
22 « V ä l im e r e n  •« 4 4 460 — - - - - - -
23 P o r t u g a l i .................................... _ - _ 1 586 - -
2 4 -E s p a n ja  .................................... 20 13 394 _ - 3 1 791 1 437 2 12 0 0
25 I t a l i a ........................................... _ — _ - 2 630 2 1 451
26 I t ä i n t i a ........................................ — - - — - __ — _ _
27 B r a s i l i a ........................................ _ - - - - 1 214 _ -
28 Y hteensä 6163 940 395 947 147 812 666 257 577 366 260 626 404 244084
l) S i i t ä  l i ik k e e s s ä  L a a to ­
k a l la :
29 P i e t a r i ........................................ 451 76 138 184 45 757 - - - _ -
3 0 ,M u u t v e n ä l ä i s e t  s a t a m a t 278 44 674 257 39 399 - - - - -
12 1 13
j S a k s a l a i s i a ,  
j A llem ands.
14 ; 15
A la m a a la i s ia .
N éerlandais.
16 1 17
B r i t t i l ä i s i ä .
Anglais.
18 | 19
M u i ta .  
A utres  pav illons.
20  j 21 
























































































\ 45 40 293 23 23 004 48 56 898 19 20 133 4111 670 580 i
; 27 9 575 - - 35 13 828 1 1 210 1512 218 562 2
1 15 5 414 1 91 3 2 519 — - 282 59 516 3
Í 2 797 - 16 14402 1 687 874 198 627 4
8 3 801 1 132 4 2 108 - - 225 54 537 5
1 2 349 ] 125 4 2 939 - - 150 46185 6
- - __ 1 551 - - 31 18 655 7
3 572 - 5 4 461 - - 96 58613 8
13 6313 3 1 921 19 14 044 — - 279 109 175 9
54 19 945 1 789 9 7 767 - - 278 111 132 10
198 113 908 5 4619 76 66 858 10 10 448 711 382 697 11
54 31 624 - - 1 1609 - - 96 56188 12
25 11 149 2 1 159 1 707 - - 93 33983 13
7 7 491 16 17 564 - - 1 1 236 37 36 324 14
1 823 3 3 216 2 2 025 - - 36 22 364 15_ - - 1 1 332 - - 36 25 884 16
2 1 313 - - - - - 118 100 093 17
24 15 099 1 847 18 19 198 9 9 976 287 179018 18
1 634 1 1 260 4 2 488 - - 40 16 761 19
- - — - - 2 361 20
1 959 5 5 334 1 1 721 1 178 31 18519 2 1 ;
- _ — _ - _ - — 4 4 460 22_ - - _ - - - 1 586 23
1 602 - _ 1 762 2 1 996 30 20182 24
- — - - 1 871 - - 5 3952 25
- - - - 1 2 052 - - 1 2052 26
- - - — - - - 1 214 27
483 273 661 63 60061 231 219 110 44 45864 9 367 2 449 220 28
635 121 895 29
- - - - - - - - 535 84073 30
2) N i i s t ä  3 y  h t .  3 628 t o n n i n  m i t t a i s t a  l a i v a a  A s o v a n  m e r e n  s a t a m a s t a .
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7. Vuonna 1905 kauppatarkoituksessa Suomeen tulleet ja  Suomesta lähteneet vähintään 19 rek.-tonnin mittaiset laivat.
Laivojen kansallisuus jaettuna lähtö- ja m ääräm aita kohti. (Jatk.)
7. Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant l ’annee 1905. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus).
P avillons des navires p a r  pays de provenance et de destination. (Su ite).
X j  a  b .  t  e  u .  c i t a  1  n i  v  o  j  n .  —  TNT n  -%r i r e s  s o r t i  s .
1
M ä ä r ä s a t a m a t .  
P a y s  de d estina tion .
2 | 3
S u o m a la i s i a
F inlandais.
4 j ö
V e n ä lä i s i ä .
R usses.
6 7
R u o t s a l a i s i a .
Suédois.
8 j 9
N o r j a l a i s i a .
Norvégiens.
10 | 11



















































































1 1 V e n ä jä :  P i e t a r i 1) .................. 3 169 271549 415 100 773 8 492 1 943
2
« m u i t a  s a t a m i a  . 2)900 115911 ») 448 33 287 5 2 396 2 937 4>a 821
3 R u o t s i :  P o h j . - l a h d .  s a t a m . 157 26 926 - _ 86 13 197 8 2 508 8 1 265
4 « T u k h o l m a .................. 756 132 337 3 604 11 1 59) - -
5 « I t ä m e r e n  s a t a m i a  . 17 3 906 1 114 44 8 438 1 456 2 205
6 <i L ä n s i r a n n i k o n  « . - — - __ 13 G 290 — —
7 N o r j a ............................................ - _ 2 1 751 8 4 377 - . -
8 T a n s k a :  K ö p e n h a m i n a  . 23 8 245 2 282 39 7 398 3 464 11 2 041
9 m u i t a  s a t a m i a  . 31 10 946 9 1173 119 19 246 7 213 19 3 909
10 S a k s a :  L y y p e k k i .................. 191 69 872 2 264 11 3144 2 161 6 3  255
11 « m u i t a  s a t .  I t ä m .  r a n n . 158 55 248 3 1 046 02 11 661 2 520 9 1283
¡12 « H a m p u r i .......................... 4 2 492 - - - — -
13 « m : t a  s a t .  P o h jn i .  r a n n . 40 14436 S 1 030 29 7 019 9 4 623 16 5 465
14 A l a m a a t ................................... 4 2 215 - 17 15415 26 19 169 66 64 076
15 B e l g i a ............................................ 15 10 304 1 180 15 10 753 38 25 371 24 19 965
16 ^ L o n to o ...................... 39 23 893 6 964 12 8 681 40 29 434 26 10 752
17 I s o b n -  | ........................... 119 100 114 1 348 22 18 434 12 9 289 4 1 482
t a n n i a  [
I18
•{ m u ita  E n g l .  s a t . 65 40 592 29 7166 98 66 286 106 78 827 72 35 778
119 1 S k o t l a n n i n .  . . . 22 9 953 3 603 20 7 490 20 13 564 14 3 3171
¡20 I r l a n t i : !  ,( I r l a n n i n .................. 1 624 1 223 1 S51 1 432 -
21 R a n s k a : A t l a n t i n  r a n n i k . 15 7 119 1 184 41 37 150 59 44 337 102 73 338
¡22 V ä l im e r e n  « - - 1 195 o 2214 2 1 076 4 3 344
23 P o r t u g a l i ................................... 1 434 - — 1 793 _ 3 424
24; E s p a n j a ....................................... 17 9 423 1 197 9 f> 086 10 7 371 7 5 185
: 25 I t a l i a ............................................ 1 551 — — — — - — _ _
j 26 E g y p t i ....................................... - - - _ 4 9 547 4 4 329
127 A l g e r i a ....................................... - _ - - - - 1 799 2 2 196
;28 K a p i n a a ....................................... — - - _ 1 2 287 _ — -
29 D e la g o a  B a y .......................... 1 1 399 - _ - _ 2 2 301 — -
30 B r a s i l i a ........................................ - - - 1 377 1 399 _ -
31 Yhteensä 5 746 918  489 935 1 48633 669 2 5 9 4 4 0 364 2 5 8 1 7 5 402 2 4 3 3 7 3
x)  S ii tä  liikkeessä L aa­
t o k a l l a :
32 P i e t a r i ....................................... 448 71 531 268 72 241 - _ _ _ _
33i M u u t  v e n ä l ä i s e t  s a t a m a t 268 41 593 175 14 545 - - - - -
12 | 13
S a k s a l a i s i a .
A llem ands.
14 | 15
A la m  a a la i s ia .  
N éerlandais.
16 17
B r i t t i l ä i s i ä .
Angla is.
18 19
M a i ta .  
A u tre s  p a v illons.
20 [ 21 






















































































3 2 544 1 897 3597 378198 l
15 6 295 - - 1 677 - - 1373 160 324 2
11 3 532 - _ 2 2 477 2 1 990 274 51901 3
- — - — - - - 770 134532 4
3 423 X 125 - - - 69 13667 5
1 751 - - - - - 14 7 041 6
- - _ — - - — 10 6128 7
5 1 844 - - - - - 83 20274 8
6 2 046 - - - _ - - 191 38 533 g
52 19 36t - - 4 2 687 - - 268 99 744 10
59 22 227 - — _ - - - 293 91985 t i
23 14 698 - - - - - - 27 17190 12
72 31 554 2 257 2 1 591 - - 178 65 975 13
57 47 321 42 40 434 13 11 809 - - 225 200 439 14
47 28 663 8 8 483 13 JO 916 4 4 390 165 119 025 15
8 5 374 - - 28 30 898 - - 159 109996 16
13 11 960 - - 13 15 900 - - 184 157 527 17
46 31 289 - - 75 72 236 6 8 280 497 340 454 18
12 8 192 - - 41 26 264 1 759 133 70142 19
1 495 - - _ _ - - 5 2 625 20
26 18 056 9 9 610 26 28 850 24 24 137 303 242 781 21
- - - - - - 1 1 326 10 8 155 22
1 538 - - - - - - 6 2189 ¿3
16 11 932 — — 5 4 337 6 5 016 71 48547 24
— — _ — - — - 1 551 25
2 4 179 - - 3 5135 - - 13 23190 26
- - 1 1266 - - 4 4 261 27
- - - - - - - 1 2 287 28
— - - _ 1 1 915 - - 4 5 615 29
- - - - - - 2 776 30
479 273 274 62 58909 229 217855 44 45904 8 930 2 424 052 31
716 143 772 32
- - - - - - - - 443 56 138 33
'*) N i i s t ä  1 390 t o n n i n  m i t t a i n e n  l a i v a  M u s ta n  m e r e n  s a t a m a a n .  — 3) N i i s t ä  1 289 t o n n i  m i t t a i n e n  l a i v a  M u s ta m e r e n  s a t a m a a n .  — i  N i i s t ä  1 360 t o n n i n  m i t t a i n e n  l a i v a  M u s ta n m e r e n  s a t a m a a n .
20 21
8. Vuonna 1905 kauppatarkoituksessa Suomeen tulleet ja  Suomesta lähteneet vähintään 19 rek.-tonnin mittaiset laivat.
Laivojen lähtö- ja m ääräm aat jae t- tu ina eri tullikam aripiirejä kohti.
8. Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant l’année 1905. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus).
P a ys de provenance et de destination par les d ifférents distric ts de douane.
A .*  T u l l e i t a  l a ivo ja .  — W a v i r  ©s en t rés .
1 « 3 - 5 F 7 8 - 10 S 12 ¡ S 14 S F S 18 1 s s g S s S S s s 1
T u l l i k a m  a r ip  i i r i t .  










































































































































































































































































































































1T o r n i o .............................. 6 4 543 33 11576 4 1 538 10 7 355 3 3 130 4 1 932 60 30 074 12K e m i ................................... 1 10 927 43 19 059 i 551 1 7 264 23 16 694 4 4 494 - - 3 3 143 1 222 - - — — - - - — - — 97 62 354 2
3 O u l u ................................... 36 36 359 47 19 489 4 2 515 2012 588 34 27 614 1 1 151 - - 2 25 062 2 2 699 — — 1 1 215 — — - — i 214 468 128 906 3
4 R a a h e .............................. 14 7 804 36 8 818 - - 1 5 298 13 9 980 - - - 3 2 336 1 255 - - 1 762 - - - — - - 79 35 253 4
5 K o k k o l a .......................... 26 23 319 49 7 284 1 360 10 8061 28 16 227 1 929 i 1 034 7 i 6 093 — - - - - — _ - _ - _ 123 63307 56P i e t a r s a a r i ................. 13 10 384 8 4 810 - - 1 8 437 23 18 906 2 2 323 4 1 810 3 4181 64 50851 6
7 U u s ik a a r l e p y y .  . . . 3 3 840 2 1 517 - - 4 3 506 7 6 208 - ... - _ _ - - - - - — - - - - - 16 15071 78N ik o l a i n k a u p u n k i .  . 19 11 466 72 12 147 2 927 18 8 378 48 23 687 2 2 407 2 1 224 19 10 335 1 451 - - 1 1 074 - - - - - - 184 72 096 8
9 K a s k i n e n ...................... 10 10 909 45 9 264 1 251 3 1 764 13 8 836 - - - 2 1 900 — - - - - - — _ — - - 74 32 924 910K r i s t i i n a .......................... 14 11 867 14 6 712 - - 6 2 804 2 16 168 1 1 152 - - 2 1 262 1 1 721 - . - - - - - - - - 60 41686 101 P o r i ...................................... 44 12417 72 23 584 2 1 807 50 14 311 82 41 586 1 1 329 - - 1 4 841 4 1 058 - - 1 929 - - - - - __ 267 101862 112R a u m a ............................... 17 2 308 49 13816 1 454 15 5 657 97 36 376 2 1054 - - 19 9 694 — - - — 2 786 - - — - - — 202 70 145 12
13 U u s i k a u p u n k i  . . . . 19 5 780 9 1 621 - - 15 5 477 25 8 296 - - - - 2 1 243 1 333 - - 1 308 - — _ - - _ 72 23 058 13
14 N a a n t a l i .......................... 13 328 1 375 - - 1 335 1 852 16 1890 14
15 ! T u r k u ............................... 138 17194 1121 727 - - 2 8 230 118 51 199 1 234 18 11 451 114 66 419 3 2 031 i 586 7 5 969 _ — — _ 533 185040 15
16 E k k e r ö .............................. 2 45 56 2 037 - - 1 282 1 181 1 212- - 1 357 62 3114 16
17 | M a a r i a n h a m in a  . . . 696 326 56 219 - - 5 2 117 17 5 410 - - - 7 4 831 2 1 276 _ _ 1 244 _ — _ - _ _ 365 70 793 17
18 D e g e r b y .......................... 4 145 208 14 377 - - 2 839 13 2 520 - - - - - - — - — _ _ _ - 227 17 881 18
19 H a n k o  .............................. 91 18 951 154 67 023 1 691 17 4 844 92 40 196 _ _ - - 27 25 238 - - - - - _ - — i 353 - _ 383 157 296 1920 T a m m i s a a r i ................. 51 4 967 15 1 396 - - - — 13 3 088 - - 1 126 - - - - 1 362 — — _ - - — 81 9939 2021H e l s i n k i .......................... 446 90 656 69 10116 4 716 22 7 855 167 76 068 3 1 741 4 2 742 10182 363 5 4 916 - - 6 4 639 - - _ - - - 827 281812 212 P o r v o o .............................. 58 12 358 5 1 756 - - 15 5141 20 7 380 2 2 342 - - 6 3 564 2 796 _ - 1 570 _ - - _ _ 109 33907 2
23 L o v i i s a .......................... 125 28 369 13 4 969 1 670 16 5 958 26 14 111 1 1 329 - - 5 2 682 - - - - 3 1 083 i 1 098 - _ 191 60269 23
24 K o t k a ............................... 113 57 126 44 18 922 7 6 716 38 13 555 128 57 537 1 179 2 1 045 45 22 069 2 334 - _ 1 362 2 1 630 _ - — — 383 179475 24
25 H a m i n a .......................... 8 22 047 5 1 263 1 441 9 6 054 30 19 439 2 2 447 1 204 7 3 805 2 1 231 - - 1 271 - - - - - 146 57202 25
26 V i i p u r i .......................... 384 125 528 45 18 988 5 2 556 49 27 495 127 68 086 9 9 871 4 2 854 72 38 641 8 5 656 _ — 2 1 608 1 871 1 2 062 _ 707 304206 26
27 I z s a l / n i .............................. 36 1 368 - - - - - - - - - _ _ _ _ — — _ _ — _ _ 16 1368 27
28 K u o p i o .......................... 129 11 773 - - - - _ _ - - - - - - _ - — — - _ — _ - _ — 129 11773 28
29 J o e n s u u  .......................... 79 8 709 79 8 709 29
30 S a v o n l i n n a ................. 41 4 460 41 4460 30
31 M i k k e l i .......................... 41 3 406 41 3 406 31
32 T u l l i v a r t i o t  m e r e n 1
r a n n i k o l l a ................. 2 395 123125 2 395 123125 32
33 T u l l i p a i k a t  L a a to k a n
r a n n a l l a ...................... 1 170 205 968 1170 205968 w
34 Yhteensä 5 623 889142 1 531 358 865 31 18655 375 167 788 1178 584 000 37 36 324 36 22 364 483 322 117 35 22 979 i 586 ! 30 20182 5 3952 1  i 2052 i 214 9367 2 449220 34
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8. Vuonna 1905 kauppatarkoituksessa Suomeen tulleet ja  Suomesta lähteneet vähintään 19 rek.-tonnin mittaiset laivat.
Laivojen lähtö- ja m ääräm aat jaettuina eri tullikam aripiirejä kohti. (Jatk.)
8- Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant l’année 1905. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus).
P a ys de provenance et de destination p a r  Us différents d istric ts de douane. (Suite.)
J r i .  Z j  A  1 1  t  c  i x  c i t f t  l a i v o j  a .  —  3XT n v  i  r  o  s  s o r t i s .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13
1 T u l l i k a m a r i p i i r i t .
V e n ä jä .
liu ssze .
R u o ts i .
Suède.
N o r ja .
Norvège.
T a n s k a .
Danem ark.
S a k s a .
Allem agne.
A la m a a t .
P ays-B as.





















































































1 T o r n i o .................................................... 24 3 796 1 315 3 2 493
2 K e m i ......................................................... 3 477 22 5 103 - - 4 820 10 9 637
3 O u l u .................................................................. 7 1 164 20 7 148 ~ - __ _ 6 2 004 20 19 211
4 R a a h e ............................................................. 5 950 31 4 933 — — — — 3 1 124 7 5 539
•r> K o k k o l a ......................................................... 9 2 206 45 4 519 - - 3 877 23 7 192 11 10 291
6 — — 7 2 383 - - 2 274 15 5 976 9 9 601
7 U u s i k a a r l e p y y ............................................ - — - - - - - - 3 2 469
8 N i k o l a i n k a u p n n k i ................................... 5 1 200 l i 13 972 - - 15 1 764 18 6 531 23 24 212
9 K a s k i n e n ......................................................... - - 35 4 999 - - 1 147 6 1272 7 2 925
10 K r i s t i i n a ......................................................... 2 318 9 341 - - 1 151 28 10 722 7 5106
11 P o r i ...................................................................... 16 2 184 31 6 041 — — 25 3 932 92 28 963 22 19 193
12 R a u m a ............................................................. 7 1 101 55 8 897 - — 13 2 144 58 17 936 8 5 303
13 U u s i k a u p u n k i ............................................ 19 1 920 10 1 234 - - 14 3 957 24 6 243 -
14 N a a n t a l i ......................................................... 3 67 — - - - - - _ -
15 T u r k n ................................................................. 57 8 385 22 7 096 6 4 275 14 1 392 61 19 728 8 6 294
16 E k k e r ö ....................................... ..................... - _ 61 2 355 — — — _ _ — —
17 M a a r i a n h a m i n a ....................................... - 222 48 974 — — - _ - - - -
18 D e g e r b y ............................................................. - - 256 13 471 - - - - - - -
19 H a n k o  ............................................................. 127 21 064 158 61 518 2 1 673 16 3 878 78 32 800 10 7162
20 T a m m i s a a r i .................................................... 23 1 959 4 321 - - - _ 3 1 091 -
21 H e l s i n k i ......................................................... 380 88 804 23 4 739 - - 5 3 355 82 40 722 3 2 267
22 P o r v o o ............................................................. 9 373 1 142 - - 26 4 961 5 2 653 6 6 390
23 L o v i i s a ............................................................. 37 3 051 - 1 115 12 3 450 33 11 596 15 13 653
24 K o t k a ................................................................. 54 7 035 6 1 020 - - 66 14 520 80 31 023 12 10 871
25 H a m i n a ............................................................. 65 6 560 _ - - - 2 299 26 7 471 11 8 061
26 V i i p u r i ............................................................. 381 49 489 11 4 139 1 65 55 12 886 124 39 532 30 29 761
27 I i s a l m i .............................................................. 4 367 - - - - - _ - _ -
28 K u o p i o ............................................................. 86 7 708 - - - - _ _ _ -
29 J o e n s u u  ......................................................... 51 6 320 - — — — - — - — - —
30 S a v o n l i n n a .................................................... 72 6 388 - - - - - - -
31 M i k k e l i ............................................................. 27 2 232 - - - - - _ - - _
32 T u l l i  v a r t i o t  m e r e n  r a n n i k o l l a .  . . 2 362 117 290
33 T u l l i p a i k a t  L a a to k a n  r a n n a l l a  . . 1159 199 910
34 Yhteensä 4 970 538 5*22 1127 207 141 10 6128 274 58 807 766 274 894 225 200439
14 15 16 ¡ 17 i  1 8 1 10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2!) 30 31
B elg ia .
Belgique.
Iso b r ita n n ia  






P o r tu g a li .
P ortugal.
E sp an ja .
Espagne.
I ta lia .
Ita lie .
A frik a .
A frique .








































































































_ _ 31 20 999 6 3 199 _ _ _ _ 65 3 0  802 1
1 665 41 27 140 12 12 763 2 331 - - - 1)2 3013 - - 97 60  949 2
- 102 80 842 14 15 095 - - - - - 2| 2 2 554 - - 171 128 0 1 8 3
4 2 405 21 14 369 13 9 923 — 2 2 248 - - - - - 377 87 4 1 8 6 8 4
1 391 23 20 163 21 22 859 - 3 1 407 - - - — ~ - 139 69 9 0 5
2 680 32 37 999 6 6 956 - - - - - - - - - 73 6 3 8 6 9 6
- - 10 8 532 1 758 14 1 1759 7
2 580 25 17 798 3 3 474 3 424 4 2 381 - - - - - - 172 73 336 8
1 634 15 16 740 1 802 - - 1 251 - - - - - - 67 27 770 9
1 559 47 41 540 3 3 328 - — 3 2 142 - — - - — - 101 64  207 10
13 8 083 104 53 551 10 7 761 - _ 7 4 507 - - - - - - 320 134 215 11
7 5 188 19 8 204 5 2 264 _ — 1 654 _ - _ - - - 173 51 691 12
4 2 285 12 5 710 2 2 013 - _ 1 632 - - - - - 86 2 3 9 9 4 13
- - 2 879 - - - - — - - - - - 5 946 14
10 5 969 46 23 558 19 14 411 - — 26 18 136 — _ — — — - 269 109 2 4 4 15
- — - — _ — - _ - - - - — 61 2  355 iC¡
1 610 8 5 633 2 1 173 - — 3 2 396 — — - - - - 236 58  786 17
- - 1 374 - _ - — - - - - — - - 257 13 845 18
8 5 524 105 91 147 6 4 053 _ 5 3 454 - - — - - - 515 2,32 273 19
- 1 400 1 1148 — — _ _ - _ - - - 32 4 919 20
4 2 960 24 13 523 12 ó 340 - - 2 1 606 - - - - - - 535 163 3 1 6 21
7 3 327 13 8 946 18 9 340 - — 6 2 680 - - — - - - 91 38812 22
20 15 303 34 15 831 18 12 596 - — 1 1 013 - - - - - - 171 7 6 6 0 8 23
26 19 261 107 57 812 68 44 592 _ _ 1 903 - — 3)5 6 596 - - 420 193 6 3 3 24
9 6 709 44 29 695 9 7 747 — _ — - - - - - - 166 6 6 5 4 2 25
44 36 892 111 79 359 68 59 341 1 434 5 4 137 i 551 ‘) 13 23 190 i 399 846 3 4 0 1 7 5 26
_ - - _ — _ — - _ _ _ - - - 4 367 27
- - - _ — _ _ — _ _ — - - 86 7 708 28;
- - — _ _ _ _ _ _ — - 51 6 3 2 0 •291
— - - _ _ _ _ _ __ — _ _ _ _ _ — 72 6 3 8 8 30
- = =
27
1 1 5 9
2 2 3 2





165 119 025 978 680 744 313 2 5 0 9 3 6 6 2 1 8 9 71 48  547 1 551 22 35  353 2 776 8 930 2 4 2 4 0 5 2 31
*) N iis tä  1 1 098 to n n in  m itta in e n  la iv a  A lg e ria a n  j a  1 1915  to n n in  m itta in e n  la iv a  D elag o a  B ay h ln . — 2) D e lag o a  B ay h in . 
la iv a  D e la g o a  B ay h in . — *) E g y p tiin . ¥
3) N iis tä  3 y lit. 3 1G3 to n n in  m itta is ta  la iv a a  A lg e riaan  j a  1 2 287 to n n in  m itta in e n  la iv a  K ap in aah an , se k ä  1 1146 to n n in  m itta in e n
‘24 ‘25
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9. Ulkomaisessa kauppamerenkulussa eri tuilikamaripiireissä vuonna 1905
h larera tu t laivat.
A. V ähintään 19 rek isteritonnin  m itta isten  taivain  välittäm ä m erenkulku.
9. Navires deelarés dans les divers distriets de douane pour navigation extérieure en 1905.
A. Navires de 19 tonneaux et au-dessus.
1 2 1 3 4 5 li 6 j 7 1 8 9 Ü 10 11 12 I 13 14 15 16 I 17 18 1 19 ¡1 20 I 21
T u l l e i t a  l a i v o j a .  — E n trés . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .  — S o r tis .
L ä h tö -  j a  m ä ä r ä ­
m a a t .
P a y s  de p ro ven a n ce  
e t de d e s t in a tio n .
P u r je la iv o ja . 
N a v ires  à  vo iles.
H ö y ry la iv o ja . 
N a v ires  à  va p eu r. Y h te e n sä .
T ota l.
P u r je la iv o ja .  
N a v ires  à  vo iles.
H ö y ry la iv o ja .  i
j N a v ires  à  va p eu r. Y h te e n sä .
T o ta l.
L a s tis s a .
Chargés.
P a in o la s t.  
S u r  les t.
L a s tis s a .
Chargés.
P a in o la s t.  
S u r  lest.
L a s tis s a .
Chargés.
P a in o la s t.  j  
S u r  lest. Il
L a s tis s a .
Chargés.
P a in o la s t.  










































































































1 ' o r n i  o.
i
V e n ä jä :
P ie ta r i.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 76 — — 13 4 984 - __ 14 5 060 _ — ~ - _ - - - -
U lk o m a is ia  » 5 4 384 5 4 384
M u ita  s a ta m ia  S u o ­
m e n la h d en  j a  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja - - - - 3 159 - - 1 159 - - — - - - - - —
R u o tsi :
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den  ra n n iko lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja — - 10 566 — — — — 10 566 6 352 4 214 ; io 566
U lk o m a is ia  «> _ 4 1 264 1 21 4 1 081 9 2 366 _ — - — — — 1 21 i 21
T u k h o lm a .
U lk o m a is ia  la iv o ja - - — — 2 1 485 4 3 672 6 5 157S a ta m ia  I tä m e r e n
ra n n ik o lla . 1
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 2 861 1 28 _ — 3 889 3 1 292 — — 3 84! 6 1 376
U lk o m a is ia  » 1 195 1 258 — — 1 816 3 1 269 2 751 2 559 1 38 2 48ö!i 7 1 833
S a ta m ia  L ä n s i r a n n i ­ 1
kolla .
U lk o m a is ia  la iv o ja - - - - 1 63« 3 696 i  2 1 329
T a n s k a :
K ö p en h a m in a . i
U lk o m a is ia  la iv o ja — — — — — — 1 632 1 632 — — — _ _ — - — — —
M u ita  s a ta m ia .
U lk o m a is ia  la iv o ja — — 2 410 1 — — 3 49 3 90^
(¿Tívtls..) 27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 15 ¡ 16 17 18 j 19 ! 20 1 21
K  n t r è s . S o r t i s .
P a y s  de p rovenance  
et de d e s l in a tio n .
N avires à  voiles. N a v ires  à vapeur.
Tota l.
N a v ires  à  vo iles . j N a v ires  à  va p eu r.
T o ta l.




























































S a k s a :
L y y p e k k i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 241 1 241 __ -
M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 315 i 1 315
U lk o m a is ia  u — — — — 3 456 9 6 899 10 7 355 —
A la m a a t:
U lk o m a is ia  la iv o ja 3 3 130 3 3 130 - - -
,
7 6 364 - - 7 6 364
J so b rita n n ia  j a  
I r la n ti :
Lontoo.
U lk o m a is ia  la iv o ja 3 786 1 786 1 786
,
2 1 876 3 2 662
H ull.
S u o m a la is ia  l a iv o ja 1 557 1 557
U lk o m a is ia  » 2 1 128 — — 2 1 128
M u ita  E n g l . s a ta m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o ja _ _ _ _ _ 1 430 1 430
U lk o m a is ia  » - - 1 233 2 915 3 1 146 6 1 862 — 21 16 090 — — 27 17 952
S k o tla n n in  s a ta m ia .  




S a ta m ia  A tla n t in  
r a n n ik o lla .  








S u o m a la is ia  la iv o ja 3 1 176 5 1 240 1 28 9 2 444 17 5 815 1
¡¡
224;¡ 18 6 039
U lk o m a is ia  » 1 492 3 484 6 4 832 — — 8 5 808 i




S u o m a la is ia  . . . 1 76 15 2 603 21 6 652 i 28 38 9 359 i l 2 389 4 214 j 18 6 372 4 308 I 37 9 283
V e n ä lä is iä  . . . . - - 3 258 — — __ _ 1 258 2 506 - — - — — , 2 506
R u o t s a la i s i a . . . . 2 687 5 1 748 5 3 133 10 5 874 22 I l  442 5 1 876 2 559 i  13 8 957 2 50 1 22 11 442
N o r ja la is ia  . . . . - 2 1 017 2 1 153 5 2 882 9 5 052 2 1 017 - — 1 6 3 579 1 456 í 9 5 052
28
1 2 1 3 1 ^ 5 . 6 7 ; s 1 o ; io n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m aa t.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .

































































T a n s k a la i s ia  . . . 
S a k s a la is ia  . . . .  
A la m a a la i s ia  . . . 
B r i t t i l ä is i ä  . . . .























































S i i t ä  su o ra n a ise s sa  
m e re n k u lu ssa  . . 1 195 21 4 376 7 2 782 31 22 721 60 30 074 21 5 768 6 773 32 23 671 6 590 65 30 802
i l i i  e  ™  1 .
1
Venäjä:
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  l a iv o ja  
U lk o m a is ia  »





- - - - 5
i
i  9 9 i; — 5 1 991
M u ita  s a ta m ia  S u o ­
m en la h d en  j a  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 477 3 477 3 477 3 477
Ruotsi:
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den  r a n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
T u kh o lm a . 
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
S a ta m ia  I tä m e r e n  
ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
S a ta m ia  L ä n s i r a n n i ­
k o lla .





































































U lk o m a is ia  la iv o ja 1 551 1 551 ; 1|
Tanska:
K ö p en h a m in a .  
U lk o m a is ia  la iv o ja 2 1 071; 5 4 748 7 5 819 _ !
M u ita  s a ta m ia .  




2 3 4 Ö ! 6 7 8 9 10 11 12 13 u 15 16 17 18 19 20 21
E n  t r è s . S  o r t  i  8. 0
P a y s  de p ro ven a n ce  
et de d e s tin a tio n .
N a v ires  à  vo iles. N a vires  à  va p eu r.
T o ta l.
N a v ires  à  vo iles. N a v ires  à  va p eu r.
T o ta l.














































L y y p e k k i .
S u o m a la is ia  l a iv o ja — - 1 595 5 1 245 - — 6 1 840 — — — — 1 261 — 1 261
U lk o m a is ia  v 1 484 — — — — 2 1 738 3 2 222 — —
M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m eren  r a n n ik o lla .
U lk o m a is ia  la iv o ja . - — l 304 6 4 255 15 12 123 22 16 682
H a m p u r i.
S u o m a la is ia  l a iv o ja — — l 315 1 714 — — 2 1 029 — — - - - — — — — — —
Alamaat:
U lk o m a is ia  la iv o ja 4 4 494 4 4 494 - - - - 14 14 218 - - 14 14 218
Belgia:





S u o m a la is ia  la iv o ja - - - - - — — — _ 1 375 — — — — — __ 1 375
U lk o m a is ia  » — l 665 - _ — — 1 665 3 1 062 — — 3 3 242 — 6 4  304
H ull.
S u o m a la is ia  la iv o ja
2 1 688 — — 2 1 688
U lk o m a is ia  » 7 6 011 .. — 7 6 011
M u ita  E n g l. s a ta m ia .
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 817 2 817
U lk o m a is ia  u 2 2 478 2 2 478 5 1 481 — — i 23 17 669 — _ 28 19 160
S k o tla n n in  s a ta m ia .
U lk o m a is ia  la iv o ja — _ _ — — — — — _ _ 2 1 775 — _ 2 1 775
I r la n n in  s a ta m ia .
'
S u o m a la is ia  la iv o ja - — — - — — — — — — 1 624 — — _ _ — 1 624
U lk o m a is ia  *> 1 851 — — ; ii
851
Ranska:
S a la m ia  A t la n t in
r a n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja — — l 222; — — — _ 1 222 — — — — — — — — _ _
U lk o m a is ia  >* — 15 14 961
30 Taulu 9 A..
1 1 2 3 i 4 i 5 6 7 8 9 ' 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 | 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m a a t.
P u r je la iv o ja . | H ö y ry la iv o ja .
j Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . , H ö y ry la iv o ja .
! Y h te e n sä .










































































U lk o m a is ia  la iv o ja 2 1 331 _ — 2 1 331
Afrika:
A lg eria .
U lk o m a is ia  la iv o ja  
: D ela g o a -B a y.
U lk o m a is ia  la iv o ja
- - - - -
_









S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  »



















































Jako laivojen kan* 
sallisuuden mu* 
kaan:
S u o m a la i s ia .  . . . 
V e n ä lä i s iä  . . . .  
R u o ts a la i s ia .  . . . 
N o r j a l a is i a  . . . .  
T a n s k a la i s i a  . . . 
S a k s a la i s ia  . . . .  
A la m a a la i s ia  . . . 
B r i t t i l ä is i ä  . . . .  
E s p a n ja la is ia  . • .











































































































































S i i tä  s u o r a n a is e s sa  
m e re n k u lu ssa  . . - 20 7 500! 16 4 533 61 50 321; 97 62 354 23 7 558 -  ; 62 50 340 12 3 051 97 60 949





P ie ta r i . 1
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  »






- — | —
—
13 4 948 2 804 15 5 752
M u ita  s a ta m ia  S u o ­
m en la h d en  j a  I t ä ­
m eren  r a n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  











9 2 029 
4 645
i









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  de p ro ven a n ce  
e t de d e s tin a tio n .
N a v ires  à  voiles. N a v ires  à  va p eu r.
T o ta l.
N a v ires  à  vo iles. N a v ires  à  va p eu r.
'Total.














































S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  l a iv o ja — — - _ - 3 198 3 198 _ — - - - - 2 132 2 132
U lk o m a is ia  *> - _ 4 1 170 2 1 748 7 1 790 13 4 708 1 136 2 250 _ - — - 3 386
T u kh o lm a .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 1 132 1 132
U lk o m a is ia  » 10 7 895 10 7 895
S a ta m ia  I tä m e re n
ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 115 — - — - 1 115 - - 1 230 - - __ _ 1 230
U lk o m a is ia  » 7 1 030 — _ 1 691 2 924 10 2 645 5 1 295 — — 8 1 248 — — 13 2 543
S a ta m ia  L ä n s i r a n n i ­
kolla .
U lk o m a is ia  la iv o ja 5 707 2 919 — — 4 2 458 11 4 084 — — — — 3 4 173 — — 3 4 173
Norja:
U lk o m a is ia  la iv o ja — __ 3 1 957 — — 1 558 4 2 515
Tanska :
K ö p en h a m in a .
S u o m a la is ia  la iv o ja __ 1 490 — - — 1 490 - — — - — — — - - —
U lk o m a is ia  >► — 2 1 545 __ — 3 3 919 5 5 464
M u ita  s a ta m ia .
S u o m a la is ia  la iv o ja - _ 1 397 — — — — 1 397 — - - — - - _ - -
U lk o m a is ia  » 3 121 3 422 - — 9 5 694 13 6 237
Saksa:
L y y p e kk i.
S u o m a la is ia  la iv o ja — — - — 12 3 012 - 12 3 012 — — - — 7 1 714 ~ — 7 1 714
U lk o m a is ia  » 2 576 — — — 3 2 114 5 2 690 — — — — 2 1 499 — _ 2 1 499
M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m eren  r a n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 434 1 434
U lk o m a is ia  » — — 2 777 7 3 926 20 19 905 29 24 608 2 195 2 195
H a m p u ri.
S u o m a la is ia  la iv o ja — — - 2 1 488 - 2 1 488 - — — — 1 714 - — 1 714
U lk o m a is ia  » — — 3 248 1 751 - — 2 999 — _ — — 1 751 - - 1 751
M u ita  s a ta m ia  P o h ­
ja n m e r e n  r a n n ik .
S u o m a la is ia  la iv o ja — 1 374 1 374
U lk o m a is ia  « 1 1 194 1 1 194 1 370 1 370
32 Taulu. 9 A..
2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m aa t.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .


































































U lk o m a is ia  l a iv o ja 1 1 151 1 1151 2 213 - - 21 22 479 - - 23 22 692
Belgia:




S u o m a la is ia  l a iv o ja - — 1 574 - - — — 1 574 4 2 209 4 2 209
U lk o m a is ia  » _ - 2 1 447 _ 2 2 383 4 3 830 7 4 183 7 4  183
H u ll.
S u o m a la is ia  la iv o ja — — — — 7 4 008 — — 7 4 008 — - — 6 3 310 _ __ 6 3 310
U lk o m a is ia  » - - - - - - - - - - 1 343 - - 2 2 715 — - 3 2 858
M u ita  E n g l .s a ta m ia . |
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 604
i 2 604 2 1 413 — — : 4 2 501 _ __ 6 3 914
U lk o m a is ia  »> 1 199 _ - 1 1 473 11 16 222 13 17 894 7 1 794 - 73 68 747 - - 80 70 541
S k o tla n n in  s a ta m ia .
U lk o m a is ia  la iv o ja 2 2 160 2 2 160 — - - 8 6 135 - 8 6 135
I r la n n in  s a ta m ia .
U lk o m a is ia  la iv o ja — — - — — — - - — — 1 432 2 1 316 - 3 1 778
Ranska:
S a ta m ia  A t la n t in
ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 1 399 — - — — - ! 1 1 399 — _ _ __ __ _ __
U lk o m a is ia  » ] 1 300 1 1 300 1 132 — — 14 16 302 — 1 15 16 434
Espanja:
S u o m a la is ia  la iv o ja — — — — • 1 1 271 - — | 1 1 271
U lk o m a is ia  » — — — 1 1 215 — “ 1 1 215 — — — - — — - - —
Afrika.
D e la g o a -B a y.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 1 399 — 1 1 399
U lk o m a is ia  u 1 1 155 1 1 155
33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 1 12 13 14 15 ! 16 17 18 19 20 21
E  n i r  é s. S o r t i s .
P a y s  d e  provenance  
et de d e s tin a tio n .
N a v ires  à  voiles. N a v ires  à vapeur.
T ota l.
N a v ires à  voiles. N a v ires i  va p eu r.
Tota l.


















































B r a s il ia .
U lk o m a is ia  la iv o ja  
Paikkoja Suomessa:
1 214 1 214
S u o m a la is ia  la iv o ja 430 3 2 165 3 570 4 2 385 11 5 550 3 31« l 228 10 4 368 1 693 19 6 606
U lk o m a is ia  » - - 1 136 14 11 980 8 4 355 23 16 480 2 605 5 686 3 2 749 3 1 954 13 5 904




S u o m a la is ia  . . . . 12 3 455 6 3 626 50 18 745 7 2 583 75 28 409 13 6 278 2 458 41 17 555 15 3 583 71 27 874
V e n ä lä is iä  . . . . — - 1 248 2 1 186 — 3 1 434 2 369 — _ — — 2 1 180 4 l  555
R u o tsa la is ia  . . . . 7 1 322 7 2 796 10 9 027 28 23 547 52 36 692 8 3 280 6 838 38 32 468 1 262 53 36 848
N o r ja la is ia  . . . . - - 10 5 377 5 3 231 26 25 534 41 34 142 10 5 377 — 31 28 765 — — 41 34 142
T a n s k a la is ia  . . . 9 1 311 2 2S9 3 2 307 25 26 781 39 30 688 10 1 502 1 98 28 29 088 _ — 39 30 688
S a k s a la is ia  . . . . - - - — 8 6 582 7 6 007 15 12 589 - - - 14 11 873 1 716 15 12 589
A la m a a la is ia  . . . - - 1 125 — - 2 2 239 3 2 364 1 125 — _ 2 2 239 - — 3 2 364
B e lg ia la is ia  . . . . - - _ _ — - 759 1 759 - — - - 1 759 — _ ] 759
B r i t t i l ä is iä  . . . . — _ - _ 1 646 22 21 308 23 21 954 — _ - — 23 21 954 — - 23 21 954
R a n s k a la is ia  . . . — _ - - — 3 1 590 1 1 590 — _ - — 1 1 590 _ — 1 1 590
Yhteensä 28 6 088 27 12 461 79 41 724 119 110 348 253 170 621 44 16 931 9 1 394 179 146 291 19 5 747 251 170 363
S i i tä  s u o ra n a ise s sa
m e r e n k u lu s s a . . 24 5 225 23 10 160 15 10 069 106
I
103 452 





38 15 873 3 480 121 110 369 9 1 296 171 128 018
Venäjä:
P ie ta r i.
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 176 - - 11 4 188 _ 13 4 364 - - _ — 4 1 592 — — 4 1 592
U lk o m a is ia  « _ _ - — — - fi 6 018 6 6 018 —
M u ita  s a ta m ia  S u o ­
m en lahden  j a  I tä ­
m eren ra n n ik o lla .
S u o m a la is in  la iv o ja 1 228 - - 1 159 - __ 2 387 - — — - - - 1 159 1 159
U lk o m a is ia  » - - _ - 4 791 2 819 6 1 610 4 791 4 791
Merenkulku v. 1905. 5
34 Taulu 9 -A..
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä r ä ­
m aa t.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .



































































R u o ts i:
S u ta m  ia  P o h j an lah-  
den r a n n ik o lla .  
U lk o m a is ia  la iv o ja 19 3 908 9 2 042 2 43 30 5 993 17 3 424 6 132 23 3 556
T u kh o lm a . 
S u o m a la is ia  la iv o ja _ _ _ _ _ 1 124 _ __ _ _ _ _ 1 124
U lk o m a is ia  >» 2 510 - - - _ 1 21 3 531
S a la m ia  I tä m ere n  
r a n n ik o lla .  
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 260 1 780 2 1 040 1 234 1 156 2 390
S a ta m ia  L ä n s ir a n n i­
ko lla .
U lk o m a is ia  la iv o ja 2 108 2 1 617 4 1 785 2 332 _ _ _ _ _ _ 2 332
T a n s k a :
K ö p en h a m in a .  
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 149 4 3 049 3 198
M u ita  s a ta m ia .  
S u o m a la is in  la iv o ja _ 1 288 _ _ _ 1 288 _ _ _ _ _ _ _ _ _
U lk o m a is ia  » - 2 324 - - 3 1 488 5 1 812
S a k s a :
L y y p e kk i.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 295 4 1 004 5 1 299 2 502 2 502
M u ita  s a ta m ia  I tä ­
m eren  ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 220 1 220
U lk o m a is ia  »» - _ - 3 2 214 12 9 736 15 11 950 - - - _ 1 335 - - 1 335
H a m p u r i.  
S u o m a la is ia  la iv o ja _ _ 1 774 _ _ 1 774
U lk o m a is ia  >> 1 751 - - 1 751
M u ita  s a ta m ia  P o h ­
ja n m e r e n  r a n n ik .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 220 1 220
U lk o m a is ia  » 1 569 - — 1 569
A lam aat :
U lk o m a is ia  la iv o ja 7 5 539 — - 7 5 539
Belgia:
U lk o m a is ia  la iv o ja 4 2 405 4 2 405
Isobritannia ja  
Irlanti:
Lontoo.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 288 1 288
U lk o m a is in  » - — - - - - - - - 1 208 - - 3 3 053 - - 4 3 261
35
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n  t r è s . S o r t i s .
P a y s  de pro ven a n ce  
et de d e s tin a tio n .
N a v ires  à vo iles. N a vires  à va p eu r.
Tota l.
N a vires  à voiles. N a v ires à  vapeur.
Tota l.













































Suom alaisia laivoja — — _ — 1 557 _ — 1 557 — — _ — — — — —
U lkom aisia » - - _ — — - — — _ - _ — 1 1 192 — — 1 1 192
M u ita  E ngl. s a ta m ia .
Suom alaisia laivoja — — 1 627 - - - - 1 627 - — — — 2 1 488 — — 2 1 488.
Ulkom aisia »» 1 1 332 1 1 332 — — — — 15 11 128 — _ 15 11 128
S k o tla n n in  s a ta m ia .
Ulkom aisia laivoja - 1 377 - - _ 1 377 - - - _ 4 2 564 - - 4 2 564
Ranska:
S a ta m ia  A l la n i in
r a n n ik o lla .
Suom alaisia laivoja — 1 255 _ — - 1 255 2 550 2 550
Ulkom aisia » — - — _ _ — — - — - 1 141 - — 12 10 847 - - 13 10 988
Espanja :
Suom alaisia laivoja - — - — - - — — — — 1 627 — — 1 743 - — 2 1 370
Ulkom aisia » __ - - - 1 762 - _ 1 762 - - _ __ 3 3 234 - _ 3 3 234
Am erika:
B r a s il ia  :
Ulkom aisia laivoja 1 377 1 377
Paikkoja Suomessa:
Suomalaisia laivoja - - - 3 1 094 1 743 4 1 837 2 324 — — 11 3 642 1 393 14 4 359
Ulkom aisia >. 1 130 1 208 15 12 691 5 2 488 22 15 523 — - 3 304 3 2 359 3 794 9 3 457




Suomalaisia . . . . 3 404 5 1 685 21 7 776 i 743 30 10 608 8 2 133 - 20 7 967 2 552 30 10 652
Venäläisiä . . . . — — — 4 791 — _ 4 791 - 4 791 4 791
Ruotsalaisia . . . . 3 304 23 4 877 1 1 3 072 9 4 233 46 12 486 23 4 877 3 304 11 6 975 9 330 46 12 486
Norjalaisia . . . . - - _ - 2 058 0 3 549 9 5 607 - - _ 8 4 990 1 617 9 5 607
Tanskalaisia . . . - _ 2 340 3 163 8 7 420 13 10 932 2 349 _ 11 10 583 — 13 10 932
Saksalaisia . . . . - _ - — 6 4 572 8 5 720 14 10 292 - — — _ 14 10 292 — - 14 10 292
Brittiläisiä . . . . - _ _ — 4 3 339 5 4 584 9 7 923 — — - 9 7 923 — — 9 7 923
Ranskalaisia . . . - - - — - _ 1 813 1 813 - _ — — 1 813 — 1 813
Espanjalaisia . . . - - — — 1 1 505 1 1 051 2 2 556 _ — 2 2 556 - — 2 2 556
Y hteensä 6 708 30 6911 53 26 276 39 28 113 128 62 008 33 7 359 3 304 76 52 099 16 2 290 128 62 052
S i i tä  su o ra n a ise s sa
m e re n k u lu s sa  . . 4 344 29 6 703 14 3 595 32 24 611 79 35 253 30 6 408 __ _ 45 34 357 12 1 103 87 41 868
36 Taulu 9 A..
! 2 3 4 5 0 7 8 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m aa t.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .






























































; li i 1 II ||
K o li li o 1 S t.
V enäjä :
P ie ta r i.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 102 17 6 371 18 6 473 3 1 197
!
3 1 197
U lk o m a is in  » - - - - 2 1 114 13 16 183 15 17 297 _ 2 1 114 2 1 114
M u ita  s a ta m ia  S u o ­
m en la h d en  j a  I t ä ­
m eren  r a n n ik o lla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja l 169
i
477 4 046 2
1
318 o 318
U lk o m ais in  •> — - 1 458 6 1 305 3 4 539 10 6 302 - - “ — 1 210 4 564 5 774
R uotsi:
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den r a n n ik o lla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 148 9 594 18 1 188 29 1 930 3 179 27 1 782 1 66 31 2 027
U lk o m a is ia  » _ _ - 7 945 2 566 9 1 511 2 267 - - - 5 1 335 7 1 602
T u kh o lm a . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 224 1 224 3 672 3 672
U lk o m a is ia  » 1 555 1 555
S a ta m ia  I tä m e re n  
ra n n ik o lla .  
U lk o m a is ia  la iv o ja l 119 2 321 1 24 3 1 987 7 2 451 4 588 2 180 768
S a ta m ia  L ä n s ir a n n i­
kolla .
U lk o m a is ia  la iv o ja l 122 ___ _ _ __ ___ 2 715 3 837 1 122 — _ _ 1 122
Norja:
U lk o m a is ia  la iv o ja - - 1 360 - - - 1 360
T an sk a :
K ö p en h a m in a .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 1 281 2 1 281
U lk o m a is ia  « 3 2 957 3 2 957
M a ita  s a ta m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 441 1 441 1 346 1 346
U lk o m a is ia  » — — 2 773 — 4 3 890 6 4 663 1 220 - - 1 311 - — 2 531
S aksa :
L y y p e kk i.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 160 12 3 032 13 3 192 1 441 11 2 913 12 3 354
U lk o m a is ia  » 1 162 1 162 1 162 - _ 2 1 180 - - 3 1 342
37
2 a 4 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 ¡ 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
Pay.s de provenunce  
et de d e s tin u tio n .
N a v ires  à  voiles. N a v ires  à  vapeur.
T o ta l.
N a v ires  ó  voiles. N a v ire s  à  va p eu r.
to ta l .




















































M u ita  s a ta m ia  I tä ­
m eren  ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  
H a m p u r i.
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
M u ita  s a t.  P o h ja n ­
m eren  ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  












































A la m a a t :
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 929 1 929 — - — 13 12 768 — ~ 13 12 768
B elg ia :
U lk o m a is ia  la iv o ja - - - - - - 1 1 034 1 1 034 - _ - 2 934 - ~ 2 934
Iso b rita n n ia  ja  
I r la n ti:
L o n to o :
U lk o m a is ia  la iv o ja  
Hull.
S u o m a la is ia  la iv o ja  
M a ita  E ng l. s a ta m ia , 
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  >» 
S k o tla n n in  s a ta m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  







































R a n s k a :
S a ta m ia  A l la n i in  
ra n n ik o lla .  
U lk o m a is ia  la iv o ja . _ _ _ . _ 1 195 20 22 664 __ _ 21 22 859
E s p a n ja :
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  »
















P a ik k o ja  S u o m e ss a :
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  »



















































38 T a u lu  O A . *
1 2 o 4 5 6 7 8 9 i . i . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
L ä h t ö -  j a  m ä ä r ä ­
m aa t .
T u l l e i t a  l a i v o j a . L  ä h  t e  n  e i t ä  l a i v o j a .
P u r je l a iv o j a . H ö y r y l a i v o j a .
Y h te e n sä .
P u r j e l a iv o j a . H ö y ry l a i v o j a .
Y h t e e n sä .































































J a k o  laivojen k a n ­
s a l l i s u u d e n  m u ­
k a a n :
S u o m a la i s i a  . . . . 3 525 14 4 320 66 22 321 22 3 009 105 30 175 16 4 520 1 254 80 21 963 7 3 301 104 30 038
V e n ä l ä i s i ä  . . . . 1 162 _ - 7 2 387 1 976 9 3 525 l 162 — - 3 l 717 5 1 646 9 3 525
R u o t s a l a i s i a .  . . . 2 241 10 1 536 5 1 820 10 G 800 27 10 457 11 1 658 1 119 9 8 087 6 593 27 10 457
N o r j a l a i s i a  . . . . - - 4 1 584 4 2 728 9 11 870 17 16 182 4 1 584 - 13 14 598 — - 17 16 182
T a n s k a l a i s i a  . . . 1 195 1 180 3 2 582 12 10 509 17 13 466 2 375 — — 13 11 180 2 1 911 17 13 466
S a k s a l a i s i a  . . . . - — 1 458 4 2 178 6 5 560 11 8 196 1 458 - — 9 7 706 32 11 8 196
A tn m n n ln i s i a  . . . — - — _ __ 2 2 348 2 2 348 - _ _ 2 2 348 — — 2 2 348
B r i t t i l ä i s i ä  . . . - — — 2 1 907 10 9 355 12 11 262 — _ _ — 12 11 262 — — 12 11 262
R a n s k a l a i s i a  . . . — - — — 1 813 _ — 1 813 — — — 1 813 — — 1 813
E s p a n j a l a i s i a  . . — — — — 3 2 613 1 1 806 4 4 419 - — _ - 4 4 419 — — 4 4 419
I t a l i a l a i s i a  . . . . — — - — - 1 1 225 1 1 225 _ — 1 1 225 - — 1 l 225
I t ä v a l t a l a i s i a  . . . _ _ — 1 922 - 1 922 1 922 1 922
Yhteensä 7 1 123 30 8 078 96 40 271 74 53 518 207 102 990 35 8 757 2 373 147 85 318 22 8 405 206 102 853
S i i tä  su o ra n a ise s sa
m e re n k u lu ssa  . . 6 1 021 27 6 537 24 5 751 66 49 999 123 63 307 34 8 588 — — 89 57 740 16 3 577 139 69 905
X3 ietarsaarl>
Vena|a:
P ie ta r i .
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 1 8 6  9 4 5 18 6  9 4 5 14 5  5 7 0 1 4 5  5 7 0
U l k o m a i s i a  » - 8 8  7 9 1 8 S  7 9 1 _ — — __
M u ita  s a ta m ia  S u o ­
m en lahden  j a  i tä ­
m eren  ra n n ik o lla . 
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 2 3 9 7 2 3 1 8 4 7 1 5
U l k o m a i s i a  .. - - - — 1 210 1 8 2 7 2 1 0 3 7
Ruotsi:
S a ta m ia  ¡ 'o h jn n la h -  
den ra n n ik o lla .  
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 2 1 1 7 6 2 1 1 7 6 1 2 9 1 2 9
U l k o m a i s i a  » — _ _ — 2 6 1 3 1 8 0 1 3 1 414 _ — — 2 7 4 8 ] 1 0 7 4 3 1 8 2 2
Tukho lm a . 
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 2 3 4 3 2 3 4 3
U l k o m a i s i a  » — _ — — - — 1 1 4 1 5 1 1 415 1 119 - — — 1 119
S a ta m ia  I tä m e re n  
r a n n ik o lla - 
U l k o m a i s i a  l a i v o j a 1 634 1 634
S a ta m ia  L ä n s ir a n n i­
kolla .
U l k o m a i s i a  l a iv o j a 1 1 7 1 1 1 7 1 1 1 8 5 - 1 1 8 5
39
1 2 3 4 (i 7 8 9 10 n 12 13 14 1 5 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  de p rovenance  
ei de d e s tin a tio n .
N a v ires  à voiles. N a v ires  à vapeur.
Tota l.
N a v ires  à voiles. N a v ires  ä  va p eu r.
Total..



















































T a n s k a :
K ö p en h a m in a . 
U lk o m a is in  la iv o ja 5 392 ¡j 5 392 2 274 2 274
M u ita  s a ta m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 181 _ _ 1 181
U lk o m a is ia  »• _ — 1 185 — ~ 4 2 679 5 2 864
S a k s a :
L y y p e kk i.
S u o m a la is ia  la iv o ja 10 2 709 10 2 709 2 651 5 1 444 7 2 095
U lk o m a is ia  » 4 2 758 - - 4 2 758
M u ita  s a ta m ia  I tä ­
m eren  r a n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 356 2 241 2 397 2 337 2 337
U lk o m a is ia  » — — 1 287 6 2 279 14 15 824 21 18 390 2 488 - - - - - - 2 488
H a m p u r i.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 774 1 774 _ _ _ __ _ __ __
M u ita  s a ta m ia  ¡‘oh­
j a n  m eren ra n n ik .  
U lk o m a is ia  la iv o ja __ __ 1 614 _ _ 1 614 — — _ — 3 1 135 — — 3 1 135
A la m a a t :
U lk o m a is ia  la iv o ja 2 2 323 2 2 323 - ~ - __ 10 10 049 - - 10 10 049
B e lg ia :
U lk o m a is ia  la iv o ja 3 G62 — — _ 1 1 148 4 1 810 1 201 - — 2 1 113 - - 3 1 314
lso b r i ta n n ia  j a  
Irlan ti :
H ull.
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 541 1 541 1 1 147 1 1 147
U lk o m a is ia  » _ 1 959 - — 1 959
M u ita  E ngl. s a ta m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o ja J 557 _ _ 2 557
U lk o m a is ia  *• 1 248 _ 1 1 946 1 1 987 3 4 181 - — - 24 30 614 — 24 30 614
S k o tla n n in  s a ta m in .  
U lk o m a is ia  la iv o ja - — — - - — - - _ - - 6 5 869 - - 6 5 869
R a n sk a
S a ta m ia  A tla n t in  
r a n n ik o lla .  
U lk o m a is ia  la iv o ja 6 6 895 6 6 895
S a ta m ia  Välim eren  
ra n n ik o lla .  
U lk o m a is ia  la iv o ja _ 1 1 391 1 1 391
40 Taulu 8 -A-.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 il 16 17 18 19 90 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m a a t.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .



































































E s p a n ja :
S u o m a la is ia  la iv o ja — - - — 1 743 — - 1 743
U lk o m a is ia  >» - - _ — 2 1 836 — - 2 1 836 _ - - - - - - -
P a ik k o ja  S u o m e ss a :
S u o m a la i s ia  la iv o ja — - - 3 879 23 8 243 _ - 26 9 122 2 397 — - 34 11 971 2 731 38 13 099
U lk o m a is ia  » - 2 222 10 13 384 4 2 496 16 16 102 — - 2 508 4 1 454 2 1 140 8 3 102
Yhteensä 7 1 478 9 1 91« 8t 42 03« 44 44 859 141 90 277 15 2 995 2 508 118 83 «74 6 2 974 141 90 151
Jak o  la iv o jen  k a n ­
s a ll is u u d e n  m u ­
k a a n  :
S u o m a la is ia  . . . . 2 397 5 1 216 57 20 514 2 1 176 66 23 303 8 1 728 __ — 55 20 689 3 760 66 23 177
V e n ä lä is iä  . . . . 1 248 1 103 1 210 _ - 3 561 1 103 1 24S 1 210 __ — 3 561
R u o ts a la is ia  . . . . 1 171 3 591 4 1 518 4 3 026 12 5 306 4 762 - — 8 4 544 — — 12 5 306
N o r ja la is ia  . . . . 3 662 _ _ 7 9 612 7 7 289 17 17 563 2 402 1 260 14 16 901 _ — 17 17 563
T a n s k a la is ia  . . . — — — - 2 2 053 14 14 045 16 16 098 — - - 16 16 098 — - 16 16 098
S a k s a la i s ia  . . . . - — — - 5 2 304 4 3 217 9 5 521 — _ _ — 8 5 143 1 378 9 5 521
A la m a a la i s ia  . . . - - _ - - - 2 2 507 2 2 507 - — — — 2 2 507 - — 2 2 507
B r i t t i l ä is iä  . . . . - - _ - 4 4 745 9 10 804 13 15 549 - — - 12 14 787 1 762 13 15 549
E s p a n ja la is ia  . . . - - _ - 1 1 074 2 2 795 3 3 869 - _ — — 2 2 795 1 1 074 3 3 869
Yhteensä 7 1 478 9 1 910 81 42 03« 44 44 859 141 9« 277 15 2  995 2 508 118 83 674 « 2 974 141 90 151
S iit t i  s u o ra n a ise s sa
m e re n k u lu ssa  . .
V e n ä jä :
P ie ta r i .
U lk o m a is ia  la iv o ja




















60 60 439 2 1 103 73 63 869
R u o ts i:
T u kh o lm a . 
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 694 1 694
S a ta m ia  L ä n s ir a n n i­
ko lla .
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 823 1 823 _ _ _ _ _ __
T a n s k a :
K ö p en h a m in a . 
U lk o m a is ia  la iv o ja 2 1 998 2 1 998
M u ita  s a ta m ia  
U lk o m a is ia  la iv o ja 2 1 608 2 1 508
i l
2 3 * 5 ! 6 7 s 3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  de  p rovenance  
e t de d e s tin a tio n .
N a v ires  à  voiles. N a v ires  à vapeur.
Tota l.
N a v ires  à voiles. N a v ires  à va p eu r.
T o ta l.










































L y y p e k k i.
Suom alaisia laivoja — — — - _ _ — - — — - — — — 1 241 - — 1 241
M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m eren  r a n n ik o lla .
Ulkom aisia laivoja - - - - - - ' 0 208 7 6 208
Alamaat :
U lkom aisia laivoja — 7 7 212 - - 7 7 212
Isobritannia ja
Irlanti:
E n g la n n in  s a ta m ia .
Ulkom aisia laivoja — - - _ — _ — - _ — — — — - 8 7 799 — - 8 7 799
S k o tla n n in  s a ta m ia .
Ulkom aisia laivoja 4 2 960 - - 4 2 960
Ranska:
S a ta m ia  A tla n t in
ra n n iko lla -
Ulkom aisia laivoja — — — - — - _ - — - - — — - 2 1 634 - — 2 1 634
Paikkoja Suomessa:
Suomalaisia laivoja — — - — 1 241 — — 1 241 - — - - _ — - — —
U lkom aisia » - - - o 2 508 3 2 026 5 4 534




Suom alaisia . . . - - - __ 1 241 - __ 1 241 - - - _ 1 241 - - 1 241
Norjalaisia . . . . - - - - 1 974 3 2 119 4 3 093 - - - 4 3 093 - - 4 3 093
Tanskalaisia . . . - - - - - — 6 6 516 6 6 516 - - — 6 6 516 - - 6 6 516
Saksalaisia . . . . - - - - l 1 534 1 965 2 2 499 - _ - - 2 2 499 - - 2 2 499
B elgialaisia  . . . . - - — - - - 1 758 1 758 - __ - — 1 758 - - 758
Brittiläisiä . . . . — — - _ 8 6 739 8 6 739 __ — - - 8 6 739 — - 8 6 739
Y hteensä — - - - 3 2 749 19 17 097 22 19 846 _ _ — 22 19 846 — - 22 19 846
S i i tä  su o ra n a ise s sa
m e r e n k u lu s s a  . 16 15 071 16 15 071 14 11 759 14 11 759
Merenkulku v. 1905. 6
42 Taulu 9 Ä.
1 2 3 * 5 1 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 1 16 17 18 19 | 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä r ä ­
m aa t.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
































































3 N T  i Hl o l a in  l i .  a u p u n  lt ± ,
1 1
V e n ä jä :
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 7 765 - - 20 7 556 — — 27 8 321 1 95 — — 15 5 973 — — 16 6 068
U lk o m a is ia  » 6 7 512 6 7 512
M u ita  s a ta m ia  S u o ­
m e n la h d en  j a  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 158 - 1 159 - - 2 317 1 30 - - - - 1 159 2 189
U lk o m a is ia  » 1 103 l 452 1 531 4 2 625 7 3 711 2 916 2 916
Ruotsi:
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
d en  r a n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 2 105 8 1 702 11 2 232 21 4 039 3 177 _ _ 24 5 285 1 66 28 5 528
U lk o m a is ia  » - - - — 31 4 154 3 876 34 5 030 1 32 2 133 34 4 740 4 2 615 41 7 520
T u kh o lm a .
S u o m a la is ia  la iv o ja 5 360 — — 23 5 152 — — 28 5 512 1 38 — - 22 4 928 _ __ 23 4 966
U lk o m a is ia  » - 1 155 - - - - 1 155 - — - _ — -
S a ta m ia  I tä m ere n
ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 45 1 45 1 36 1 36
U lk o m a is ia  *> - - 3 408 - - 2 1 547 5 1 955 1 543 1 543
S a ta m ia  L ä n s i r a n n i ­
kolla .
U lk o m a is ia  l a iv o ja 4 453 1 110 _ __ — 5 563 3 345 3 345
Norja :
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 1 888 — - — — 1 888
U lk o m a is ia  » 1 39 1 39
Tan ska:
K ö p en h a m in a .
U lk o m a is ia  la iv o ja - _ - 1 293 3 2 222 4 2 515 5 6 5 0 5 650
M u ita  s a ta m ia .
S u o m a la i s ia  la iv o ja 1 99 1 99
U lk o m a is ia  » 3 370 5 643 1 99 6 5 044 15 6 156 9 1 015 9 1 015
Saksa:
L y y p e k k i .
S u o m a la is ia  la iv o ja - -- — — 28 8 653 _ - 28 8 653 1 343 - — 23 7 461 __ — 24 7 804
U lk o m a is ia  » 3 2 833 3 2 833 — - — - 3 1 765 — _ 3 1 765
(«Tatit.) 43
2 3 4 5 ! 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 j 16 17 18 19 ! 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  de p ro v en a n c e  
et de d e s tin a tio n .
N a v ires  à  voiles. N a vires  à va p eu r.
T o ta l.
N a v ires  à  vo iles. N a v ires  à  va p eu r.
To ta l.











































M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m eren  r a n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 2 686 1 610 — — 3 1 296 1 343 1 343
U lk o m a is ia  » 4 346 2 290 19 7 053 12 9 927 37 17 616 3 444 - - - - l 378 4 822
H a m p u r i.
S u o m a la is ia  l a iv o ja — — — — 9 6 726 _ 9 6 726 — — — — 2 1 488 — — 2 1 488
U lk o m a is ia  » 1 149 — - _ __ _ 1 149
M u ita  s a ta m ia  P o h ­
ja n m e r e n  r a n n ik .
S u o m a la i s ia  la iv o ja 1 119 — — — — — — 1 119 2 467 — — 1 714 — — 3 1 181
U lk o m a is ia  » — 2 1 492 2 1 492 1 99 — 5 2 241 — 6 2 340
Alamaat :
U lk o m a is ia  la iv o ja - 2 2 407 2 2 407 1 452 — — 24 25 146 — — 25 25 598
Belgia :
S u o m a la is ia  la iv o ja - — _ — 2 1 224 — _ 2 1 224 - - — — - — - — — -




U lk o m a is ia  la iv o ja — — 1 695 _ — — — 1 695 — — — - 2 1 655 - 2 1 655
Hull.
S u o m a la is ia  la iv o ja — — — _ 15 8 557 — _ 15 8 557 — — - 2 1 098 — — 2 1 098
M u ita  E n g l.  s a ta m ia .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 321 _ - 1 774 — — 2 1 095 4 3 151 — — ~ - — — 4 3 151
U lk o m a is ia  » 2 301 — — 13 7 476 1 1 334 16 9 111 3 999 — - 14 12 078 — - 17 13 077
S k o tla n n in  s a ta m ia .
U lk o m a is ia  la iv o ja — 6 4 176 — — 6 4 176
Ir la n n in  s a ta m ia .
U lk o m a is ia  la iv o ja i 208 — — — — - — 1 208
Ranska:
S a ta m ia  A t la n t in
r a n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 1 451 — — — 1 451 — - — — — __ _ - —
U lk o m a is ia  » 4 4 276 - — 4 4 276
Portugali :
U lk o m a is ia  la iv o ja — — _ - — _ — — — — 3 424 3 424
Espanja ;
S u o m a la is ia  la iv o ja — - — - 1 743 — 1 743 2 905 — - 1 774 — — 3 1 679
U lk o m a is ia  » - - - 2 2 289 - - 2 2 289 - - - - 2 1 476 - - 2 1 476
44 TauIu  9 A..
1 2 3 4 G 6 7 8 o 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m aa t.
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .

































































I tä in t ia .
U lk o m a is ia  la iv o ja — — — 1 2 052 — — 1 2 052 — — - — — — — —
Paikkoja Suom essa :
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 74 3 2 263 28 8 827 2 358 34 11 522 6 551 1 119 45 18 049 14 7 344 66 26 063
U lk o m a is ia  » - — 3 362 14 13 765 4 2 165 21 16 292 — — 3 491 5 3 422 21 9 945 29 13 858
Yhteensä 
Jako laivojen kan­
34 3811 26 7 508 220 88 395 61 42 574 341 142 288 53 10 695 6 743 237 109 069 45 21 966 341 142 473
sallisuuden mu­
kaan :
S u o m a la is ia  . . . . 17 1 842 9 4 393 137 50 683 13 2 590 176 59 508 24 6 235 l 119 135 45 770 16 7 569 176 59 693
V e n ä lä is iä  . . . . 3 379 ~ - 531 - - 4 910 1 96 2 283 _ — 1 531 4 910
R u o t s a la i s i a . . . . 3 371 9 1 182 41 9 489 2 268 55 11 310 12 1 553 — — 37 7 655 6 2 102 55 11 310
N o r ja la is ia  . . . . 2 112 1 695 17 9 632 5 4 652 25 15 091 2 768 1 39 1) 8 522 11 5 762 25 15 091
T a n s k a la i s ia  . . . 8 1 008 6 786 7 5 981 18 18 006 39 25 781 12 1 492 2 302 23 23 544 2 443 39 25 78J
S a k s a la is ia  . . . . 1 99 1 452 13 7 445 10 5 604 25 13 600 2 551 — _ 15 9 542 8 3 507 25 13 600
A la m a a la i s ia  . . . — - - - - 2 2 254 2 2 254 - - — - 2 2 254 — — 2 2 254
B r i t t i l ä is i ä  . . . . — - - - 3 3 560 10 7 610 13 11 170 - - _ - 12 9 118 1 2 052 13 11 170
R a n s k a la i s ia  . . . — _ - - _ - 1 1 590 1 1 590 — - 1 1 590 — — 1 1 590
E s p a n ja la is ia  . . . ___ — _ __ 1 1 074 — — 1 1 074 — — — 1 1 074 — — 1 1 074
Yhteensä 34 3 811 26 7 508 220 88 395 61 42 574 341 142 288 53 10 695 6 743 237 109 069 45 21 966 341 142 473
S i i tä  su o ra n a ise s sa  
m e re n k u lu ssa  . . 31 3 429 20 4 863 78 23 733 55 40 051 184 72 096 46 10 106 2 133 114 58 420 10 4 677 172 73 336
K a s U i n ©  n . »
Venäjä:
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  l a iv o j a 1 150 l 150
U lk o m a is ia  » 
M u ita  s a ta m ia  S u o-
5 7 533 5 7 533
m en la h d en  j a  I t ä ­
m eren  r a n n ik o lla .  
U lk o m a is ia  la iv o ja
Ru ots i:
- 1 453 1 80 2 2 693 4 3 226
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
d en  ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 95 12 1 800 21 3 150 36 5 045 32 4 800 32 4 800
U lk o m a is ia  » - - 2 930 2 160 4 2 049 8 3 139 - - 1 39|| - - 2 160 3 199
45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19 20 21
P a y s  de provenance  
et de d e s tin a tio n .
E n t r é s . S o r t i s .
N a v ires  à  voiles. N a v ires  à  vapeur.
T o ta l.
N a vires  à  voiles. N a v ires  à  vapeur.
to ta l-

















































T u kh o lm a .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  »

















N o rja :
U lk o m a is ia  la iv o ja - - 1 251 - - _ _ 1 251 - - - - - — - -
Tanska :
K ö p e n h a m in a . 
U lk o m a is ia  la iv o ja  
M u ita  s a ta m ia .  
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 111 2 1 653 3 1 764
1 147 1 147
Saksa :
L y y p e k k i .
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  « 
M u ita  s a ta m ia  I tä ­
m eren  ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
H a m p u ri.



















U lk o m a is ia  la iv o ja 3 1 383 — — 4 3 909 188 10 5 480
Belgia:
U lk o m a is ia  la iv o ja 634 — 1 634
Isobritannia ja 
Irlanti:
E n g la n n in  s a ta m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
S k o tla n n in  s a ta m ia .  
U lk o m a is ia  la iv o ja












S a ta m ia  A t la n t in  
r a n n ik o lla . 
U lk o m a is ia  la iv o ja 2 2 437 2 2 437
Espanja :
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 251 1 632 2 883
46 Taulu 9 -A-.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m a a t.
P u r je la iv o ja . j H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
































































S u o m a la is ia  la iv o ja — _ 1 254 2 411 1 1 271 4 1 936 1 150 — — - — 2 300 3 450
U lk o m a is ia  " — — 2 133 6 5 206 2 1 497 10 6 836 1 777 1 777




S u o m a la is ia  . . . . 1 150 7 1 041 18 3 107 22 4 421 48 8 719 9 1 557 — _ 38 7 228 2 300 49 9 085
R u o t s a la i s i a . . . . — - 3 278 3 2 299 2 1 788 8 4 365 3 278 - 5 4 087 _ — 8 4 365
N o r ja la is ia  . . . . l 39 1 251 _ - 6 7 037 8 7 327 1 251 1 39 6 7 037 — - i 8 7 327
T a n s k a la i s ia  . . . — - 2 258 1 802 4 3 736 7 4 796 2 258 - — 5 4 538 — — ; 7 4 796
S a k s a la is ia  . . . . _ — 3 1 383 4 991 3 740 10 3 114 3 1 383 - - 2 1 383 5 348;, 10 3 114
A la m a a la i s ia  . . , - - _ 1 l  354 - - 1 1 354 _ - - _ 1 1 354 - — ! 1 1 354
B r i t t i l ä is iä  . . . . 7 8 295 7 8 295 - - 6 7 518 1 777 7 8 295
R a n s k a la i s ia  . . . 2 3 348 2 3 348 - - _ — 2 3 348 — _ 2 3 348
E s p a n ja la is ia  . . . — — — — - 1 1 274 1 1 274 — — — — 1 1 274 — — 1 1 274
Y h te e n s ä 2 189 16 3 211 27 8 553 47 30 639 92 42 592 18 3 727 1 39 66 37 767 8 1425 93 42 958
S i i tä  su o ra n a ise s sa ,
m e re n k u lu ssa  . . 2 189 13 2 824 15 2 040 44 27 871 74 32 924 12 3 164 1 39 49 24 219 S 348 67 27 770
K  r i s t i i n ,  a *
Venäjä:
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 217 _ 11 4 080 2 3 172 16 7 469 - — - 1 403 — — 1 403
U lk o m a is ia  » 1 96 l 1 091 - - 5 6 355 7 7 542
M u ita  s a ta m ia  S u o ­
m e n la h d en  j a  I tä ­
m eren  r a n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja - - — — 2 318 — — 2 318 — - — — — — 2 318 2 318
U lk o m a is ia  •> 1 777 1 777
Ruotsi:
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o j a - - — — — — - — — - - - _ l 150 — — 1 150
U lk o m a is ia  » — — — 1 959 - — 1 959 — _ — — — — _ —
T u k h o lm a .
S u o m a la is ia  la iv o ja - — 3 119 11 2 464 - _ 14 2 583 15 733 _ 21 4 704 — - 36 5 437
U lk o m a is ia  » 1 1 316 1 1 316
(ar a tk .) 47
1 9, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
P a y s  de p rovenance  
et de d e s tin a tio n .
E n t r é s . S o r t i s .
N a v ires  à  vo iles. N a v ires  à  vapeur.
Tota l.
N a v ires  à  vo iles. N a v ires  à  vapeur.
T o ta l.
















































S a ta m ia  Itä m ere n  
ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 219 1 219
U lk o m a is ia  « — 4 1 478 — _ — — 4 1 478 — - - - — - — — — —
S a ta m ia  L ä n s ira n ­
n iko lla .  
U lk o m a is ia  la iv o ja - 2 700 - - 2 1 921 4 2 621
T an sk a:
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 241 3 241
U lk o m a is ia  » _ — 3 1 038 — — 2 1 525 5 2 563 1 151 1 161
S a k s a :
L y y p e k k i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 198 2 681 3 879 2 259 3 922 5 1 181
U lk o m a isia  >> 2 1 704 2 1 704 2 683 _ 2 683
M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 5 1 302 3 4 333 8 5 635 18 7 541 18 7 541
U lk o m a is ia  >» 1 198 1 154 2 869 9 8 665 13 9 886 2 318 _ 1 1 152 - - 3 1 470
H a m p u r i.  
S u o m a la is ia  la iv o ja ___ ___ ___ ___ 1 774 ___ 1 774 _ _ _ _ __ _ _ ___ _ _ ___ _ ___
M u ita  s a ta m ia  P o h ­
ja n m e r e n  ra n n ik .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 479 2 479
U lk o m a is ia  » - - 3 1 581 — — 3 1 581
A lam aat:
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 152 1 1 152 - - - 7 5 106 - - 7 5 106
B elg ia :
U lk o m a is ia  la iv o ja _ — — — — — — — — — — — 1 559 — — 1 559
Isobritannla ja  
Irlanti:
L ontoo .
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 589 2 589
U lk o m a is ia  »> 2 1 393 - - 2 1 393
H u ll.
S u o m a la is ia  la iv o ja _ ___ _ _ 1 557 ___ ___ 1 557 ___ ___ __ ___ _ _ ___ ___
U lk o m a isia  » 1 1 463 — — 1 1 463
M u ita  E n g l. s a ta m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 257 _ ___ 1 541 ___ ___ 2 798 7 2 666 _ 6 8 775 ___ ___ 13 11 441
U lk o m a is ia  » 1 1 005 1 1 005 9 3 822 - 21 24 131 - - 30 27 953
48 Taulu 0 _A_.
1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 10 11 12 ' 13 14 15 | 16 17 i 18 19 20 21
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m aa t.
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
































































S k o tla n n in  s a ta m ia .
^ U lk o m a is ia  la iv o ja - 2 1 410 — 2 1 410
Ranska:
S a ta m ia  A t la n t in
r a n n ik o lla .
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 1 721 1 1 721 — — — 3 3 328 __ — 3 3 328
Espanja:
S u o m a la is ia  la iv o ja - — „ — 1 1 270 - - 1 1 270 - — — 2 1 331 — — 2 1 331
U lk o m a is ia 5 4 397 _ — 5 4 397
Paikkoja Suomessa:
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 160 13 4 621 14 3 848 2 1 420 30 10 04D 1 109 - — 15 6 855 — — 16 6 964
U lk o m a is ia  » — 1 151 20 17 420 - _ 21 17 571 - - 1 96 1 391 1 478 3 965




S u o m a la i s i a . . . . 5 634 24 0 700 44 14 533 7 8 925 80 30 792 47 12 376 — — 49 23 140 2 318 98 35 834
V e n ä lä i s iä  . . . . 1 96 _ __ - - - - 1 96 - - 1 96 - _ - 1 96
R u o ts a la i s ia .  . . . 1 198 11 3 521 1 923 3 2 376 16 7 018 13 3 883 - - 4 3 299 _ - 17 7 182
N o r ja la is ia  . . . . — — 1 1 091 6 5 096 2 1 440 9 7 627 1 1 091 - - j 8 6 536 _ - 9 7 627
T a n s k a la is ia  . . . - — - _ 6 4 459 4 4 970 10 9 429 - - - — 10 9 429 — - 10 9 429
S a k s a la i s ia  . . . . - - — — 7 4 805 3 3 613 10 8 418 - — - 9 7 940 1 478 10 8 418
A la m a a la i s ia  . . . 2 1 686 2 1 686 - _ - — 1 2 1 686 - — 2 1 686
B r i t t i l ä is i ä  . . . . — — — - 3 3 965 11 12 056 14 16 021 — - — _ i “
16 021 — — 14 16 021
Yhteensä 7 928 36 11 312 67 33 781 32 35 066 142 81 087 61 17 350 1 96 | 96 68 051 3 796 161 86 293
S i i tä  su o ra n a ise s sa
m e re n k u lu s sa  . . 6 768 22 6 540 3 1 509 29 32 869 60 41 686 53 16 710 - — 46 47 179 2 318 ; lo i 64 207
I* ori.
Venäjä:
P ie ta r i.
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
M u ita  s a ta m ia  S u o ­
m e n la h d en  j a  I t ä ­
m eren  r a n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  »
12 1 452 14 2 996 1 36 27 4 484 12 2 390 2 428' 14 2 818
2 522 2 565 2 904 6 4 952! 12 C 9 4 3 — 2 800 — — 3 94 5 894
6 337 r 795 11 1 132 1 78 1 99 2 318' 4 495
3 117 — — 3 494 4 2 431 10 3 042 2 90 3 250 — 3 494 8 834
49
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  de  proven a n ce  
et de d e s tin a tio n .
N a v ires  à voiles. N a vires  à vapeur.
Tota l.
N a v ires  à  voiles. N a v ires  à va p eu r.
T o ta l.



















































S a ta m ia  P o h ja n la h ­
d en  ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la ivoja - - 2 52 13 2 802 2 611 17 3 465 2 65 1 26 14 2 916 — — 17 3 007
U lk o m a is ia  »> - — •8 1 842 1 29 9 3 569 18 5 440 3 544 - - - - 4 698 7 1 242
T ukho lm a .
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 6 2 466 25 5 590 — — 31 8 056 25 3 532 - — 21 4 704 — — 46 8 236
U lk o m a is ia  » - _ 3 679 2 2 018 _ — 5 2 697
S a ta m ia  I tä m ere n
r a n n ik o lla .
U lk o m a is ia  la iv o ja - - 4 906 2 987 4 2 668 10 4 561 1 114 1 114
S a ta m ia  L ä n s ir a n n i­
ko lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja - 2 600 - — - 2 600 — _ - - - - __ — - —
U lk o m a isia  *« 5 636 7 1 961 —' — 4 2 951 16 5 548 —
Norja:
U lk o m a isia  la iv o ja — “ 2 1 807 — — — — 2 1 807 —
T a n sk a :
K ö p en h a m in a .
S u o m a la is ia  la iv o ja - - 3 1 073 1 241 - — 4 1 314
U lk o m a is ia  » - - 7 1 321 2 586 2 1 061 11 2 968 3 399 3 399
M u ita  s a ta m ia .
S u o m a la is ia  la iv o ja - 2 586 - - - - 2 586 3 770 3 770
U lk o m a is ia  >» 3 368 25 4 989 — — 8 4 913 36 10 270 19 2 763 19 2 763
S a k sa :
L y y p e k k i .
S u o m a la is ia  la iv o ja - — 5 1 309 28 8 669 — — 33 9 978 4 1 916 - — 16 5 405 — - 20 7 321
U lk o m a is ia  » — — 2 766 __ _ 3 2 304 5 3 070 2 834 — 4 2 189 - - 6 3 023
M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 7 1 518 1 610 1 691 9 2 819 10 2 611 — 10 2 611
U lk o m a is ia  » 2 231 14 2 894 - - 37 27 905 53 31 030 18 2 700 - - 3 997 1 87 22 3 784
H a m p u ri.
S u o m a la is ia  la ivoja - _ - - 10 7 267 — - 10 7 267 — - - — — - _ - - —
U lk o m a isia  »► 1 814 1 814 - — — - 5 3 321 _ _ 5 3 321
M u ita  s a ta m ia  P o h ­
ja n m e r e n  r a n n ik .
S u o m a la is ia  la iv o ja - - 2 528 - — - ~ 2 528 5 1 092 _ - 5 3 750 - - 10 4 842
U lk o m a is ia  » 2 287 3 558 _ — 1 664 6 1 509 18 4 279 5 3 589 3 92 26 7 960
Merenkulku v. 1905. 7
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1 2 1 3 4 ; 5 1 6 1 7 8 9 ii 10 11 12 13 14 15 i 16 17 18 19 i 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m aa t.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .





























































U lk o m a is ia  la iv o ja 1 1 329 1 1 329 1 165 — — 24 21 708 — — 25 21 873
Belgia:
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 l 868 1 868




S u o m a la is ia  la iv o ja 1 542 1 542
U lk o m a is ia  » - — - - — - — - — 8 3 242 _ — 14 15 847 - _ 22 19 089
m a i.
S u o m a la is ia  la iv o ja - _ - - 13 7 302 ~ - 13 7 302 - - - - 3 1 796 - - 3 1 796
U lk o m a is ia  » 7 4 906 - _ 7 4 906
M a ita  E n g l .s a ta m ia .
S u o m a la is ia  la iv o ja - — 4 1 428 — — - — 4 1 428 10 4 128 — - 1 691 - 11 4 819
U lk o m a is ia  » 1 133 3 1 598 _ — 1 774 5 2 505 25 6 494 - _ 24 14 315 - — 49 20 809
S k o tla n n in  s a ta m ia .
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 1 063 3 1 063
U lk o m a is ia  » — - 2 908 ~ — — _ 2 908 10 2 867 — ~ 12 7 342 — — 22 10 209
Ranska:
S a ta m ia  A t la n t in
ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja - 3 847 - - — 3 847 1 312 1 312
U lk o m a is ia  » — “ 1 211 — — — — 1 211 — — — _ 9 7 449 — — 9 7 449
Espanja :
S u o m a la is ia  la iv o ja - - — 1 1 270 — - 1 1 270 1 308 - - 1 868 — - 2 1 176
U lk o m a is ia  » — — — — 2 1 531 — — 2 1 531 — — - - 10 7 138 — — 10 7 138
Paikkoja Suom essa:
S u o m a la is ia  la iv o ja - - 13 5 322 44 12 538 8 5 344; 65 23 204 3 296 20 3 409 83 31 814 7 1 028 113 36 547
U lk o m a is ia  » l 456 13 1 865 40 32 779 14 7 434 68 42 534 — — — - 2 1 222 2 1 048' 4 2 270




S u o m a la is ia  . . . . 18 1 789 49 15 729 155 50 080 12 6 682 234 74 280 69 16 713 22 3 534 157 55 202 11 1 774 259 77 223
V e n ä lä i s iä  . . . . 5 639 9 1 874 4 619 - - 18 3 032 10 1 564 5 1 050; - - 6 588 21 3 202
(«Tatlx..) Bl
1 2 3 4 5 6 7 j o 1 8 1 9 110 11 12 I 13 14 15 j 16 I 17 ] 18 I 19 I20 I 21
E n t r é s . S  o r  t  i  s.
P a y s  d e  p ro ven a n ce  
e t de d e s tin a tio n .
N a v ires  à  voiles. N a v ires  à  va p eu r.
Tota l.
N a vires  à  vo iles. N a v ires  à va p eu r.
T o ta l.



















































R uotsalaisia . . . . 11 1 378 58 12 422 7 5 313 15 9 555 91 28 668 69 13 800 19 14 772 3 96 91 28 668
Norjalaisia . . . . - _ 5 3 318 10 6 000 19 11 239 34 20 557 5 3 318 — — 29 17 239 - - 34 20 557
Tanskalaisia . . . 2 277 21 4 162 11 8 990 7 3 408 41 16 837 23 4 439 - - 18 12 398 — — ' 41 16 837
Saksalaisia . . . . 1 456 3 1 094 11 7 745 27 15 181 42 24 476 4 1 550 - - 31 21 097 7 1 829 42 24 476
Â lam aalaisia . . . —— — 2 1 831 6 5 697 8 7 528 - —- 8 7 528 - - 8 7 528
Brittiläisiä  . . . . — - - — 8 7 694 21 18 689 29 26 383 - - _ 29 26 383 - - 29 26 383
R anskalaisia . . . - — 1 1 236 —_ 1 1 236 — —_ 1 1 236 - — 1 1 236
Yhteensä 37 4 539 145 38 599 209 89 408 107 70 451 498 202 997 180 41 384 27 4 584 292 155 855 27 4 287 526 206 110
S i i tä  su o ra n a ise s sa
m e re n k u lu ssa  . . 35 3 931 119 31 412 29 8 882 84 57 637 267 191 862 156 38 778 6 1 053 144 92 768 14 1 616 320 134 215
H au m  a«
Venäjä :
P ie ta r i.
Suomalaisia laivoja 9 1 040 —_ 3 642 —- 12 1 682 — 3 385 — — _ 3 385
Ulkom aisia » 1 122 i 414 1 448 - - 3 984
M u ita  s a ta m ia  S u o ­
m en la h d en  j a  I t ä ­
m eren  r a n n ik o lla .
Suomalaisia laivoja 3 242 _ - - ——— 3 242 - - 1 426 - - - - 1 426
U lkom aisia » 1 89 - — 1 142 — — 2 231 — — 1 89 — — 2 201 3 290
Ruotsi:
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den r a n n ik o lla .
Suom alaisia laivoja — — — 1 224 i 224 2 448 1 29 8 3 098 - _ - — 9 3 127
Ulkom aisia » - i 91 - - - 1 91 - - - - - -
T u kh o lm a .
Suom alaisia laivoja 1 37 — — 24 5 376 __ — 25 5 413 25 1 158 — — 21 4 704 - — 46 5 862
U lkom aisia » — 3 3 925 3 3 925
S a ta m ia  I tä m ere n
ra n n ik o lla .
Suom alaisia laivoja 3 287 1 396 - - - 4 683
Ulkomni.sia » 3 268 2 404 _ — 2 1 271 7 1 943 — - 3 356 - _ — - 3 356
S a ta m ia  L ä n s ir a n n i­
ko lla .




Suom alaisia laivoja — “ 1 454 — - — - 1j 454 _ - — - — — — - - -
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1 2 3 4 & I 6 7 3 9 : 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m aa t.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .






























































T a n s k a :
K ö p en h a m in a .  
U lk o m a is ia  la iv o ja  
M u ita  s a ta m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  
































S a k s a :
L y y p e k k i .
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
M u ita  a a ta m ia  I t ä • 
m eren  r a n n ik o lla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
H a m p u r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
M u ita  a a ta m ia  Poh­
ja n m e r e n  r a n n ik .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  







































































U lk o m a is ia  la iv o ja 1 148 - - - - 1 906 2 1 054 1 91 - - 11 10 236 - - 12 10 327
B elg ia :
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  *








Isobritannia ja  
Irlanti:
Lontoo .
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  »
H ull.
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
M u ita  E ng l. s a ta m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  
















































( J atlt.) 53
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 16 17 18 19 1 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  de p rovenance  
e t de d e s tin a tio n .
N a v ires  à  voiles. N a v ires  à  va p eu r.
T o ta l.
N a v ires  à voiles. N a v ires  à va p eu r.
'to ta l.

















































S k o tla n n in  s a ta m ia .
S u o m a la i s ia  la iv o ja 4 1 077 - — — — 4 1 077
U lk o m a is ia  » 2 1 157 — — 2 1 157
Ranska :
S a ta m ia  A t la n t in
r a n n ik o lla .
U lk o m a is ia  la iv o ja — — — _ — — — - _ 3 749 _ - 6 4 236 - 9 4 985
S a ta m ia  Välim eren
r a n n ik o lla
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 1 215 — — 1 1 215
Espanja :
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 786 _ 2 2 540 - - 4 3 326 1 654 - — 1 541 - 2 1 195
U lk o m a is ia  » 1 1 093 1 1 093
Paikkoja Suomessa:
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 627 4 1 475 30 8 320 7 3 212 42 13 634 1 169 9 3 917 83 30 609 2 2 044 95 36 739
U lk o m a is ia  »> 1 297 1 456 19 13 921 5 2 466 26 17 140 1 122 7 968 1 293 __ - 9 1 383





S u o m a la is ia  . . . . 23 4 653 55 15 105 114 42 164 8 3 436 200 65 358 83 16 457 21 7 826 119 43 332 2 2 044 225 69 659
V e n ä lä is iä  . . . . 2 211 1 255 1 142 — 4 608 2 377 1 89 - — 1 142 4 608
R u o ts a la is ia  . . . 14 1 941 5 1 003 1 911 4 4 679 24 8 534 12 2 090 7 854 5 5 590 - _ 24 8 534
N o r ja la is ia  . . . . — — - 5 3 002 4 2 550 9 5 552 - _ - - 9 5 552 - - 9 5 552
T a n s k a la is ia  . . 7 1 041 2 305 1 916 4 2 747 14 5 009 7 958 2 388 5 3 663 _ - 14 5 009
S a k s a la is ia  . . . . 1 82 1 456 10 5 492 11 7 827 23 13 857 1 456 1 82 20 33 260 1 59 23 13 857
Ä la m a a la is ia  . . . - - 1 91 2 2 134 2 1 404 5 3 629 1 91 _ - 4 3 538 __ - 5 3 629
B r i t t i l ä is iä  . . . . __ __ - 2 2 176 4 3 163 6 5 339 — — 6 5 339 - — 6 5 339
Y h te e n s ä 47 7 928 65 17 215 136 56 937 37 25 806 285 107 886 106 20 429 32 9 239 168 80 274 4 2 245 310 112 187
S i i tä  su o ra n a ise s sa
m e r e n k u lu s s a  . . 43 6  249 60 15 284 74 28 484 25 20 128 202 70 145 98 18 392 15 4 167 58 28 931 2 201 173 51 691
54 Taulu 8 A - .
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 j 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m aa t.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .


































































i  I S
T T  tlx s  i  I s .  a u p u n l s i .
V e n ä jä:
P ie ta ri.
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  »






6 585 1 75 - - - 7 660
M u ita  s a ta m ia  S u o ­
m en la h d en  j a  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  »

















S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
Tu kh o lm a . 
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
S a ta m ia  I tä m ere n  
ra n n ik o lla .  





























K ö p e n h a m in a .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
M u ita  s a ta m ia .  
S u o m a la is ia  h iiv o ja  






























L y y p e k k i .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  
M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
H a m p u r i.  




























1 2 3 I « 1 5 Il 6 7 8 1 9 10 n 12 ! 13 14 15 i « 17 18 1 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  de p ro ven a n ce  
e t de d e s tin a tio n .
N a v ires  à voiles. N a v ires  à vapeur.
T o ta l .
N a v ires  à vo iles. N a v ires  A va p eu r.
T o ta l.

























































M u ita  s a ta m ia  P oh­
ja n m e r e n  ra n n ik .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  «









U lk o m a is ia  la iv o ja 1 916 _ __ 1 916
Belgia:
U lk o m a is ia  la iv o ja - - 5 3 304 - — 5 3 304
Isobritannia ja  
Irlanti:
Lontoo.
U lk o m a is ia  la iv o ja  
M u ita  E n g l. s a ta m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  
S k o tla n n in  sa ta m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  


































S a ta m ia  A tla n t in  
r a n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  »
- - 1 333 - - - - 1 333
1 414
- -
3 2 977 4 3 391
Espanja :
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  »
1 308 1 308
1 632 — _ 1 G32
Paikkoja Suom essa:
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  »




















































S u o m a la is ia  . . . .  
V e n ä lä is iä  . . . .




















134 81 18 625 
531
65
56 Tau-lu © A>
. 2 3 4 5 6 7 8 9 ! 10 11 12 13 14 15 | 16 17 18 19 | 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä rä -  
m n at.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .

































































R u o ts a la is ia  . . . .  
N o r ja la is ia  . . . .  
T a n s k a la i s ia  . . . 
S a k s a la is ia  . . . .  








































































S i i tä  su o ra n a ise s sa  
m e re n k u lu ssa  . . 11 1 417 42 11 136 5 1 532 14 8 973 72 23 058 68 13 945 3 1 064 15 8 985 - - 86 23 994
N *  A  A  X X  t a l i .
Venäjä:
P ie ta r i.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 128 1 128
S a ta m ia  S u o m en la h ­
d en  j a  I tä m ere n  
r a n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 13 328 . _ 13 328 2 44 1 23 _ _ _ _ 3 67
R u ots i:
S a ta m ia  l ä n s i r a n ­
n iko lla .  
S u o m a la is ia  l a iv o ja 1 375 . . __ 1 375
Tanska:
K ö p e n h a m in a .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 335 _ _ _ _ 1 335 _ __ __ _ __ _ _ — —
Saksa:
S a ta m ia  I tä m ere n  
ra n n ik o lla . 
U lk o m a is ia  la iv o ja l 852 1 852
Isobritannia ja 
Irlanti:
L o n to o .
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 226 l 852 2 1 078
M u ita  E ng l. s u la m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 053 1 653
1 2 3 4
1
ö 1 6 7 8 9 1 10 11 12 13 14 15 1 16 ! 17 ! 18 1 19 ] 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
Pety s  de p ro veu a n ce  
et de d e s tin a tio n .
N a v ires  à vo iles. N a v ires  à vapeur.
Toin i.
N a v ires  à voiles. N a v ires  à  va p e u r, j
T ota l.






















































Suomalaisin laivoja  























S u om alaisia . . . .  












































S i i tä  s u o ra n a ise s sa  
m e re n k u lu ssa  . . 13 328 2 710 - 1 852 16 1 890 4 923 1 23 - - - - 5 946
T u r l s . u .
Venäjä:
P ie ta r i.
Suom alaisia laivoja  
Ulkom aisia » 
M u ita  s a ta m ia  S u o ­
m en la h d en  j a  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla .  

































































S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den ra n n ik o lla .  
Suom alaisia laivoja 
Ulkomaisia » 
Tukholm a.
Suomalaisia laivoja  
U lkom aisia » 
S a ta m ia  I tä m e r e n  
r a n n ik o lla . 
Suom alaisia laivoja  
Ulkom aisia » 




































































































Merenkulku v. 1905. 8
58 T a u l v L  9  JS-,
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m aa t.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .































































U lk o m a is ia  la iv o ja 6 4 275 _ 6 4 275
Tanska:
K ö p en h a m in a . 
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  >* 
M u ita  s a ta m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  

































L y y p e k k i .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
H a m p u r i.  
S u o m a la is ia  l a iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
M u ita  s a ta m ia  P o h ­
ja n m e r e n  r a n n ik .  
S u o m a la is  ia  l a iv o ja  



































































































S u o m a la is ia  la iv o ja  










S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  »




S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
H ull.
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  »





































(O A tlX ..) 59
2 3 « 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
T ä y s  de p ro ven a n ce  
et de d e s iin u tio n .
N a v ires  à  voiles. N a vires  à  va p eu r.
T o ta l.
N a vires  à vo iles. N a v ires  à vapeur.
T o ta l.












































M u ita  E n g la n n in  s a -
ta m iu .
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 9 2 528 2 601 13 9 107 - - 24 12 236 4 1 472 - - - - 1 743 5 2 215
U l k o m a i s i a  •» 11 2 129 — — 19 12 214 1 1 347 31 15 690 7 1 534 - — 12 6 223 — 19 7 757
S k o tla n n in  s a ta m ia .
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 3 976 3 976 5 1 408 5 1 408
U l k o m a i s i a  >» — - — - 5 3 412 - - 5 3 412 2 410 - - 3 1 755 - - 5 2 165
Ranska:
S a ta m ia  A tla n t in
r a n n ik o lla .
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a - - — _ 3 2 046 _ - 3 2 046 1 297 1 297
U l k o m a i s i a  v - — — — - — — — _ 1 212 __ — 23 18 592 — — 24 18 804
S a ta m ia  V älim eren
r a n n ik o lla .
S u o m a l a i s i a  l a iv o j a - - - - 1 649 - - 1 649 - - - — — “ — - - _
Portugali:
U l k o m a i s i a  l a i v o j a - _ 1 586 - - 1 586
Espanja:
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 1 735 - — 8 9 475 — — 9 10 210 3 1 123 - - 4 2 897 — - 7 4 020
U l k o m a i s i a  » 1 238 - 2 1 531 - - 3 1 769 2 819 - — 26 21 059 - — 28 21 878
Paikkoja Suom essa:
S u o m a l a i s i a  l a iv o j a — — 2 829 22 10 855 3 821 27 12 505 5 1 009 15 5 114 86 49 583 6 1 150 112 56 856
U l k o m a i s i a  » 2 717 5 692 41 31 387 5 2  074 53 34 870 2 49 16 2 160 20 11 673 26 15 679 64 29 561




S u o m a l a i s i a . . . . 193 19 395 29 10 286 302 147 309 8 2 362 532 179 352 91 14 754 31 8  262 297 146 759 17 4 304 436 174 079
V e n ä l ä i s i ä  . . . 27 1 784 3 326 1 810 - 31 2  920 2 0 1 533 9 525 1 810 - _ 30 2  868
R u o t s a l a i s i a .  . . . 27 3 521 2 824 13 8 245 9 7 062 51 19 652 22 3 186 8 1 108 15 11 402 8 3 983 53 19 679
N o r j a l a i s i a  . . . . 3 736 1 212 22 14 736 16 12 205 42 27 889 3 670 1 278 30 21 629 8 5 312 42 27 889
T a n s k a l a i s i a  . . . 10 1 501 1 123 17 12 200 4 2 394 32 16 218 8 1 100 3 524 17 12 264 4 2 330 32 16 218
S a k s a l a i s i a  . . . . 2 912 — 70 40  339 12 5 478 84 46 729 1 456 1 456 59 34 301 22 10 964 83 46  177
A l u m a a la i s i a  . . . - — — - 2 1 245 - 2 1 245 - - — - 2 1 245 - — 2 1 245
B r i t t i l ä i s i ä  . . . . — — — _ 12 8 316 5 4 793 17 13 109 - — _ - 13 10 861 4 2 248 17 13 109
R a n s k a l a i s i a  . . . — — — 1 813 — — 1 813 - - — - ] 813 _ 1 813
E s p a n j a l a i s i a  . . . - — - _ 3 3 129 1 743 4 3 872 _ - - — 3 2 947 1 925 4 3 872
Y h t e e n s ä 262 27 849 36 I l  771 443 237 142 55 35 037 796 311 799 145 21 699 53 Il 153 438 243 031 64 30 066 700 305 949
S i i tä  s u o ra n a ise s sa
m e re n k u lu s sa  . . 250 26 504 29 10 250 209 116 988 45 31 298 533 185 040 92 16 992 21 3 669 129 77 809 27 10 774 269 109 244
60 Taulu & A..
1 2 3 5 1 6 7 a ■j 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 10 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m aa t.
P u r je la iv o ja . : H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .




























































IE S  H l  I I  © r  ö . *
1
Venäjä:
S a iu m ia  S u o m e n la h ­
den  j a  I tä m ere n  
ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 45
Ruotsi:
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den  ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  
T u kh o lm a . 
S u o m a la is ia  la iv o ja  
S a ta m ia  I tä m ere n  
ra n n ik o lla .  
























S u o m a la is ia  la iv o ja _ 1 282 . _ 1 282
S a k s a :
S a ta m ia  I tä m e r e n  
ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 181 1 181
Alam aat:
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 212 1 212
Isobritannia ja 
Irlanti:
E n g la n n in  s a ta m ia  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 357 1 357
Paikkoja Suomessa:
S u o m a la is ia  la iv o ja  
Y hteensä 32 963 3« 2X51
- - - - -
62 3 114 59 1 776 5
683 
1 262

































S i i tä  s u o r a n a is e s sa  
m e re n k u lu ssa  . . 32 963 30 2 151 62 3 114 59 1 776 2 579 61 2 355
(Jatb..) 61
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a ys  de /n o ven a n ce  
et de d e s tin a tio n .
N a v ires  à voiles. N a vires  à vapeur.
T o ta l.
N a vires  à voiles. N a v ires  à vapeur.
'to ta l.



















































2V X  a a r i a u h a  m  i n a
V en äjä:
P ie ta r i.
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 150 __ - - - - - 2 150 - _ - - _ - - - -
M u ita  s a ta m ia  Sno-
m en la h d en  j a  I tä ­ \
m eren  r a n n ik o lla .
S u o m a la i s ia  la iv o ja 4 166 1 380 - - - - 5 546 - - - - - - - - -
R u o ts i:
S a ta m ia  P ö h ju n la h -
den ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja — 2 56 — — - __ 2 56 — - 6 2 26] — _ - - 6 2 261
U lk o m a is ia  » - — - — — 1 1 033 1 033 - - -
T u kh o lm a .
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 75 202 7 153 98 41 008 6 2 040 309 50 336 114 3 957 - - 94 39 404 8 3 362 216 46 713
U lk o m a is ia  » _ — 3 75 — — 2 2 024 5 2 099 - _ — _ -- — - — -
Sa ta m  ia  I tä  m eren
r a n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 6 1 078 — — — 0 1 078 — - - - — - — _ -
U lk o m a is ia  »* — „ 1 330 — — _ 1 330 _
S a ta m ia  L ä n s ir a n n i­
ko lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja — 1 254 - __ — _ ] 254 - _ — — — — - - _ -
U lk o m a is ia  » 1 1 033 1 1 033
T a n s k a :
S u o m a la is ia  la iv o ja - - 5 2 117 - - - - 5 2 117 - - - - - - - - - -
S a k s a :
L y y p e k k i.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 287 4 1 919 - — - - 5 2 206 -
M u ita  s a la m ia  I tä ­
m eren  r a n n ik o lla .
S u o m a la is in  la iv o ja - — 9 1 993 — - — 9 1 993 - __ — — - - - _ -
U lk o m a is ia  » — — 1 270 - — _ _ l 270 — - _ - — — — - -
S a ta m ia  P o h ja n m e ­
ren  ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja - 2 941 _ __ - 2 941 - - - - - - - - - —
Belg ia :
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 610 - — 1 610
62 Taulu © A.
1 2 3 * ö 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m aa t.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .


































































S u o m a la is ia  la iv o ja — — 3 1 812 — — — _ 3 1 812 1 490 1 490
H ull.
U lk o m a is ia  la iv o ja 4 4 090 — — 4 4 090
M u ita  E ngl s a ta m ia .
S u o m a la is ia  la iv o ja - - 3 2 822 — — — _ 3 2 822 2 723 2 723
U lk o m a is ia  » 1 197 1 197 —
S k o tla n n in  s a ta m ia .
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 330 1 330
Ranska:
S a ta m ia  A tla n t in
ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja - - 2 1 276 _ _ — 2 1 276
U lk o m a is ia  » - - - _ - _ - - - - - - - 2 1 173 - - 2 1 173
Espanja:
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 244 — — — — ] 244 _
U lk o m a is ia  » - - 3 2 396 - - 3 2 396
Paikkoja Suomessa:
S u o m a la is ia  la iv o ja - _ - 100 41 920 3 1 416 103 43 366 2 53 40 15 459 70 29 314 33 13 766 145 58 592
U lk o m a is ta  » — 5 3 569 5 3 569 — — 2 217 — _ — _ 2 217




S u o m a la i s i a . . . i l 922 240 21 801 198 82 988 9 3 486 458 109 197 119 5 223 46 17 720 165 69 328 41 17 118 371 109 389
V e n ä lä is iä  . . . . l 197 2 40 - _ — _ 3 237 _ — 2 217 — - 2 217
R u o ts a la is ia .  . . . - 2 305 - - 4 4 090 6 4 395 - _ - _ 4 4 090 — __ 4 4 090
N o r ja la is ia  . . . . - - ] 330 — - 2 1 307 3 1 637 1 330 — — 2 1 307 — — 3 l 637
T a n s k a la is in  . . . - - — - - 2 1 169 2 1 169 _ — — - 2 1 169 — _ 2 1 169
S a k s a la is ia  . . . . 1 1 093 1 1 093 _ _ — 1 l  093 _ — 1 1 093
Y h te e n s ä 12 1 119 245 22 476 198 82 988 18 Il 145 473 117 728 120 5 553 48 17 937 174 76 987 41 17 118 383 117 595
S i i tä  su o ra n a ise ssa
m e re n k u lu ssa  . . 12 1 119 245 22 476 98 41 068 10 6 130 365 70 793 118 5 500 6 2 261 104 47 673 8 3 352 236 58 786
(«Tatk..)
2 3 4 a G 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 10 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  de provenance  
e t de d is t in u t io n .
N a v ires  à  voiles. N a v ires  à  vapeur.
Tolat.
N a v ires  à voiles. N a v ires  A ta p e u r .
Tota l.





















































I I l  I I  1
I D  © g e r t o y
1
V e n ä jä :
P ie ta r i.
S u o m a l a i s i a  l a iv o j a 1 78 - - - - - - 1 78
M u ita  s a ta m ia  S u o ­
m en la h d en  j a  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla .
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 3 C7 3 07
R u o ts i:
S a ta m ia  P o h ja n la h ­ i
den ra n n ik o lla .
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a - — _ - - ~ - - - — - 1 441 — — - — ] 441
T ukho lm a .
S u o m a l a i s i a  l a iv o j a — — 205 13 958 — _ - - 205 13 958 254 12 779 1 251 - — - — 255 13 030
U l k o m a i s i a  >» — — 2 45 — — — _ 2 45 - - - - — — —
S a tu n i ia  I tä  m eren
ra n n ik o lla
S u o m a l a i s i a  l a iv o j a — - 1 374 — — — — 1 374
T a n s k a :
K ö p e n h a m in a .
S u o m a l a i s i a  l a iv o j a — —  , 1 397 — - — — 1 397 — - - — _ _ - - — —
M u ita  s a ta m ia .
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a - - 1 442 - _ - — 1 442 - — __ - - - - — -
S a k s a :
L y y p e k k i .
S u o m a l a i s i a  l a iv o j a — - 3 661 - — — - 3 661 - - - - — - — -
M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla .
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a - 10 1 859 — - - 10 1 859 - - __ - - - - - -
I so b r i ta n n ia  ja
I r la n ti :
E n g la n n in  s a ta m ia .
S u o m a la i s in  l a i v o j a 1 374 1 374
P a ik k o ja  S u o m e ss a :
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 8 1 959 - - » — 8 1 95P
Y h te e n s ä 4 145 223 17 736 - - - - 227 17 881 2 55 13 153 10 2  651 - - - 265 15 804
63
64 Taulu © -A--
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ! 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m aa t.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .































































S u o m a la is ia  . . . . 4 145 221 17 691 - — — - 225 17 836 255 13 153 10 2 651 - - - - 265 15 804
V e n ä lä is iä  . . . . — — 2 45 _ — - 2 45 - - - _  i - - - - - -
Yhteensä 4 145 223 17 736 - ~ - - 227 17 881 255 13 153 10 2 651 — — — 265 15 804
. S i i t ä  su o ra n a ise ssa
•m erenkulussa  . . 4 145 223 17 736 227 17 881 255 13 153 2 692 — — — — 257 13 845
X X  a n l L O .
Venäjä:
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 7 600 1 69 73 29 731 5 1 706 86 32 106 5 397 1 125 94 34 233 _ - 100 34 755
U lk o m a is ia  » _ - - - ~ 6 5 577 6 5 577 - - — - — - — - — -
M u ita  s a ta m ia  S u o ­
m en la h d en  j a  I t ä ­
m eren  r a n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 32 1 299 4 273 12 6 902 6 1 300 54 9 774 58 5 236 11 475 17 8 065 3 1 970 89 15 746
U lk o m a is ia  « 19 480 1 19 2 830 1 691 23 2 020 C 461 5 187 2 547 2 526 15 1 721
Ruotsi:
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den  r a n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja - - _ — 10 2 140 - 10 2 140 1 26 1 26
U lk o m a is ia  » — - 1 21 - - - - 1 21 - - - — - _ — — —
T u kh o lm a .
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 85 - — 123 59 900 1 615 126 60 600 47 4 3 1 3 - - 123 60 067 - - 170 64 380
U lk o m a is ia  *> 1 70 - — 2 1 428 1 687 4 2 185 12 341 - - _ _ - - - 12 341
S a ta m ia  I tä m e r e n
ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 17 1 301 17 1 301
U lk o m a is ia  » _ — 1 187 1 588 3 1 612 •r» 2 387 - - - - — — - - — -
S a ta m ia  L ä n s ira n ­
n iko lla .
U lk o m a is ia  la iv o ja - - 2 330 — 1 975 3 1 305 _ i
N o rja :
U lk o m a is ia  la iv o ja — — — — — — 1 691 1 691 — — — — 3 2 513 — 3 2 513
Tanska:
K b p en h a m in a .
S u o m a la is ia  la iv o ja - - 1 230 5 2 974 - - 6 3 204 - - — — 1 824 1 190 5 2 014
U lk o m a is ia  » _ — 1 277 ! 2 706 — — 3 983 1 202 - - — - — — i 1 202
(JTa-tls..)
1 2 3 * 1 5 6 7 1 8 9 10 11 12 ! 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  d e  p ro ven a n ce  
e t de d e s tin a tio n .
N a v ires  à  voiles. N a vires à  vapeur.
T o ta l.
N a v ires  à  voiles. N a v ires  à  va p e u r.
T o ta l.














































M u ita  s a ta m ia .
U lk o m a is ia  la iv o ja — — 7 1 055 1 181 2 1 027 10 2 263 10 1 662 10 1 662
Saksa :
L y y p e k k i .
S u o m a la is ia  la iv o ja - — 1 379 54 21 285 — — 55 21 664 _ — — 54 21 609 — _ 54 21 609
M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja - - - - 7 3 608 — — 7 3 608 1 230 — — 7 3 593 — _ 8 3 823
U lk o m a is ia  » 3 516 2 303 6 2 230 4 2 841 15 5 890 1 187 — — 1 420 5 1 885 7 2 492
H a m p u r i.
S u o m a la is ia  la iv o ja - - - - 6 3 995 — — 6 3 995 1 379 - — 2 3 250 _ _ 3 1 629
U lk o m a is ia  » - . . . - 18 11 460 _ — 18 11 460 — — — 8 4 796 1 751 9 5 547
M u ita  s a ta m ia  P o h ­
ja n m e r e n  r a n n ik .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 321 1 321
U lk o m a is ia  » - - - - 1 405 - - 1 405 3 491 - - 2 1 401 - - 5 1 892
Alamaat:
U lk o m a is ia  la iv o ja 11 7 691 - - 11 7 691
Belgia:
S u o m a la is ia  la iv o ja — - — — 5 3 054 — — 5 8 054 — — — — 3 1 830 _ 3 1 830




U lk o m a is ia  la iv o ja 3 3 152 — 3 3 152
H u ll.
S u o m a la is ia  la iv o ja - - - - 81 76 207 — — 81 76 207 - — — 95 86 421 — — 95 86 421
M u ita  E n g l. s a ta m ia .
S u o m a la is ia  la iv o ja — - — — 10 6 967 — — 10 6 967 — — — _ __ — _ — _
U lk o m a is ia  »» 4 1 238 — 1 643 _ _ 5 1 881 3 515 — G 3 806 _ — 9 4 321
S k o tla n n in  s a ta m ia .
U lk o m a is ia  la iv o ja - - - “ - - - - - 2 301 - - - - - - 2 301
R a nska :
S a ta m ia  A t la n t in
ra n n ik o lla .
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 264 _ — 6 4 467 _ _ 7 4 731
S a ta m ia  V ä lim eren
r a n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja - — — — 3 3 190 — — 3 3 190 — — — — — — _ _ _ _
U lk o m a is ia  » 1 823 _ — 1 823
Merenkulku v. 1905. 9
6é
66 Taulu. 9 iL»
J 2 1 3 4 5 1 6 7 8 9 ' 10 I 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä r ä ­
m a a t.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .






























































S u o m a la is ia  l a iv o ja — - __ — 1 691 — — 1 691 - - — _ 2 1 582 — 2 1 582
U lk o m a is ia  * 8 5 770 — — 8 5 770
Italia:
U lk o m a is ia  la iv o ja — - — — 1 353 — 1 353 — — __ — — — — — — —
Paikkoja Suom essa:
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 112 5 577 71 32 051 9 2  693 86 35 433 11 851 — 76 36 138 1 714 88 37 703
U lk o m a is ia  » 3 206 8 1 044 22 15 835 5 3 093 38 20 178 — — 7 927 11 7 198 1 643 19 8 768




S u o m a la is ia  . . . . 60 3 718 12 1 528 461 252 695 21 6 314 554 264 255 124 11 432 12 600 477 256 612 5 2 874 618 271 518
V e n ä lä i s iä  . . . . 23 1 092 7 559 1 142 — — 31 1 793 18 802 9 531 1 142 - _ 28 1 475
R u o ts a la i s ia .  . • . 4 803 11 1 923 4 2 200 3 2 660 22 7 586 13 2 253 3 583 6 4 679 1 181 23 7 696
N o r ja la is ia  . . . . - — — - 7 5 186 4 2 455 11 7 641 _ - - - 10 6 998 1 643 11 7 641
T a n s k a la i s ia  . . . 2 447 5 754 6 4 233 3 2 139 16 7 573 7 1 201 - — 6 5 313 - - 13 6 514
S a k s a la is ia  . . . . 1 168 — 33 18 685 9 5 468 43 24 321 1 168 - — 34 21 097 7 2 981 42 24 246
A la m a a la i s ia  . . . — — - - - 3 2 566 3 2 566 - - - 3 2 566 - - 3 2 566
B e l g i a l a i s i a . . . . - - - - - - 1 687 1 687 - - - - 1 687 1 687
B r i t t i l ä i s i ä  . . . . — _ - — 5 3 528 1 1 219 6 4 747 — - — — 6 4 747 - — 6 4 747
E s p a n ja la is ia  . . . — — —  , 2 685 — — 1 685 — __ — - 1 685 1 685
Y h te e n s ä 90 6 228 85 4 764 518 287 354 45 23 508 688 321 854 163 15 856 24 1 714 545 303 526 14 6 679 746 327 775
S i i tä  su o ra n a ise ssa
m e re n k u lu s s a . . . 81 5 649 22 3 143 250 131 213 30 17 291 383 157 296 132 13 938 17 787 354 212 226 12 5 322 515 232 273
Hankoniemen tullivartio.
Venäjä:
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 11 1 066 2 162 13 1 228
M u ita  s a ta m ia  Su o - 
m en la h d en  j a  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 60 1 733 10 633 70 2 366 125 3 991 15 519 140 4 510
V e n ä lä is iä  » 10 200 2 38 - - 1 142 13 380 10 202 1 23 — - - - 11 225
Y hteen sä  (S u o ra n a i­
se ssa  m e re n k u lu ssa ) 70 1 933 12 671 1 142 83 2 746 146 5 259 18 794 _ _ _ _ 164 5 963
(îTatls..) 67
1 2 3 * 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S  o r  t  i  s.
P a y s  de  p ro ven a n ce  
e t de  d e s tin a tio n .
N a v ires  à  vo iles. N avires à va p eu r.
T o ta l.
N a vires  à  vo iles. N a v ires à va p eu r.
T o ta l.























































T  a m m i s a a r i .
V en ä jä : >
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 14 1 158 - 11 2 046 — - 25 3 204 1 105 - - 2 351 - - 3 456
U lk o m a is ia  » 3 867 _ - - - - 2 50 5 917 - - 2 800 - - 2 60 4 850
M u ita  s a ta m ia  S u o ­
m en la h d en  j a  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 18 771 - — 1 190 — — 19 961 8 362 4 278 - - 1 190 13 830
U lk o m a is ia  » 4 127 4 127 2 152 4 127 — — — — 6 279
Ruotsi :
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den r a n n ik o lla .
S u o m a la is ia  l a iv o ja 2 428 - - 2 428
T u kh o lm a .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 76 1 76 _ — 2 152 9 653 9 653
U lk o m a is ia  » 3 262 3 262
S a ta m ia  I tä m e r e n
ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 8 586 8 586
U lk o m a is ia  » 2 118 — - — — — 2 118 1 59 1 59
S a ta m ia  L ä n s i r a n n i ­
ko lla .
U lk o m a is ia  la iv o ja 3 540 3 540
Saksa:
L y y p e k k i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 184 — — — — 1 184 - — — — — — - — - _
U lk o m a is ia  » — — — — 1 903 — — 1 903 - _ — — 1 903 - - 1 903
M u ita  s a ta m ia  I tä ­
m eren  r a n n ik o lla .
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 82 1 121 — — — _ 2 203 1 121 - 1 121
S a ta m ia  P o h ja n m e ­
ren  r a n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 332 2 332
U lk o m a is ia  » 7 1 466 1 466 3 480 3 480
Isobritannia ja
Irlanti:
E n g la n n in  s a ta m ia .
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 126 _ - - - - 1 126 1 400 - — 1 . 584 - - 2 984
68 Taulu O A.
1 2 3 4 5 6 7 s 9 i 10 11 12 13 14 15 | 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m aa t.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
y h te e n s ä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .







































































S a ta m ia  A t la n t in  
ra n n ik o lla .  
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 1 148 1 1 148
Espanja:
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 362 1 362
Paikkoja Suomessa.
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  »












































S u o m a la is ia  . . . .
V e n ä lä i s iä ..................
R u o t s a la i s i a . . . .  
S a k s a la is ia  . . . .  
A la m a a la i s ia  . . . 
B r i t t i l ä is i ä  . . . .
Yhteensä 
S i i t ä  su o ra n a ise ssa  



















































































































S a ta m ia  S u o m e n la h ­
den  J a  I tä m e re n  
r a n n ik o lla .  
Suomalaisia laivoja 11 322 2 54 13 376 6 196 1 41 7 237
Venäläi s iä m 1 20 1 30 — — — 2 50 — — — — — _ _ _ _ _
Yhteensä  (S u o ra n a i­
se ssa  m e re n k u lu ssa ) 12 342 3 84 - - - - 15 420 e 190 1 41 - - - - 7 237
X X  e l s i n l £ .  i .
Venäjä:
P i e t a r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 108 6 792 105 39 892 1 137 214 46 821 1 125 10 969 102 39 478 5 638 118 41 210
U lk o m a is ia  •> 4 391 - - 10 6 358 4 3 503' 18 10 252 - - 1 122 3 3 628 13 7 078 17 10 828
(Jatb..) 69
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 16 17 18 ! 19 j 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  d e  p r o v s n a n c e
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o t a l .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o t a l .

























































































































M u i t a  s a t a m i a  S u o ­
m e n l a h d e n  j a  I t ä ­
m e r e n  r a n n i k o l l a .
S u o m a la is ia  la iv o ja 15 1 041 — - 68 23 366 1 190 84 24 597 10 1 072 22 1 247 42 16 625 31 9 054 105 27 998
U lk o m a is ia  » 141 8 169 — — 3 677 7 1 299 151 10 145 12 546 131 8 224 — — 16 5 306 159 14 076
S a t a m i a  M u s t a n m e ­
r e n  r a n n i k o l l a .
S u o m a la is ia  la iv o ja — — — _ — __ _ — — — 1 390 — - — — 1 390
U lk o m a is ia  » 1 289 1 289
S a t a m i a  A s o v a n m e -
r e n  r a n n i k o l l a .
U lk o m a is ia  la iv o ja - - - - 3 3 628 - 3 3 628
Ruotsi:
S a t a m i a  P o h j a n l a h ­
d e n  r a n n i k o l l a .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 76 1 159 _ — _ — 2 235
U lk o m a is ia  » — — - — 1 100 — — 1 100 — — 2 297 — — 1 588 3 885
T u k h o l m a .
S u o m a la is ia  la iv o ja 25 1 089 - — 84 36 108 1 604 110 37 801 4 209 — 83 36 010 — _ 87 36 219
U lk o m a is ia  *» 1 991 1 991 3 1 046 3 1 046
S a t a m i a  I t ä m e r e n
r a n n i k o l l a .
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 162 3 162
U lk o m a is ia  » 9 833 9 833 7 643 1 538 3 642 11 1 823
S a t a m i a  L ä n s i r a n n i ­
k o l l a .
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 529 2 529
U lk o m a is ia  » 21 3 045 — — — 2 1 482 23 4 527
N o rja :
U lk o m a is ia  la iv o ja 3 369 — — 1 347 — — 4 716 — — — — — — — — —
Tanska:
K ö p e n h a m i n a .
S u o m a la is ia  la iv o ja _ - _ _ 1 1 150 - 1 1 150 - - — - 1 1 150 - - 1 1 150
U lk o m a is ia  u 2 368 _ — — — 2 1 596 4 1 964 1 132 1 132
M u i t a  s a t a m i a .
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 676 2 676
U lk o m a is ia  i* 9 1 199 1 184 1 152 4 2 530 15 4 065 3 2 073 3 2 073
S a k s a :
L y y p e k k i .
S u o m a la is ia  la iv o ja _ — - 63 27 202 1 436 64 27 638 - — - 44 20 505 1 436 45 20 941
U lk o m a is ia  ■> 1 705 _ - 1 705
70 Taulu 0 A.
1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 U 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m aa t.
P u r je la iv o ja . s H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .






























































M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m eren  r a n n ik o lla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 246 30 17 252 2 1 051 33 18 549 1 196 27 15 873 28 16 069
U lk o m a is ia  >• 9 1 076 — — 38 14 674 10 6 565 57 22 315 3 398 - - 4 1 597 7 3 881 14 5 876
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 373 — — 12 7 968 — _ 14 8 341 _ _ _ __ 6 3 906 . __ 6 3 906
U lk o m a is ia  » 
M u ita  s a ta m ia  P oh­
42 25 336 — — 42 25 336 — — — — 15 9 440 1 733 16 10 173
ja n m e r e n  ra n n ik .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 646 _ _ _ 4 2 608 6 3 254 1 246 1 246
U lk o m a is ia  »
Alamaat •
S u o m a la is ia  la iv o ja








U lk o m a is ia  » — 3 1 741 — — 3 1 741 — — — — 6 5 064 — 6 5 064
B elg ia :
S u o m a la is ia  la iv o ja _ — — _ 19 12 119 _ 19 12 119 4 2 898 4 2 898
U lk o m a is ia  » 
Isobritannia ja
2 1 468 2 1 468 4 2 770 4 2 770
Irlanti:
Lontoo .
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
H ull.








S u o m a la is ia  la iv o ja - - — 31 35 269 _ _ 31 35 269 _ __ _ 37 39 118 —. — 37 39 118
U lk o m a is ia  »
M u ita  E n g l. s a ta m ia .
— — — — — — — — — 1 390 — 1 620 - “ 2 1 010
S u o m a la is ia  la iv o ja 5 2 136 — — 13 9 599 _ _ 18 11 735
U lk o m a is ia  » 
S k o tla n n in  s a ta m ia .
7 1 727 — — 44 35 750 1 79 52 37 556 4 723 - - 7 4 193 - - 11 4 916
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 268 — — 3 2 073 __ 4 2 341 _ _ __ _ 4 2 766 _ 4 2 766
U lk o m a is ia  » 
Ranska:
4 1 283 3 2 108 7 3 391 2 497 5 3 855 7 4 352
S a ta m ia  A t la n t in  
r a n n iko lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 2 046
•
3 2 046 1 319 1 691 2 1 010
U lk o m a is ia  » 
S a ta m ia  Välim eren
1 146 1 959 — — 2 1 105 4 645 — — 11 8 892 — — 15 9 537
r a n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 5 6 353 5 6 353
(îTatls.:) 71
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 16 17 18 19 j 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  de proven a n ce  
e t de d e s tin a tio n .
N a v ires  à  voiles. N a v ires  à  vapeur.
T ota l.
N a v ires  à vo iles. N a v ires  à  va p eu r.
T o ta l.

















































S u o m a la is ia  la iv o ja 2 1 040 - - 4 3 368 — 6 4 408 1 627 _ 2 1 405 — — 3 2 032
U lk o m a is ia  » ~ — — - 1 922 - - 1 922 - “ - - 4 3 651 - - 4 3 651
Paikkoja Suomessa :
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 936 - - 39 18 831 18 4 279 60 24 046 2 663 15 6 083 83 37 595 25 11 901 125 56 242
U lk o m a is ia  *> - _ 4 317 19 14 354 1 491 24 15 162 4 439 46 7 081 34 19 288 58 37 773 142 64 581
Y h te e n s ä 393 36 336 7 906 661 356 746 57 25 966 1118 419 954 55 7 765 235 25 056 552 298 159 168 81438 1010 412 418
Jako laivojen k a n ­
sallisuuden mu­
kaan :
S u o m a la is ia  . . . . 172 16 084 2 405 486 246 638 24 6 697 684 269 824 21 3 457 48 8 689 448 227 538 62 22 029 579 261 713
V e n ä lä is iä  . . . . 162 11 181 i 317 16 10 126 6 858 188 22 482 15 1 154 145 9 876 4 4 185 20 7 115 184 22 330
R u o ts a la is ia  . . . 38 5 832 - - 29 17 353 2 1 860 69 25 045 12 2 211 27 4 011 5 3 715 26 15 408 70 25 345
N o r ja la is ia  . . . . 5 971 - - 23 14 588 4 2 477 32 18 036 2 164 3 807 12 8 438 15 8 627 32 18 036
T a n s k a la i s ia  . . . 11 1 372 1 184 9 7 352 2 1 693 23 10 601 3 532 9 1 024 6 5 228 5 3 817 23 10 60)
S a k s a la is ia  . . . 4 771 — - 80 44 741 9 3 931 93 49 448 2 247 2 524 61 35 386 28 13 713 93 49 870
A la m a a la i s ia  . . . 1 125 — - 1 847 2 1 808 4 2 780 — 1 125 2 1 808 1 847 4 2 780
B e lg ia la is ia  . . . . - __ - - — - 1 687 1 687 — - — 1 687 — 1 687
B r i t t i l ä is i ä  . . . . _ — - — 10 8 275 7 5 955 17 14 230 _ — 12 10 252 5 3 978 17 14 230
E s p a n ja la is ia  . . , - - - 6 5 904 - — 6 5 904 _ — — — - 6 5 904 6 5 904
I tä v a l t a la i s ia  . . . - 1 922 - - 1 922 — - — 1 922 — — 1 922
Y h te e n s ä 393 36 336 7 906 661 356 746 57 25 966 1118 419 954 55 7 765 235 25 056 552 298 159 168 81 438 1010 412 418
S i l tä  s u o ra n a ise s sa
m e re n k u lu s sa  . . . 383 35 056 3 589 403 224 971 38 21 196 827 281 812 49 6 663 174 11 892 229 113 658 83 31 193 535 163 316
Ï P o r l ï k a l a n  t t i l l i v a r t i o .
Venäjä:
S a ta m ia  S u o m e n la h ­
d e n  j a  I t ä m e r e n
ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 23 645 ' 183 - — _ _ 27 828 21 571 - 21 571
V e n ä lä i s iä  » 1 22 — — 4 108 — — 5 130 - — 4 108 1 27 5 135
Y h te e n s ä  (S u o ra n a i­
se ssa  m e re n k u lu ssa ) 24 667 4 183 4 108 — — 32 958 21 571 — ‘ — 4 108 1 27 26 706
' 3P o r  voo
Venäjä:
P ie ta r i.
S u o m a la is ia  la iv o ja 25 1 017 25 1 017
U lk o m a is ia  *» 1 57 - - 2 1 567 i l 8 711 14 10 335
Taulu © Ä.
1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m aa t.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .

































































M u ita  s a ta m ia  S u o -
m en la h ä en  j a  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  l a iv o ja 16 778 - _ — — — — 16 778 — — 7 317 — _ — 7 317
U lk o m a is ia  » 4 117 — — — — 1 911 5 1 028 ~ — 2 56 — - — — 2 56
Ruotsi:
T ukho lm a .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 142 1 142
U lk o m a is ia  » — — 1 199 1 591 — — 2 790
S a ta m ia  I tä m e re n
ra n n iko lla .
U lk o m a is ia  la iv o ja — — 2 680 — — — 2 680
S a ta m ia  L ä n s ira n n i­
ko lla .
U lk o m a is ia  la iv o ja — — 1 286 — — — “ 1 286 ~ — — — — — — — — —
Tanska:
K ö p en h a m in a .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 220 1 220
U lk o m a is ia  » _ — 2 469 — — — 2 469 7 1 526 — — 1 262 — 8 1 788
M u ita  s a ta m ia .
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 785 3 785
U lk o m a is ia  »
'
8 1 749 — ' 5 2 923 13 4 672 13 2 065 — — 1 113 — — 14 2 168
Saksa:
L y y p e k k i .
S u o m a la is ia  la iv o ja - - 1 181 - - — - 1 181 _ — — — 1 343 — — 1 343
U lk o m a is ia  » 1 198 1 198
M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m e re n  ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja - — 2 541 - — - 2 541 - — — — — — — _
U lk o m a is ia  » - — 5 730 - — 11 5 672 16 6 402 — — — — 1 420 — — 1 420
H a m p u r i.
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 1 256 - _ - — 1 256 _ _ — — 2 1 250 — — 2 1 250
U lk o m a is ia  » 1 811 — — 1 811
M u ita  sa ta m ia  P o h ­
ja n m e r e n  r a n n ik .
S u o m a la is ia  l a iv o ja 1 430 1 430
U lk o m a is ia  » 4 2 615 — 4 2 615
72
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P a y s  de p rovenance  
et de d e s tin a tio n .
E n t r é s . S o r t i s .
N a v ires  à  vo iles. N a v ires  à vapeur.
T o ta l.
N a v ires  à  vo iles. N a v ires  à  va p eu r.
Tota l.
















































U lk o m a is ia  la iv o ja — — _ - — 2 2 842 2 2 342 _ - - 6 6 390 - 6 6 390
Belgia:




S u o m a la is ia  la iv o ja - - _ __ - - - _ - 1 527 - - - — — 1 527
U lk o m a is ia  » - — 1 834 __ — - - 1 834 2 1 609 — 3 3 525 ___ — 5 5 134
H ull.
U lk o m a is ia  la iv o ja — - - — — .... - — — — _ 1 590 — 1 590
M u ita  E n g l. sa ta m ia
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 395 1 527 _ - _ - 2 922 - - — - 1 691 - — 1 691
U lk o m a is ia  « - 1 267 - - 2 1 541 3 1 808 1 191 — — 6 4 208 — 7 4 399
S k o tla n n in  s a ta m ia .
U lk o m a is ia  la iv o ja — — — _ — — — — 2 545 _ — __ __ 2 545
Ranska:
S a ta m ia  A t la n t in
ra n n iko lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja _ - 1 297 _ - - 1 297 2 553 - - __ - - _ 2 553
U lk o m a is ia  » — — 1 499 — — — 1 499 7 1 769 — — 15 12 076 - 22 13 845
Espanja:
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 570 - _ - — 1 570 1 570 — — — — - i 1 570
U lk o m a is ia  » — — _ — — — — 3 682 — 7 4 927 - - 10 5 609
Paikkoja Suomessa:
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 2 713 2 1 250 o 1 034 6 2 997 2 174 1 395 ; - - _ — 3 569
U lk o m a is ia  » 1 197 13 2 665 1G 14 260 5 2 650 35 19 772 — - 2 61 i 626| — - 3 687
Y h te e n s ä 49 3 131 43 10 803 21 17 608 39 25 784 152 57 476 48 11 976 12 829 60 43 452; - - 120 56 257
Jako laivojen kan­ i
sallisuuden mu­
kaan :
S u o m a la is ia  . . . . 43 2 760 8 2 515 2 1 250 2 1 034 55 7 559 12 3 401! 8 712 4 2 284 — — 24 6 397
V e n ä lä i s iä  . . . . 6 371 3 517 — - _ 9 888 4 714 4' 117 — _ - — 8 831
R u o t s a la i s i a . . . . _ - 19 3 876 4 3 357 5 8 235 28; 10 468 19 3 876; — 9 6 592 _ — . 28 10 468
N o r ja la is ia  . . . . - - 5 2 885 2 1 347 12 7 304 19 11 536 5 2 885, — 14 8 651 - — 19 11 536
T a n s k a la is ia  . . . — — 8 1 100 2 1 632 6 4 747 j 16] 7 479 8 1 100; — _ 8 6 379 — — 16 7 479
S a k s a la i s ia  . . . . — - _ 4 3 045 9 5 843 j 13 8 888 — - - 13 8 888 - — ¡ 13] 8 888
Meren,h ill'll v. 190ö. 10
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P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
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A la m a a la is ia  . . . 1 1 152, 1 1 152 1 1 1 6 ! 1 1 152
B r i t t i l ä i s i ä  . . . . - _ _ _ 5 4 8341 1 695 6 5 529 — — — 6 5 529 — 6 5 529
R a n s k a la is ia  . . . - — _ — ' l 813 1 813 — _ - — 1 813; — - 1 813
E s p a n ja la is ia  . . . - _ — _ 1 1 051 3 2 113 4 3 164 — — — - - 4, 3 164 - — 4 3 164
Y h te e n s ä 49 3 1111 43 10 893 21 17 668 39 25 784 152 57 476 48 11 976 12 829 60 43 452 - — 120 56 257
S iitä  su o ra n a ise s sa
m e re n k u lu s sa  . . 47 2 829 28 7 515 3 2 158 31 21 405 109 33 907 46 11 802 9 373 36 26 637 — — 91 38 812
1>i r t , i n  t i i l l i v n i * !  i o
Venäjä:
S a ta m ia  S u o m e n la h ­
den  j a  I tä m ere n  
ra n n ik o lla .
S u o m a la is in  la iv o ja 4 176 o 93 - - - - G 269 8 427 0 303 - - - - 14 730
Y h te e n s ä  {S u o ra n a i­
se ssa  m e re n k u lu ssa ) . 4 176 2 93 — — — — 6 269 8 427 6 303 — — 14 730
X j  o v i i s  a.
Venäjä:
P ie ta r i.
S u o m a la is ia  la iv o ja 25 1 040 8 1 704 5 G 282 88 9 032 3 118 2 152 i l 2 475 1 225 17 2 970
U lk o m a is ia  » _ _ - 4 3 064. 14 11 418 18 14 482 - - 1 77 - - - - 1 77
M a ita  sa ta m ia  S u o ­
m en la h d en  j a  I tä ­
m eren  ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 53 3 413 _ — 15 3 375 — 68 6 788 3 208 12 883 8 1 80«) 2 450 25 3 341
U lk o m ais in  » 12 571 3 934 4 704 i 3 239 00 2 448 155 274 - - 2 284 12 713
Ruotsi:
S a ta m ia  P o h ja n la h -  
lahden  ra n n iko lla .
U lk o m a is ia  la iv o ja — - _ - 1 74) 1 969 2 1 710
T u kh o lm a .
U lk o m a is ia  la iv o ja - - — - - 1 840 1 840 - — - - - - —
S a ta m ia  I tä m e re n
ra n n iko lla . i
U lk o m a is ia  la iv o ja - - 2 481 1 510 _ - 3 991 _ - - - - - - -
S a ta m ia  L ä n s ira n n i­
kolla .
U lk o m a is ia  la iv o ja 2 155 4 1 108 — -  ! 2 1 134 8 2 397 - — - - _ — _
(cTAtls..) 75
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E n t r é s . S o r t i s ,
J 'a y s  de  p ro ven a n ce  
et de d e s tin a tio n .
X a v ire s  à  voiles. X a v ire s  à  va p eu r.
T o ta l.
X a v ire s  à  vo iles. N a v ires  à  vapeur.
T o ta l.


















































U lk o m a is ia  la iv o ja 1 670 1 670 — — _ — 1 115 — — 1 115
Tanska:
K ö p en h a m in a .
S u o m a la is ia  la iv o ja - — ] 212 — __ — - 1 212 1 230 - — — - l 230
U lk o m a is ia  » - 3 813 — 3 1 579 6 2 392 2 506
M u ita  s a ta m ia .
S u o m a la is ia  la iv o ja - 1 282 - — - _ 1 282 3 1 428 __ — — - — 3 1 428
U lk o m a is ia  » — _ 4 990 — - 5 2 381 9 3 371 5 928 — — 1 298 — - 0 1 226
Sak sa:
L y y p e kk i.
S u o m a la is ia  la iv o ja - - 1 220 2 779 _ - 3 999 3 642 — 7 2 773 — — 10 3 415
M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja - __ 3 704 - — - 3 704 3 730 __ _ — — — 3 730
U lk o m a is ia  »> 2 340 2 373 “ 17 11 663 21 12 376 4 625 — — 4 1 250 - 8 1 875
H a m p u ri.
S u o m a la is ia  la iv o ja - - - — — — __ - - — — — _ 1 625 — — 1 625
U lk o m a is ia  >• - — — 3 2 174 1 811 4 2 985 — — — — 2 1 104 — _ 2 1 104
M u ita  s a ta m ia  Poh­
ja n m e r e n  r a n v ik .
S u o m a la is ia  la iv o ja - 2 480 — _ — - 2 480
U lk o m a is ia  » — — — — - - - - - — — 5 1 360 - - 7 4 474 2 158 14 5 992
Alam aat :
S u o m a la is ia  la iv o ja - - — - - — - - - 1 212; —i — — _ - _ 1 212
U lk o m a is ia  » — — — — — — 1 1 329 1 1 329 — — 18 16 402 - 18 16 402
Belgia:
S u o m a la is ia  la iv o ja - - - 1 743 — - 1 743 _ — - - 3 2 546 _ 3 2 546




S u o m a la is ia  la ivoja - - - - _ — - - — 5 1 612 __ _ 3 4 348 - 8 5 960
U lk o m a is ia  » - - 1 529 - - _ 1 529 3 708 - — 2 2 310 - 5 3 018
Hall.
U lk o m a isia  la iv o ja - - _ - — - _ 2 554 _ 3 1 979 — 5 2 533
M u ita  E n g l. s a ta m ia .
S u o m a la is ia  la iv o ja - - 2 807 - — - — 2 807 1 407 - — — — - 1 467
U lk o m a is ia  » - - — - 2 1 346 2 1 346 7 2 183 — — 8 4 422 — - 15 6 605
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T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
I .ä h tö -  j a  m ä ä rä -  
1 m aa t.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .

































































S k o tla n n in  s a ta m ia .
S u o m a la is ia  la iv o ja — _ — _ — — — — — 1 268 _ — — — — - l! 268
U lk o m a is ia  » — 2 714 2 714
I r la n n in  s a ta m ia .
U lk o m a is ia  la iv o ja - — ~ — - - 1 223 — - - - - - 1 223
R a n s k a :
S a ta m ia  A tla n t in
r a n n ik o lla .
U lk o m a is ia  la iv o ja - - - —  ! - -
__ - - 4 915 - 22 16 997 - _ 26 17 912
E s p a n ja :
!
,
S u o m a la is ia  la iv o ja — - 1 308 — — — — 1 308 - — - _ — - — - ; - -
U lk o m a is ia  » 2 775 - “ - - _ - 2 775 - __ - - 3 2 594 - i 3 2 594
Italia:
U lk o m a is ia  la iv o ja - - - 2 1 879 - _ 2 1 879
Paikkoja Suomessa: ;
S u o m a la is ia  la iv o ja 4 286 12 3 844 6 2 096 4 1 827 26 8 053 12 862 — — 3 1 092 2 472 17 2 426
U lk o m a is ia  » 1 24 15 2 709 31 27 026 11 5 457 58 35 216 - _ 7 521 4 2 254 5 2 477 16 5 252




S u o m a la i s i a . . . . 82 4 745 21 6 377; 32 8 697 9 8 109 144 27 928 38 7 257 14 1 035 36 15 659 5 1 147 93 25 098
V e n ä lä is iä  . . . . H 672 6 992 4 704 _ 24 2 368 10 1 211 10 454 2 420 2 284 24 2 369
R u o t s a la i s i a . . . . 4 756 15 3 685 G 6 502 10 6 646 35 17 649 16 4 023 3 418,; 16 13 208 - — 35 17 649
N o r ja la is ia  . . . . 1 437 3 987 6 3 762 12 6 717 22 11 903 4 1 424 _ — 18 10 479 — — 22 11 903
T a n s k a la is ia  . . . - — 8 1 361 9 7 050 8 6 468 25 15 479 8 1 361 - - 17 14 118 - — 25 15 479
S a k s a la is ia  . . . . - — 2 912 12 8 222 18 9 071 32 18 205 2 912 - — 24 15 353 6 1 940 32 18 205
A la m a a la i s ia  . . . — — — 2 2 088 4 3 244 5 332 - _ 6 5 332 — — 6 5 332
B e lg ia la is ia  . . . . _ ' 1 694 - - 1 694 - — - - 1 694 — 1 694
B r i t t i l ä is i ä  . . . . — — _ 8 7 762 8 6 344 16 14 106 — - - 15 13 411 1 695 16 14 106
Y hteensä 101 6 610 55 14 314 80 46 141 69 46 599, 305 113 664 78 16 188 27 1907 135 88 674 14 4 066 : 254 110 835
S i i tä  su o ra n a ise ssa
m e re n k u lu ssa  . . 94 6 194 27 7 462 17 8 267 53 38 346 191 60 269 64 14 609 20 1 386 81 59 575 6 1 038 171 76 608
(¿TAtlX..) 77
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i
E n t r é s . S o r t i s .
T ä y s  de provenance  
e t de d e s tin a tio n .
N a v ires  à  voiles. N a v ires  à  vapeur.
T o ta l.
N a vires  à  voiles. N a v ires  à  vapeur.
'to ta l.















































K  o  t  I t  a .  •




S u o m a la is ia  la iv o ja 19 1 063 _ __ 14 4  634 33. 5 697 7 510 — _ 9 2 025 _ 16 2 535
U lk o m a is ia  » 2 957 1 151 4 3 717 35 34 293, 42 39 118 - - _ - - 2 923. 2 923
M u ita  s a ta m ia  S u o ­
m en la h d en  j a  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 2D 1 605 8 1 730 33 3 335 21 1 426 4 300 9 2 581 o 380 36 4 687
U lk o m a is ia  » 2 94 5 1 304 3 1 069 15 10 198 25 12 665 5 127 4 193 — — 4 1 420 13 1 740
R u o ts i:
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den  ra n n ik o lla . 
U lk o m a is ia  la iv o ja 3 2 332 2
.
1 039 3 371 1 401 1 32 2
:
433
T u kh o lm a . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 24 1 24 __
U lk o m a is ia  i* - — — — 1 936 5 3 672 6 4 60S
S a ta m ia  I tä m ere n  
ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 544 544
U lk o m a is ia  » 2 374 ó 1 259 8 1 601 2 I  087 17 4 321 — __ — — — 4 587 4 587;
S a ta m ia  L ä n s ir a n n i­
ko lla .
U lk o m a is ia  la iv o ja 2 289 7 3 495 1 153 3 2 117 13 G 054 __ __ _ _ __ — ___
N o rja :
U lk o m a is ia  la iv o ja - - 5 3 630 1 2 287 1 799 7 6 716 - _ _ - - - - — -
T a n sk a :
K ö p enhum im t.  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 748 1 748 1 237 1 237
U lk o m a is ia  » — - _ — 3 1818 3 1 818 8 1 330 _ - 10 2 951 - - 18 4 281
M u ita  s a ta m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o ja — 2 848 _ _ _ 2 848 9 3 425 _ — — — - 9 3 425
U lk o m a is ia  >> 9 1 404 13 3 140 — 10 5 597; 32 10 141 34 5 263 — — 5 1 580 — 39 6 843
S a k s a :
L y y p e kk i.
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 758 3 758 3 937 11 4 052 14 4 989
U lk o m a is ia  » - - 3 916 30 7 277 8 4 601 41 12 794 3, 891 - - 37 12 115 - 40 13 006
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T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
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M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 836 2 912 5 1 748 2 282 G 3 232 8 3 514
U lk o m a is ia  » 10 1 399 6 2 031 ; “ — 47 30 216 63 33 646 2 313 - - 8 2 707 - - 10 3 020
H a m p u ri.  
S u o m a la is ia  la iv o ja _ _ _ _ 5 o 345 __ _ 5 3 345 1 625 r __ 1 625
U lk o m a is ia  » 1 114 - — 6 3 377 1 1 098 8 4 589 — — _ ~ 7 4 304 — 7 4 304
M u ita  sa ta m ia  P oh­
ja n m e r e n  r a n n ik .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 507 1 136 1 664 1 1 307 4 701 1 868 5 1 569
U lk o m a is ia  » 2 233 1 650 - - 10 5 72* 13 6 605 15 3 699 - - 24 14 769 3 192 42 18 660
Alamaat:
U lk o m a is ia  la iv o ja _ 1 179 — __ — 1 179 1 151 __ _ 20 18 948 _ 21 19 099
B elg ia :
S u o m a la is ia  la iv o ja 6 3 770 6 3 770 5 3 054 5 3 054
U lk o m a is ia  » 1 148 - 1 897 2 1 045 - 35 27 245 — 35 27 245
Isobritannia ja  
Irlanti:
L o n to o .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 653 1 653 4 2 107 5 3 426 9 5 533
U lk o m a is ia  » 12 9 539 — — — — 12 9 539 30 18 591 __ — 3 2 957 - 33 21 548
H u ll.
S u o m a la is ia  la iv o ja _ 1 295 _ _ 1 295 4 486 _ _ 7 4 486
U lk o m a is ia  » — _ _ — — - — 1 335 — — 3 2 656 — 4 2 991
M u ita  E n g la n n in  s a ­
ta m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 1 106 1 451 6 3 903 10 5 460 6 2 141 1 1 066 3 207
U lk o m a is ia  » 13 2 706 3 1 170 1 373 0 4 847 22 9 096 18 5 558 ___ _ 30 18 739 — — 48 24 297
S k o tla n n in  s a ta m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 1 382 2 1 382 1 363 2 1 434 3 1 797
U lk o m a is ia  » 4 776 — — — __ — 4 776 9 2 515 _ — 7 3 856 — — 16 6 371
I r la n n in  s a ta m ia .  
U lk o m a is in  la iv o ja - - 1 153 . — - - — 1 153 — - - - _ - - -
Ranska:
S a ta m ia  A t la n t in  
ra n n iko lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja o 746 4 2 710 6 3 456
U lk o m a is ia  » — 2 334 — - - — 2 334 6 1 022 66 56 556 — 72 57 578
S a ta m ia  V älim eren  
ra n n ik o lla .  
U lk o m a is ia  la iv o ja — 1 195 10 9 105 11 9 300
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K m t  r  é s. S o r t i s .
P a y s  de p ro ven a n ce  
e t de d e s tin a tio n .
N a v ires  à  voiles. N a v ires  à vapeur.
Total.
N a v ires  à vo iles. \ N a vires  à  va p eu r.
Tota l.





















































S u o m a la is ia  la iv o ja 1 3G2 - - - _ — 1 362 - — - ~~ — — - - — —
U lk o m a is ia  i> 2 1 724 — — 2 1 724
Italia :
U lk o m a is ia  la iv o ja  
Afrika :
3 2 728 3 2 728
!
A lg e ria .
U lk o m a is ia  la iv o ja — - - - - - _ - - - - 4 4 012 — 4 4 012
! K apinaa .
! U lk o m a is ia  la iv o ja — — - - — — - - — — - — — 1 2 287: — - 1 2 287
j D elagoa B a y .
| U lk o m a is ia  la iv o ja — —
__ — — — — — ~ — 1 146 — — 1 1 915 — —  ■ 2 3 061
; Paikkoja Suomessa :
S u o m a la is ia  la iv o ja - 10 3 986 17 8 401 12 4 757 39 17 144 1 66 -  : 11 3 902 _ _ 12 3 968
U lk o m a is ia  » 2 1 591 33 5 266 54 43 026 33 18 905 122 68 788 4 335 8 1 455; 6 3 460! 3 742 21 5 992




S u o m a la is ia  . . . . r»i 4 067 9 255 61 28 741 12 4 757 149 47 420 61 12 941 4 300 72 33 461 2 380 139 47 082
V e n ä lä is iä  . . . . 8 1 141 ia 2 339 2 371 2 236 31 4 087 24 3 028 G 67C - - 4 607 34 4 305
R u o ts a la is ia  . . . 15 2 676 34 9 358 22 14 632 20 13 851 91 40 517 46 11 744 3 290 36 27 527 G 956 91 40 517
N o r ja la is ia  . . . . 2 1 068 25 17 816 14 10 035 43 30 087 84 59 006 27 18 884 - 56 39 749 1 373 84 59 006
T a n s k a la i s ia  . . . . 20 3 019 15 2 545 12 10 645 23 17 64f 70 34 458 32 5 476 3 688 35 28 294 — 70 34 458
S a k s a l a i s i a  . . . . 5 1 581 3 883 53 22 024 63 <35 857 124 60 345 8 2 464 - - 111 56 818 1 063 124 60 345
A la m a a la is ia  . . . - __ 2 276 1 1 060 5 5 095 8 6 431 2 276 - - «r 6 155 _ - 8 6 431
B e lg ia la is ia  . . . - - - - 2 1 551 ..... - 2 1 551 _ - - 2 1 551 - - 2 1 551
B r i t t i l ä is iä  . . . . — - — — 7 0 353 18 15 S27 25 22 180 - . . . — 24 21 283 1 897 25 22 180
R a n s k a la i s ia  . . . - — 3 3 102 3 3 983 6 7 OSô - - - _ 6 7 085 - 6 7 085
E s p a n ja la is ia  . . . — — _ - _ 3 5 424 3 3 424 _ - - 3 3 424 - - - 3 3 424
Y h te e n sä 101 14 752 123 42 472 177 98 514 192 130 766 593 286 504 201) 54 813 16 1948 351 225 347 19 4 276 586 286 384
S iltä  su o ra n a ise ssa
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L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m aa t.
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .


































































. 1 1 a a p a s a a r e n  t u l l i  v a r t i o .
Venäjä:
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja - - 1 150 - - - 1 150 25 1 044 - - - _ - - 25 1 044
M u ita  s a ta m ia  S u o ­
m en la h d en  ja  I t ä ­
m eren  ra n n iko lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 38 3 265 _ — — — 4 303 18 1 042 7 426 — — 25 1 468
Y h teensä  (S u o ra n a i­
se ssa  m e re n k u lu ssa ) 1 38 4 415
“ ' " "
5 453 43 2 086 7 426
"
50 2 512
S u u i s a a r e n  t u l l i  v a i*  t i o .
Venäjä:
S a ta m ia  S u o m e n la h ­
den  j a  Itä m ere n
ra n n iko lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 51 3 002 G 402 „ - - - 57 3 404 2 46 _ __ - - — 2 46
V e n ä lä is iä  » 3 SS 1 37 - 1 210 5 335 - _ 2 70 __ - 1 20 3 90
Y h te e n s ä  (S u o ra ­
n a ise s sa  m e re n ­
k u lu s s a )  . . . . 54 3 090 7 439 — 1 210 62 3 739 2 46 2 70 1 20 5 136
EC m ina .
Venäjä:
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 36 2 152 - - - - - 30 2 152 4 219 284 1 481 6 1 085 18 3 069
U lk o m a is ia  » - _ - - - 17 1G 580 17 16 580 - — - - — _ — —
M u ita  s a ta m ia  S u o ­
m en la h d en  j a  I t ä ­
m eren  ra n n iko lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 31 1 583 - 7 1 575 - -- 38 3 158 34 1 803 309 5 1 125 3 898 47 4 195
U lk o m a is ia  i* 1 30 — 2 371 2 504 5 905 3 210 1 3( 1 161 1 210 6 611
Ruotsi:
T u kh o lm a .
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 37 — — 1 730 __ - 2 767 -
(Jatlz..) 81
1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 1 16 17 18 19 i 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  d e  p ro ven a n ce  
et de d e s tin a tio n .
N a v ires  à vo iles. N a v ires  à vapeur.
T o ta l.
N a v ires  à voiles. N a v ires  à va p eu r.
'Total.






















































S a ta m ia  I tä m ere n  
ra n n iko lla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja  









- - ~ - - - - - - -
N o rja :
U lk o m a is ia  la iv o ja — — 1 441 — - - 1 441 — _ — — - — — — —
Tanska:
K ö p en h a m in a . 
U lk o m a is ia  la iv o ja  
M u ita  s a ta m ia . 
















L y y p e kk i.
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
H a m p u r i.  
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
M u ita  s a ta m ia  P o h ­
ja n m e r e n  r a n n ik . 
S u o m a la is ia  l a iv o ja  

































































U lk o m a is ia  la iv o ja — — — — — — 2 2 447 2 2 447 2 273 — 15 12 556 — - 17 12 829
Belgia :
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia 1 204















S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  a
-
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82 Taulu d A.
2 3 4 5 G 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m aa t.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .


































































U lk o m a is ia  la iv o ja - - - — — _ _ - 1 146 - - 11 11 444 _ - 12 11 590
M u ita  E n g la n n in  s a ­
ta m ia .
S u o m a la is ta  la iv o ja - 2 1 075 1 6GC - - 3 l  74: 5 2 604 2 604
U lk o m a is ia  » 1 328 - _ __ — 1 685 2 1 013 4 984 _ 14 10 520 - - 18 11 504
S k o tla n n in  s a ta m ia . 1
S u o m a la is ia  la iv o ja — - 1 212 — — - - 1 212 1 303 _ 1 303
U lk o m a is ia  » — — - — — — — — — 3 866 — — - - - “ 3 866
R a n s k a :
S a ta m ia  A t la n t in
ra n n iko lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 691 _ 1 691
U lk o m a is ia  » - 1 197 - — 1 1 034 2 1 231 - - - - 12 10 150 - 12 10 150
S a ta m ia  V ä lim e re n
ra n n ik o lla .
U lk o m a is ia  la iv o ja 3 1 326 — - J 1 326
E s p a n ja :
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 271 1 271 — — — — — — —
P a ik k o ja  S u o m e s s a :
S u o m a la is ia  la iv o ja - - 7 2 863 8 2 864 2 872 17 6 599 3 ] 77 - - 5 2 123 - — 8 2 300
U lk o m a is ia  » 3 526 13 2 067 16 12 780 13 7 984 45 23 357 - — 4 790 1 238 1 32jj 0 1 060
Y h te e n s ä 76 5 285 35 10 558 49 24 968 70 54 022 230 94 833 81 13 828 13 1 473 113 77 188 12 2 304 219 94 793
Jako  laivojen  k a n ­
sa llisu u d e n  m u­
k a a n :
S u o m a la is ia  . . . . 67 3 735 13 5 021 23 9 465 2 872 105 19 093 55 7 642 8 653 22 8 856 9 1 983 94 19 134
V e n ä lä is iä  . . . . 5 593 3 452 2 371 - — 10 1 416 6 897 2 67 1 161 1 210 10 1 335
R u o t s a la i s i a . . . . 1 328 9 2 968 4 2 749 11 8 838 25 14 883 9 2 968 1 328 15 11 587 - - 25 14 883
N o r ja la is ia  . . . . - - 2 635 3 2 229 10 6 317 15 9 181 2 635 _ — 13 8 546 - 15 9 181
T a n s k a la is ia  . . . 3 629 4 728 4 3 000 12 9 899 23 14 256 5 932 2 425' 16 12 899 - - 23 14 256
S a k s a la is ia  . . . . — — 3 675 10 4 543 20 12 234 33 17 452 3 675 _ — : 28 16 666 2 111 33 17 462
A la m a a la is ia  . . - - 1 79 - 4 4 629 5 4 708 1 79 - 4 4 629 - _ 5 4 708
B r i t t i l ä i s i ä  . . . . — - - 3 2 611 10 9 907 13 12 518 - - _ —  | 13 12 518 - - 13 12 518
R a n s k a la is ia .  . . . 1 1 326 1 1 326 — _ — 1 1 1 326 — _ 1 1 326
Y h te e n s ä 76 5 285 35 10 558 49 24 968 70 54 022 230 94 833 SI 13 828 13 1473 113 77 188 12 2 304 219 94 793
S i i tä  su o ra n a ise ssa
m e re n k u lu s sa  . . 66 4 307 15 5 628 ID 2 101 55 45 166 146 57 202 77 12 768 9 683 70 51 009 10 2 082 166 66 542
(tTatk.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
N a v ires  à  vo iles. N a v ires  à  vapeur.
T o ta l.
N a vires  à  vo iles. N a v ires  à  vapeur.
T o ta l.


















































P ie ta ri.
S u o m a la is ia  la iv o ja 15 1 010 8 630 1 26 24 1 666 48 3 414 1 88 49 3 502
M a ita  s a ta m ia  S u o ­
m en la h d en  j a  I t ä • 
m eren  ra n n iko lla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 99 1 99 5 345 1 49 6 394
Y hteensä (S u o ra n ,  
m e re n k u lu ssa )  . 15 1 010 9 729 _ _ 1 26 25 1 765 53 3 759 2 137! 55 3 896
'\ 7‘ i ip u r i .
V e n ä jä :
P ie ta r i.
S u o m a la is ia  la iv o ja 136 10 518
!
: 72 8 572 1 50 209 19 140 134 21 139 9 905
i
i  50 5 094 99 10 394 292 37 532
U lk o m a is ia  » 4 299 2 624 ! 36 12 311 81 80 497 103 93 731 13 949 4 498 2 144 12 1 303 31 2 894
M u ita  s a ta m ia  S u o ­
m en la h d en  j a  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 41 3 460 2 725 1 129 44 4 314 13 1 547 15 1 225 2 165 7 3 448 37 6 385
U lk o m a is ia  » 14 575 3 627 1 142 11 7 126 29 8 470 2 42 15 673 _ 6 2 295 23 3 010
S a ta m ia  M u sta n m e ­
ren  ra n n ik o lla .  
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 360 1 360
Ruotsi:
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den  ra n n iko lla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 999 1 999
U lk o m a is ia  >* 1 1 123 1 1 123 — 4 885 4 885
T u kh o lm a .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 76 2 76
U lk o m a is ia  » — — - — 2 1 439 6 5 441 8 6 880
S a ta m ia  I tä m e re n  
ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 380 1 380
U lk o m a is ia  •* 2 328 4 1 426 - - 9 4 071 15 5 825 - - - 3 1 122 - — 3 1 122
83
84 Taulu 9 A..
1 2 i 3 ! 4 5 6 7 i 8 9 1 10 | 11 12 | 13 14 .5  ! 16 | 17 18 i 19 | 20 | 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m aa t.
P u r je la iv o ja H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja . !
Y h te e n sä .





























































S a ta m ia  L ä n s ir a n n i­
ko lla .
U lk o m a is ia  la iv o ja 15 2 297 1 249 3
!
2 197 19 4 743
i
3 1 133 3 1 133
N o r ja :
U lk o m a is ia  la iv o ja 2 109 1 308 2 230 1 1 948 G 2 595 1 65 - 1 698 - - 2 763
T a n sk a :
K ö p en h a m in a . 
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ta  » 
M a ita  s a ta m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  






































S a k s a :
L y y p e k k i .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
H a m p u ri.
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
M u ita  s a ta m ia  P oh­
ja n m e r e n  ra n n ik .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  













































































































S u o m a la is ia  la iv o ja  









B elg ia :
S u o m a la is ia  la iv o ja  









1 586 - - 6
i  48
3 743 








S u o m a la is ia  la iv o ja  






















1 2 3 4 5 1 6 7 18 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 19 20 1 21
E n t r é  s. S o r t i  s.
P a y s  de p rovenance  
f t  de d e s tin a tio n .
N a v ires  à voiles. N a v ires  à vapeur.
Tota l.
N a v ires  à  vo iles. N a v ires  à  va p eu r.
'to ta l.

















































S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
M uita E n g la n n in  s a ­
ta m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  
S k o tla n n in  s a ta m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  





































































S a ta m ia  A t la n t in  
ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
S a ta m ia  V älim eren  
r a n n ik o lla .  





























S u o m a la is ia  la iv o ja - 1 434 1 434
Espanja :
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  »










S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » _ _ _ _ 2 1 969 _ _ 2 1 969
1 551 1 551
Afrika :
E g y p ti.
U lk o m a is ia  la tv o ja  
A lg eria .











I tä in t ia .
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 2 052 1 2 052
Amerika:
B r a s il ia .
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 399 1 399
86 Taulu 9 A.*
2 3 4 5 6 7 8 9 10 H 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  .ia m ä ä rä ­
m ain .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .




































































S u o m a la is ia  la iv o ja 5 385 4 1 686 16 6 155 6 3 312 31 11 538 9 713 2 989 19 3 485 2 802 32 5 989
U lk o m a is ia  « 2 483 8 1 426 51 43 330 26 13 561 87 58 800 __ — 10 l 890 6 4 141 21 10 291 37 16 322




S u o m a la is ia  . . . . 200 22 822 30 11 028 128 40 284 7 3 362 365 77 496 206 43 280 27 4 118 118 36 960 108 14 644 459 99 002
V e n ä lä is iä  . . . . 32 3 257 4 924 4 524 1 25 41 4 730 28 3 296 21 1 431 2 144 8 662 59 5 533
R u o ts a la is ia  . . . . 31 5 604 18 4 434 28 15 323 32 24 008 109 49 369 45 8 958 5 1 241 -19 36 104 11 3 227 110 49 530
N o r ja la is ia  . . . . 7 2 006 7 2 288 25 16 073 42 38 479 81 58 846 14 4 294 — — 61 50 967 5 1 605 80 56 866
T a n s k a la i s ia  . . . 13 2 330 4 8 7 1 15 10 611 46 40 318 78 54 130 15 2 891 2 310 58 48 896 3 2 033 78 54 130
S a k s a la is ia  . . . . 2 628 2 1 164 79 33 913 75 49 130 158 84 835 4 1 792 __ 137 78 138 18 6 885 159 86 815
A la m a a la is ia  . . . 1 79 1 132 3 3 309 17 19 667 22 23 187 1 132 ] 79 20 22 976 — — 22 23 187
B e lg ia la is ia  . . . . — _ — 2 2 131 2 1 676 4 3 807 — — — — 4 3 807 - — 4 3 807
B r i t t i l ä is iä  . . . . — — — - 15 12 405 34 39 791 49 52 196 — — — — 48 51 325 1 871 49 52 196
R a n s k a la i s ia  . . . — - 1 178 4 5 658 4 3 825 9 9 661 1 178 - — 8 9 483 — — 9 9 661
E s p a n ja la is ia  . . . — - - - 2 2 373 4 3 892 6 6 265 — — — — 6 6 265 — — 6 6 265
I ta l ia l a i s ia  . . . . — - 1 456 - — — 1 456 1 450 _ — — — — „ 1 456
Yhteensä 286 36 726 68 21 475 305 142 604 264 224 173 923 424978 315 65 277 56 7 179 511 345 065 154 29 927 (036 447 448
S i i t ä  s u o r a n a i s e s s a
m e r e n k u l u s s a  . . 274 34 834 56 18 363 145 43 709 232 207 300 707 304 206 303 63 425 44 4 300 369 253 758 130 18 692 846 340 175
U uraa Iisalmen tulli vartio.
Venäjä: I
P i e t a r i .
V e n ä lä is iä  la iv o ja  





I f  o i  v i s t o n s a l i i i e n  t u l l i  v a r t i o .
Venäjä: i
P i e t a r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja  
V e n ä lä is iä  n 
M u i t a  s a t a m i a  S u o ­
m e n l a h d e n  j a  I t ä ­
m e r e n  r a n n i k o l l a .  
S u o m a la is ia  la iv o ja  














































2 3 4 5 6 8 !» 10 11 12 13 14 15 10 17 18 19 20 21
E  n  t r  é a. S o i  t i
P a y s  de p ro ven a n ce  
e t de d e s tin a tio n .
N a v ires  à voiles. N a v ires  à vapeur.
Tota l.
N a v ires  à vo iles. N a v ires  à  va p eu r.
T o ta l.



















































Suom alaisia laivoja 1 45 - J 45
Y hteensä 327 17 772 580 40 4151 2 162 44 2 487 953 60 875 982 60 049 16 1579 4 338 18 806 1020 62 772
S iitä  su o ra n a ise ssa
m e re n k u lu ssa 327 17 772 580 40 454 2 162 44 2 487 953 60 875 981 60 004 16 1 579 4 338 18 806 1019 62 727
" V a m m e l s u u n  t v u . l l i v a .r t io .
Venäjä:
P ie ta r i .
Suom alaisia laivoja
(S u o ra n , m e re n k .) 43 1 299 98 2 966 - _
“
141 4 265 103 2 946 103 2 946
« T u l i k o l a i i  t u l l i  v a r t i o .
Venäjä:
P ie ta r i.
Suom alaisia laivoja 231 9 480 445 20 831 _ — i 34 677 30 345 405 14 618 _ _ -- - - 405 14 618
V enäläisiä » 81 7 189 - - - - 10 270 14 378 14 378
M u ita  s a ta m ia  S u o ­
m e n la h d e n  j a  I t ä ­
m eren  r a n n ik o lla .
Suomalaisia laivoja - - 1 70 - - - - 1 70 - _ - _ - _ - - -
Y hteensä (S u o ra ­
n a ise s sa  m eren
k u lu ssa )  . . . . 234 9 561 453 21 090 — — ' 34 688 30 685 419 14 996 — — — — 419 14 996
L a v a n s a a r e n  l u U i v a r t i o .
Venäjä:
P ie ta r i .
Suom alaisia laivoja 135 4 933 90 3 665 - - - - 225 8 598 308 12 342 5 420 - - - - 313 12 762
M u ita  s a ta m ia  Su o ­
m e n la h d en  j a  I t ä ­
m eren  r a n n ik o lla .
Suom alaisia laivoja 13 1 255 2 234 - - - - 15 1 489 - - 22 1 794 - — - - 22 1 794
V enäläisiä  » 2 133 2 133 _
Y hteen sä (S u o ra ­
n a ise s sa  m e re n ­
k u lu s s a )  . . . . 150 6 321 92 3 899 - - - - 242 10 220 308 12 342 27 2 214 - - - 335 14 556
88 Taxdu S A.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 || 16 17 18 | 19 2 0 21
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m aa t.
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . j H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .



































































S e i s k a r i n  t  n  1 1 i  v :x  r - 1  i o .
Venäjä;
P ie ta r i.
S u o m a la is ia  la iv o ja 113 5 291 27 1 262 - - - - 140 6 553 147 6 949 2 100 - - - - 149 7 049
V e n ä lä is iä  » - - 3 171 - ~ - - 3 171 5 285 5 285
M u ita  s a ta m ia  S u o ­
m en la h d en  j a  I t ä ­
m eren  r a n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 10 526 10 526
Y h te e n s ä  (S u o ra ­
n a ise s sa  m e re n ­
k u lu ssa )  . . . . 113 5 291 30 1 433
' '
143 6 724 162 7 760 2 100
' “ "
164 7 860
Y T l i t e e n v e t o  t u l l i v a r t i o i s t a  m e r e n r a n n i k o l l a .
Venäjä:
P ie ta ri.
S u o m a la is ia  la iv o ja 857 38 656 1165 55 700 2 162 41 2 429 2065 96 947 1954 88 187 25 2 209 4 338 15 738 1998 91 472
V e n ä lä is iä  » 10 1 210 91 14 412 - - 5 118 106 15 770 93 14 859 _ - - - 4 93 97 14 952
M u ita  s a ta m ia  S u o ­
m e n la h d e n  j a  I tä ­
m eren  r a n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 163 7 171 33 2 123 __ - — - 196 9 294 195 7 144 52 3 132 - - - 247 10 276
V e n ä lä is iä  >» 17 463 5 191 4 108 2 352 28 1 114 10 202 4 233 4 108 2 47 20 590
Paikkoja Suom essa:
V e n ä lä is iä  la iv o ja  . 1 45 1 45
Y hteen sä 1047 47 500 1294 72 456 6 270 48 2 899 2395 123 125 2253 110 437 81 5 574 8 446 21 878 2363 117 335
S iitä  su o ra n a ise ssa
m e re n k u lu ssa  . . 1047 47 500 1294 72 456 6 270 48 2 899 2395 123 125 2252 110 392 81 5 574 8 446 21 878 2362 117 290
(  S u o m a l. la iv . L020 45 827 1198 57 823 2 162 41 2 429 I2 2 6 1 106 241 2150 95 376 77 5 341 1 4 338 16 738 2246 101 798
Y h t. <
\  V e n ä l .  » 27 1 673 96 14 633 4 108 7 470 134 16 884 103 15 061 4 233 4 108 6 140 117 15 542
(Jatls..)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 H 15 lfi 17 18 19 ; 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  d e  p ro ven a n ce  
et de d e s tin a tio n .
N a v ires  à  voiles. j N a v ires  à  vapeur.
Tota l.
i
N a v ires  à  vo iles. N a v ires  à  va p e u r.
T o ta l.













































1 ! i : i 1 II
I i s a l  i.
| Venäjä:
) P ie ta r i .
' Suom alaisia laivoja 6 536 12 1 011 ; 18; 1 547
1!
1 ; 112 : 3 255 4 367
| Y hteensä 6 536 - - 12 1 011 - 18Î1 1547
—  i li 112 - i - 3 255 4 367
] S i i tä  s u o ra n a ise s sa j i
! m e re n k u lu ssa  . . 4 357 - - 12 1 011 - - 16 1 368 -  ; __j 1 112 ; -  1 - 3 255 4 367
,uop i  o.
Venäjä:
P ie ta r i.
S u o m a la is ia  la iv o ja 9 783 — 129 11 749 _  j 138 12 532 1 84 — _ ■ 62 5 415 23 2 209 86 7 708
Paikkoja Suomessa:
S u o m a la is ia  la iv o ja 10 1 284 2 161 12 1 445 4 420 — 2 144 6 564
Y hteensä 19 2 067 - - ¡ 131 11910 -  j - 150 13 977
_ i
öj 504 - 64 5 559 23 2 209 92 8272
S i i tä  s u o ra n a ise s sa  
m e r e n k u lu s s a  . . 8 694 121 11 079 129 11 773 1, 84 62 5 415 23 2 209 86 7 708
7 o e u s u  n.
Venäjä:
P ie ta r i .
Suom alaisia laivoja 16 1 366 — _ 70j
i 1
; 1
8 515; - 86 9 881 3 2 0 0 ! — 39 4 965 9 1 155 51 6 320
Paikkoja Suomessa:
Suom alaisia laivoja 16 1 679 l ’ 1041 — . 17 1 783 1 118 1 118
Y hteensä 32 3 045 - ; 7i 86I9! - 103 11 664 3 200 - - 40 5 083 9 1 155 52 6 438
S i i t ä  s u o r a n a i s e s s a  
m e r e n k u l u s s a  . . 16 1 366 63 7 343 — 79 8 709 3! 200  -  ; 39 4 965 9 1 155 51 6 320
S av o  xx 1 i ix ix a.
Venäjä:
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 127 — ! 42 4 603 — !
;
— ¡ 44 4 730 23 1 543 — ; 49 4 845 - _ I 72 6 388
Paikkoja Suom essa:
S u o m a la is ia  l a iv o ja 1 97
i
j
3 366. 1 149 5| 612
!
16 1 913 16 1 913





2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m aa t.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
1 Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .





























































S i i tä  su o ra n a ise s sa  
m e r e n k u lu s s a  . . 2 127 39 4 333 41 4 460 23 1 543 49 4 845 72 6 388
3VX i Is. oli.
Venäjä:
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja ! 36 2 943
i
1 36 2 943
;
! 21 1 823 5 327 26 2 150
M u ita  sa ta m ia  S u o ­
m en la h d en  j a  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja ! 7 613 613 1 82 1 82
Paikkoja Suomessa:
S u o m a la is ia  la iv o ja
i
1 118 1 118
Yhteensä _ - : - 43 355« - 43 3 55« _ - - ! 21 1823 7 527 28 2 350
S i i tä  su o ra n a ise s sa  
m e re n k u lu ssa  . . 41 3 406 - 41 3 406 _ 21 1 823 6 409 27 2 232
T u l l i t o im is t o t  Laatokan rannalla.
S o r t a v a l  a.
V e n ä jä :
P ie ta r i .




V e n ä lä is iä  ’* 1 110 — 20 2 966 1 116 22 3 192 7 1 975 - 5 750 15 2 250 27 4 975:
S a ta m ia  L a a to k a n  
ra n n iko lla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja 9 385 5 639 14 1 024 47 11 186 2 50 25 582 74 11 818
V e n ä lä i s iä  » 1 21 - - — — - 1 21 4 885 — — 2 232 — — 6 1 117
Paikkoja Suomessa:
S u o m a la is ia  la iv o ja -  i 1 41 1 102 2 143!
Y h te e n s ä 84 7 060 7 848 83 10 845 11 1 925 185 20 678 130 20 786 2 50 i 25i 3 009 78 8 692 235 32 537
S i i tä  su o ra n a ise s sa  
m e re n k u lu ssa  . . 82 6 975 7
'l
848 46 6 390 11 1 925 146 16 138 129 20 745 2 50 16 1 873 66 6 874 213 29 542
Saunasaaren tullivartio.
Venäjä:
P ie ta r i.
S u o m a la is ia  la iv o ja
j
1 5 155 2 35&I — 7 513 4 124 —  ! 4 124
V e n ä lä is iä  » — — 1 47 j — — - - l |  47 1 47 - - - - -  ‘ 1 47
90
(«Tatli..) 91
1 1 ! 2 3 I  4 1 Ó i 6 i 7 í 8 9 i io 11 12 i 13 ' 14 15 1 16 1 17 I 18 19 ; 2o i 21
E n t r é s .  S o r t i s .
P a y s  de p ro v e n a n c e  
et de  d e s tin a tio n .
1
|
i N a v ires  à  voiles. N a vires  à  vapeur.
T o ta l.
N a vires  à  vo iles. j N a v ires  à vapeur.
'Total.






















































ra n n iko lla . 1 ! j i!
; S u o m a la is ia  la iv o ja - — l 162' — [ — — - 1 162 _ — — ; — — : — —
‘ Y hteensä  (S u o ra ­ i
n a ise s sa  m eren - :
\ k u lu s sa )  . . . . 5 155 4 567 1 — —
1  ‘
9 1 722 5 171 _ — :■ — — ■ — — 5 171
Taipaleen tullivartio.
Venäjä !
! P ie ta r i .
i  S u o m a la is ia  la iv o ja 7 974 2 725 11 1 166 2 138 22 3 003 7 1 266 - - 1 180' 3 302 1 1 1 ¡  1 748
V e n ä lä i s iä  « — _ 20 5 835 2 232 — 22 6 067 48 13 427 — _ '  — — i 116 49 13 543
S a ta m ia  L a a to ka n
ra n n ik o lla . i
i  S u o m a la is ia  la iv o ja - - 10 2 780 4 544 1 29 15 3 353 3 1 008 — — '  — _ 4 544 7 1 552
V e n ä lä is iä  » 1 392 55 15 553 2 53 2 46 60 16 044 1 230 - — !  i 33 1 23 3 286
P a ik k o ja  S u o m e ssa  : ¡
¡
V e n ä lä is iä  la iv o ja _  ; 1 260! — — — — 1 260
Y hteensä 8 1366 87 24 893 19 1995 5 213 119 28 467 59 15 931 1 260 2 213 9 985 71 17 389
S i i tä  su o ra n a ise s sa !
m e re n k u lu ssa  . .
.




P ie ta r i . ;
S u o m a la is ia  la iv o ja 18 5 261 117 32 455 38 4 927 20 3 920 193 46 563 62 17 050 1 437! 33 4 266 21 4 176 117 25 929
V e n ä lä is iä  » 4 739 79 28 235 17 2 510 8 620 108 32 104 54 17 390 — - 13 1 950 8 974 75 20 314
S a ta m ia  L a a to k a n :
r a n n ik o lla . i
S u o m a la is ia  la iv o ja 10 527 47 10 368 1 136 71 3 316' 129 14 347 2 852 — — 40 1 4531 42 2 305




S u o m a la is ia  la iv o ja 19 5 306 9 1 096. 24 3 062 21 2 910 73 12 374 1 102 - - _ 32 4 216 11 1 9411 44 6 259
V e n ä lä is iä  » 19 7 086 6 1 699 10 1 552 23 1 927, 58 12 264 — —
1 1 9
2 850 _ - 19 2 850
Y hteensä 78 19 852 290 84 055 91 12 217 204 14 983 663 131 107 122 36 578
2 |
557 97 13 282 110 9 631 331 60 048
S i i tä  su o ra n a ise s sa j . 1!
m e re n k u lu s s a .  . . 40 7 460 275 81 260 57 7 603 160 10 146 532 106 469 121 36 476
i
2 557 i 46 6 216 99 7 690 268 50 939
Taulu & A..
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18
i19 20 21
T  u  1 1 e  i t  a  1 a  i v  o j  a. L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
I P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .




































































1 : : 1 ! li
Käkisalmen tulli vartio.
Venäjä;
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 93 ' 31 3 312
j
i 32 3 405 1 479 2 1 2 217
|
4 459'1 32 4 155
V e n ä lä i s iä  i> — - -  ' — - — - — _ _ 30 9 553 — — — 4 92 34 9 645
S a ta m ia  L a a to k a n  
r a n n ik o lla .  





Yhteensä 1 93 " - i 31 3 312 “  j
_ 32 3 405 39! 11582 _ — ! 21 2 217 8 551 68 14 350
S i i t ä  s u o ra n a ise s sa  
m e re n k u lu ssa  . .
i
_ 39 11 582 5 510 5
1:
206; 49 12 298
Kurisi joen tulli vartio.
Venäjä;
P ie ta r i.
i 1 :
S u o m a la is ia  la iv o ja 17; 1 211 — - 19 1 938 2 204 38, 3 353 23 2 277 - _ - - 23 2 277'
V e n ä lä is iä  » 
S a ta m ia  L a a to k a n
— ; — — — 1 —
"  H
— — 1 — 1 45 —  i _  _  1
1
— — i — 1 4 5 !
j
ra n n iko lla . | : i 1
S u o m a la is ia  la iv o ja li 33 — — ■ _ _  i _  ; — 1 33 — 33 , - - -  j - 1 33!
Yhteensä




i  1 9 1 938; 2| ; 
! !




m e re n k u lu ssa  . . li 107 - - ; - _  | -  I - - 1; 107 23 2  2 2 0 v 33 - - - _ 24 2 253
Pitkärannan tullivarlio.
Venäjä:
P ie ta r i.
S u o m a la is ia  la iv o ja 19 983 : 14 1 528 6 612 39 3 123 46 8 488 l 257/, 47 8 745
V e n ä lä i s iä  * — — — „ 14 2 100 -  | —  , 14 2 100 10 3 670 — — - _ 13 1 950 23 5 620
S a ta m ia  L a a to ka n  
ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 77
J
_ 2 77 6 1 158 l 335. ‘ 2 96 6 288
■
; 15 1 877
V e n ä lä is iä  » — — — _ — - _ —  ' — — 3 960 _ —  :! 4 210 12 570 19 1 740
Yhteensä 21 1060 - - i 2 8 3 628 6 612 55 5 300 65 14 276 2 592 6 306 31 2 808 104
:
17 982
S i i tä  su o ra n a ise ssa
m eren ku lu ssa . . . 19 963 - - 28 3 628 • i 612 53 5 203 65 14 276 2 592 6 306 31 2 808 104 17 982
92
(J’A.tlx..) 93
1 2 ! 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  de p rovenance  
e t  de d e s tin a tio n .
N a v ires à  voiles. N a v ires  à  va p eu r.
T o ta l.
N a vires  à  voiles. N a v ires  à  va p eu r.
'to ta l.














































1 , 1 
X ^ ö l l ä n  t u l l i v a r i i o .
Venäjä:
P ie ta r i.
S u o m a la is ia  la iv o ja 32 2 244 33 6 471 18 1 870 1 102 84 lu  687 118 18 639 — - 17 1 734 3 354 138 20 727
V e n ä lä is iä  » 12 453 16 3 410 9 1 302 2 300: 39 5 405 75 22 289 - — 6 866 2 300 83 23 455
1 S a ta m ia  L a a to k a n  
ra n n ik o lla .
.
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 171 91 23 934 22 1 334 2 272 117 25 711 78 19 376 17 1 644 17 1 388 25 2 138 137 24 546
V e n ä lä is iä  u 
Paikkoja S uom essa:
29 7 558 i 39 1 278 26 1 043 94 9 879 30 6 958 1 257 58 2 040 39 1 320 128 10 575
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 375 2 630 - - - -  ; 3 1 005 8 1 702 1 266 — - __ _ 9 1 968
i V e n ä lä is iä  » — — — — 1 300' 1 300 1 60 — 1 60
Y h tee n sä  
S i i tä  su o ra n a ise s sa
47 3 243 171 42 003 88 5 784 32 2 017 338 53 047 310 69 024 19 2 167 98 6 028 69 4112 496 81331
m e re n k u lu ssa  . . . 46 2 868 169 41 373 67 3 306i 28 1 315j 310 48 862 282j 61 183| 18 1 901 72 j 3 586 54 2 926 426 69 596
Y hteen veto  t u l l i t o im is t o i s t a  Laatokan rannalla .
V enäjä: 1 : !
P ie ta r i.
S u o m a la is ia  la iv o ja 172 17 465 156 40 218 194 22 620 41 6 785 563 87 088 338 56 022 o 694 89 10 322 69 11 151 498 78 189
V e n ä lä is iä  « 17 1 302 116 37 527 62 9 110 11 1 036| 206 48 975 226 68 396 - — 24 3 566 43 5 682 293 77 644
Y h tee n sä 189 18 767 272 77 745 256 31 730 52 7 821' 769 136 063 564 124 418 2 694 113 13 888 112 16 833 791 155 833
S a ta m ia  L a a to k a n  
ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  la iv o ja 24 1 193 154 37 883 27 2 014 74 3 617: 279 44 707 136 33 580 21 2 062 19 1 484 100 5 005 276 42 131
V e n ä lä i s iä  » 10 1 346 116 33 3l3i 42 1 361 89 3 3791 257 39 399 43 10 767 2 377 65 2 515 82 3 000 192 16 659
Y h tee n sä 34 2 539 270 71 196 69 3 375 163 6 996 536 84106 179 44 347 23 2 439 84 3 999 182 8 005 468 58 790
Paikkoja S uom essa:
S u o m a la is ia  la iv o ja 20 5 681 11 1 726 24 3 062 21 2 910 76 13 379 10 1 845 i 266 33 4 318 i l 1 941 55 8 370
V e n ä lä is iä  » 19 7 086 6 1 699 10 1 552 24 2 227 59 12 564 1 60 i 260 19 2 850 — — 21 3 170
Y h tee n sä 39 12 767 17 3 425; 34 4 614 45 a 137 135 25 943 11 1905 2 526 52 7 168 11 1941 76 11540
(  S u o m a t, la iv . 
Y h t. <
^ V e n ä l .  *»
216 24 339 321
i
79 827; 245 27 696 136 13 312 918 145 174 484 91 447 24 3 022 141 16 124 180 18 097 829 128 690
46 9 734 238 72 539 114 12 023 124 6 642 522 100 938 270 79 223 3 637' 108 8 931 125 8 682 506 97 473
K a ik k ia a n 262 34 073 559 152 366 359 39 719 260 19 954; 1440 246 112 754 170 670 27 3 659 249 25 055 305 26 779 1335 226 163
S i i tä  su o ra n a ise s sa
m e re n k u lu ssa  . . 201 19 894 542 148 941 217 22 922 210 14 211 1170 205 968 723 162 584 25 3 133 147 12 704 264 21 489 1159 199 910
9. Ulkomaisessa kauppamerenkulussa eri tullikamaripiireissä 
vuonna 1905 M areratu t laivat.
B. V ähem m än kuin  19 tonnin  m itta is ten  laivain  v ä littäm ä m erenkulku.
9. Navires déclarés dans les divers districts de douane pour navigation
extérieure en 1905.
B . Navires au-dessous de 19 tonneaux.
1 ; 2 3 «£> 8 o
T u l l ik a m a r i  p i ir it .  
D is tr ic ts  de douane.
L ä b tö -  j a  m ä ä r ä ­
m a a t .
P a y s  de proven a n ce  
et de d e s tin a tio n .
K a n s a ll isu u s .
P a vilio n s .
S is ä ä n k la re r a tu t  la iv a t.  1 
N a v ires  e n tr é s , déclarés.
U lo s k la r e ra tu t  la iv a t.  




































/ 'P i e t a r i ............................ S u o m a la in e n  . . I
!
1
T o rn io ....................... / R u o t s i ............................ ^ S u o m a la in e n  . . - 2) 2 0 20 i •*) 3 1 8 21
^ R u o ts a la in e n  . . 3 5) 2 2 25 2) 2 1 4) 5 26 !
[ S u o m i ............................ R u o ts a la in e n  . . h  i — 1 — «j 1 1
Kemi........................... R u o t s i ............................ /S u o m a la in e n  . . - ' ) 54 54 4) 53 3 56
(R u o ts a la in e n  . . — 8) 4 4 44 y) 43 — 43
O ulu ........................... R u o t s i ............................ R u o ts a la in e n  . . - *) 3 3 ! io, 4 4
/ R u o t s i ............................ R u o ts a la in e n  . . *) 4 *) 3 7 - 4) 7 7
( S u o m i ........................... R u o ts a la in e n  . . — “) 1 l ! _ —  1
/ R u o t s i ............................ /R u o ts a la in e n  . . 4) 1 4) 1 2 — *) 2 2 !
K o k k o la ................... ^ S a k s a la in e n  . . - 4) 1 1 __ —
(S a k s a  ............................ S a k s a la in e n  . . - - — — 4) 1 1 ;
/S u o m a la in e n  . . _ — 1 2 3
/ R u o t s i ............................ < V e n ä lä in e n  . . — — _ 1 1 ;
Nikolainkaupunki. . [ ( S a k s a la in e n  . . - 4) 1 1 - “ -
|  A l a m a a t ....................... S a k s a la in e n  . . - — —  ; — 4) 1 l
'S u o m i ............................ S u o m a la in e n  . . - — 4) 2 - 2
P o r i ........................... R u o t s i ............................ S u o m a la in e n  . . — — “ ) 3 3
Uusikaupunki. . . . ^ V e n ä jä ............................ S u o m a la in e n .  .
1 1 2 2
\ R u o t s i ............................ S u o m a la in e n . . — _ — 8 — 8
N a a n ta li ................... V e n ä j ä ....................... /S u o m a la in e n  . . 5 - 5 1 - -  ,
( V e n ä lä in e n  . . 4) 1 — 1 _ 1 i ;
/ V e n ä j ä ........................ ^ S u o m a la in e n  . .
2 - 2 i - 4> 1 i
Turku .......................
1
( V e n ä lä in e n  . . 18 - 18 25 - 25 ;
v S u o m i ............................
^ S u o m a la in e n  . . - 1 1
( R u o t s a l a in e n  . . — __ 4) 3 3 ;
Ekkerö....................... R u o t s i ............................ S u o m a la in e n  . . - 0 6 5 5 :
/ V e n ä j ä ....................... ( S u o m a l a in e n . .
7 - 7 - 1 1
Maarianhamina. . . j ( V e n ä lä in e n  . . 1 — 1 — - -
(S u o m a la in e n  . . 1 81 82 1 1 11
^ R u o ts a la in e n  . . - ;1) 3 3 *) 2 2
*) Y h d is te ty s s ä  m e re n k u lu s s a .  — -) N i is tä  19 h ö y ry la iv a a . — 3) N iis tä  2 h ö y ry la iv a a .  — 4) H ö y ry la iv o ja .  — 
*) N i i s tä  21 h ö y ry la iv a a .  — °) H ö y r y la iv a  y h d is te ty s s ä  m e re n k u lu s s a . — ‘) N i is tä  53 h ö y r y la iv a a .  — 8) N i is tä  42 höy ry *  
la iv a a .  —• 9) N i i s t ä  41 h ö y ry la iv a a .  •— 10,> H ö y ry la iv o ja :  n i is tä  1 y h d is te ty s s ä  m e re n k u lu s s a . — u ) N i i s tä  1 y h d is te ty s s ä  
m e re n k u lu s s a .
94
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
i
, T u l ik a m a r ip i i r i t .
1
I D is tr ic ts  de d onane .
|
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m a a t .
P a y s  de p ro ven a n ce  
e t de d e s tin a tio n .
K a n s a ll isu u s .
P a villo n s .
S is ä ä n k la re r a tu t  la iv a t .  
N a v ires  e n tré s , déclarés.
T J io sk la re ra tu t la iv a t .




























D eg erb y  ....................... R u o t s i ............................ [S u o m a la in e n  . . 










( V e n ä j ä ....................... [S u o m a la in e n  . . 











H a n k o ............................ R u o t s i ............................ S u o m a la in e n  . . - — — x) 2 - 2
j N o r j a ............................ N o r ja la in e n  . . - 1 1 — - —
( S u o m i ........................... V e n ä lä in e n  . . :) 1 _ 1 ; *> i - 1
H a n k o n ie m i  . . . . V e n ä j ä ....................... [ S u o m a la in e n  . . 













T a m m is a a r i  . . . . V e n ä j ä ....................... S u o m a la in e n  . . 11 _ 11 7 — 7
H ä stö^B usÖ  . . . . V e n ä j ä ....................... [ 'S u o m a la in e n  . . 
( V e n ä lä in e n  . .
19
2 : 192 14 . 14
/ P i e t a r i ....................... [S u o m a la in e n  . . 
( V e n ä lä in e n  . .
1
1 : 11 i _ 1 — 1
H e l s i n k i ....................... M u u  V e n ä jä  . . . .
^ S u o m a la in e n  . . 











R u o t s i ............................ S u o m a la in e n  . . 2 _ 2 r - - -
S a k s a ............................ S a k s a la in e n  . . — 1 1 ; - - -
P o rkka la  ....................... V e n ä j ä ....................... [ S u o m a la in e n  . . 













( P i e t a r i ....................... S u o m a la in e n  . . 1 - 1
. 1 1
"S u o m ala in e n  . . 3 — 3 - 3 3
P o r v o o ........................... M uu V e n ä jä  . . . . V e n ä lä in e n  . . 22 1 23 ■ - 21 21
.S a k sa la in e n  . . _ 1 1 j - - —
S a k s a  ............................ S a k s a la in e n  . . - - — ! - 1 1
P i r t t i ........................... V e n ä j ä ....................... S u o m a la in e n  . . 









L o v i is a ...........................
[ P i e t a r i .......................
[m u u  V e n ä jä  . . . .
S u o m a la in e n  . . 
S u o m a la in e n  . . 













[ P i e t a r i ....................... V e n ä lä in e n  . . - _ 1 - 1
K o t k a ...........................
M u u  V e n ä jä  . . . .
'
S a k s a ............................
S u o m a la in e n  . . 
(V e n ä lä in e n  . . 













E n g l a n t i ....................... S u o m a la in e n  . . - __ — 1 - 1
S u o m i ............................ V e n ä lä in e n  . . — - — : 1) 2 - 2
H a a p a sa a r i  . . . .
[ P i e t a r i .......................
[M uu V e n ä jä  . . . .
V e n ä lä in e n  . . 
S u o m a la in e n .  . 













S u u r s a a r i .................. V e n ä j ä ....................... [ S u o m a la in e n  . . 













T y t ä r s a a r i ...................
[ P i e t a r i ............................
• M uu V e n ä jä  . .
S u o m a la in e n  . . 
[ S u o m a la in e n  . . 















A) Y h d is ty s s ä  m e re n k u lu s s a .  — 2) S i i t ä  3 y h d is te ty s s ä  m e re n k u lu s s a  —  3) S i i t ä  1 h ö y ry la iv a  s u o ra n a ise s s a  
j a  1 p u r je l a iv a  y h d is te ty s s ä  m ere n k u lu s s a .
95
1 2 i 3 1 4 i 5
o t- 00 a
T u l l i k a m a r ip i i r i t .  
D is tr ic ts  de d ouane .
L ä h tö -  j a  m ä ä r ä ­
m a a t.
P a t/s  de proven a n ce  
et de d e s tin a tio n .
K a n s a ll i s u u s .
P a v tllo u s .
S is ä ä n k la re r a tu t  la iv a t.
N a v ires  e n tr é s , d éclarés.
U lo s k la r e ra tu t  la iv a t.  























( P i e t a r i . . . . . .
( S u o m a la in e n  . . 3 3 3 3
| ( V e n ä lä in e n  . . - - 4 — 4
Ham ina.......................
 ^Mmi V e n ä jä  . . . .
^ S u o m a la in e n  . . 4 _ 4 6 ]) 2 8
1
^ V e n ä lä in e n  . . 6 6 *) 8 5 13
1 (S u o m a la in e n  . . *) 1 — 1
_ — —
( S u o m i ...........................
i  V e n ä lä in e n  . . 3) 1 — — --
P i t k ä p a a s i ..................
( P i e t a r i ............................
/
S u o m a la in e n  . . 7 2 9 9 - 9
\
IM uu V e n ä jä  . . . .
(S u o m a la in e n  . . 34 3 35 26 17 43
^ V e n ä lä in e n  . . - - - 1 - 1
I Ptclflri
( S u o m a la in e n  . . 1 - 1 — 4) 1 1
V iip u r i .......................
1r iv»i  .............
( V e n ä lä in e n  . . 3 — 3 7 4) 1 8
'
I \ftili 17ftnjlln /S u o m a la in e n  . . 2 — 2 — — —'lillui  Clajdr ....
( V e n ä lä in e n  . . 69 7 76 15 *) 74 89
U ttra a n sa lm i  . . . .
( P i e t a r i ........................... V e n ä lä in e n  . , - - - 2 - 2
(M u u  V e n ä jä  . . . . V e n ä lä in e n  . . 8 — 8 — 1 1
/ P i e t a r i .
(S u o m a la in e n  . . 17 ') 28 45 48 4J 1 49
K o iv is to n sa lm i  . . .
{
( V e n ä lä in e n  . . 3 5) 67 70 4 4) 63 67
i.M uu V e n ä jä  . . . .
( S u o m a la in e n  . . 1 - 1 3 - 3
( V e n ä lä in e n  . . 17 *) 5 22 — — —
.................. P i e t a r i ............................ S u o m a la in e n  . . 82 96 178 180 2 182
J u k k o l a ....................... P i e t a r i ............................ S u o m a la in e n  . . 24 29 53 37 - 37
i (S u o m a la in e n  . . 16 5 21 20 1 21
L a v a n s a a r i ...................
^ P i e t a r i ............................
(V e n ä lä in e n  . . 1 — 1 1 ~ 1
i-M uu V e n ä jä  . . . .
( S u o m a l a in e n . . 65 8 73 72 10 82
( V e n ä lä in e n  . . 3 - 3 — —
| ( P i e t a r i ............................ S u o m a la in e n  . . 10 3 13 10 4 14
1 S e i s k a r i ....................... 1
\ m u u  V e n ä jä  . . . .
(S u o m a la in e n  . . 44 3 47 J 4 38 52
( V e n ä lä in e n  . . 5 2 7 — —
Y h te e n sä 1 481 675 2 156 1 1 330 765
.
2 095
T ullito im isto t L aa to k an  
ra n n a lla .
Sortavala . . . . . P i e t a r i ................... Suom alainen . . 1 — i — 1 1
S a n n a s a u r i . . .
[ P i e t a r i ................... V e n ä lä in e n  . . - - _  j 1 - 1
(M u u  V e n ä jä  . . V e n ä lä in e n  . . — 2 2  ; 1 — 1
[ S u o m a la in e n .  . 1 _ i _ _ .
^ P i e t a r i .................. • <{ :
T a ip a le  . . . . ( V e n ä lä in e n  . . *) 5 4) 1 6 ' *) 3 3
1 [S u o m a la in e n  . . _ _ ___ i _ J) 2 2'•M uu V e n ä jä  . . { 1
( V e n ä lä in e n  . . *) 21 *) 9 30 ; — *) 24 24
N iis tä  1 h ö y ry la iv a  —  -) S i i t ä  1 y h d is te ty s s ä  m e r e n k u lu s s a .—  s) Y h d is te ty s s ä  m e re n k u lu s s a .  — 4) H ö y ­
r y la iv o ja .  —  6) N i is tä  63 h ö y ry la iv a a .
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1 I 2 3 ! 4 5 6 7 8 9
T n l l ik a m a r ip i ir i t .  
D is tr ic ts  de d ouane .
! L ä h tö -  j a  m ä ä r ä ­
m aa t.
P a y s  de p ro ven a n ce  
e t de d e s tin a tio n .
K a n s a ll isu u s .
P a v illo n s .
S is ä ä n k la re r a tu t  la iv a t .  
N a vires  en tré s , d éclarés.
U l 0 8 k la r c r a tu t  la iv a t .  
























S o r la n la h ti ................
K ä k i s a l m i ................
K u r k i j o k i ...............
P ö l lä ...........................
( P i e t a r i ............................
|  M uu V e n ä jä  . . . .
( S u o m i ............................
( P i e t a r i ............................
(Muu V e n ä jä  . . . .  
P i e t a r i ............................
/ P i e t a r i ........................... ^
J
I m u u  V e n ä jä  . . . .
[S u o m a la in e n  . . 
[V e n ä lä in e n  . . 
¡ S u o m a la in e n  . . 
V e n ä lä in e n  . . 
V e n ä lä in e n  . . 
V e n ä lä in e n  . . 
V e n ä lä in e n  . . 
S u o m a la in e n  . . 
S u o m a la in e n . . 
V e n ä lä in e n  . . 
S u o m a la in e n  . . 















































S n o ra n a ise
Y h te e n sä  
K a ik k i  y h te e n s ä  
s tä  h ö y r y la iv o ja


























S u o m a la in e n  . . 
V e n ä lä in e n  . . 
R u o ts a la in e n  . . 
N o r ja la in e n  . . 

























P i e t a r i ............................
M u ita  s a ta m ia  S u o ­
m e n la h d e n  j a  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o l la  
V e n ä lä is iä  s a ta m ia  
L a a to k a n  r a n u a l la
R u o t s i ............................
N o r j a ............................
S a k s a  .......................
A l a m a a t .......................
I s o b r i ta n n ia  . . . .  











































x) N i i s t ä  1 h ö y ry la iv a .  '2) N i i s tä  2 h ö y ry la iv a a .  a) H ö y ry la iv a .  4) N i is tä  31 h ö y r y la iv a a .  *•) N i i s tä  4 h ö y ry ­
l a iv a a .  c) H ö y r y la iv a  y h d is te ty s s ä  m e r e n k u lu s s a  ')  N i is tä  7 h ö y ry la iv a a .
Merenkulku v. 1905. 13
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10. Taulu niistä laivoista, jotka määräyksiä saadakseen tai pakotta­
vasta syystä vuonna 1905 ovat poikenneet satamaan tai 
myös klareranneet muussa tarkoituksessa.
A. M ääräyksiä saadakseen ta i pakottavasta syystä poikenneita. 
10. Tableau des navires entrés dans les ports finlandais en 1905 par ordre ou par 
force m ajeure ainsi que ceux déclarés en douane pour autre but.
A. P ar ordres ou par force majeure.
1 2 3 4 5 6 7 8
S a ta m a .
P o r ts .

































M a tk a , jo l l a  s a ta m a a n  on  
p o ik e t tu .
Voyage d a n s  leqnel le n a v ire  
a f a i t  escale.
L y h y t  i lm o itu s  p o ik k e a ­
m ise n  s y y s tä .
M o ti f  de l* escale.
Oulu. K e sä k u u 27 R u o tsa l. P- P- 159 G efle—R a a h e Jääestee t
n 27 P- P- 265 G efle— R a a h e ■>
27 » P- h. 22 Ö r e g r u n d — R a a h e »
Raahe. H e in ä k . 7 S tio m a l. 1. P 76 L u u la ja — ? M ä ä rä y k s ie n  s a a n t i
Kokkola. K e sä k u u 19 * p. P- 115 O a x e n —O u lu J ä ä e s te e t
19 T a n sk a !. P. P- 158 S vendborg—R aahe >•
Pietarsaari. E lo k u u 16 S u o m a l. 1. P- 76 V i i p u r i —P o rv o o M ä ärä y k s ie n  s a a n t i
-* 31 V e n ä l. 1. P 122 P i e t a r i — P o r i »
Pori. S y y s k u u 21 •* 1. P 122 P ie ta r s a a r i—H e ls in k i ”
Turku. L o k a k u u 9 Suom al. P- P. 264 P a im p o l— F o w e y H a a k s ir ik k o
Ekkerö. 9 P- P- 220 R e n d s b u rg — R e p o s a a r i M u o n a v a ra in  o tto  j a  v a s ­
t a tu u l i
Maarianham ina. H u h tik u u  23, » P- P 1 127 H anvich—? P ä ä l l ik ö n  v a ih to
25 » P- P- 748 K ö p e n h a m in a — K o tk a M u o n a v a ra in  o tto
25 P- P- 1 041 K ö p e n h a m in a — ? M ä ä rä y k s ie n  s a a n t i
» 29 P- P. 888 K r i s t i a n i a —?
30 P- P. 558 D u n k e rq u e — S u n d sv a ll M ä ä rä y k s ie n  s a a n t i  j a  
m u o n a v a ra in  o tto
T o u k o k . 5 1. h . 261 L y y p e k k i— R a u m a M ä ä rä y k s ie n  s a a n t i
’■ 6 P- 31 V  e s te rä s — T a m m  isa a r i M u o n a v a ra in  o tto
14 1. P- 38 S ö d e r te lg e —-R au m a
« 23 1. P- 156 T u k h o lm a —T a a lin te h d a s V a s ta tu u li
26 P- 1 384 M a lm ö --S u n d s v a ll M ie h is tö n  v a ih to
». 27 1. P- 37 T u k h o lm a — T u rk u M u o n a v a ra in  o tto
« 27 i. P- T u k h o l m a — H e ls i n k i -
K e s ä k u u 3 1. P- 45 T u k h o lm a —N ik o la in k a u p u n k i
*> 4 1. P- 37 T u k h o lm a — H e ls in k i
« 9 1. P- 26 T u k h o lm a — T u rk u V a s ta tu u l i
9 1. P- 27 T u k h o l m a -  T u rk u »
15 1. P- 39 T u k h o lm a —H e ls in k i M u o n a v a ra in  o tto
21 p. 37 T u k h o lm a —V iip u r i V a s ta tu u li
>* 22 1. P- 39 T u k h o lm a —V iip u r i M u o n a v a ra in  o tto
26 P- 281 A a r h u s — P i te ä » .
» 28 1. P- 37 T u k h o lm a —S k u ru S a ira u s ta p a u s
H e in ä k . 3 » 1. P* 73 T u k h o lm a —H e ls in k i M u o n a v a ra in  o tto
99
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S a ta m a .
P o rts .































M a tk a , j o l l a  s a ta m a a n  on  
p o ik e t tu .
Voyage d a n s  leqnel le n a v ire
a  f a i t  esc ale.
L y h y t i lm o itu s  p o ik k e a ­
m is e n  sy y s tä .
M o ti f  d e  V escale.
Maarianham ina H e in ä k . 4 S u o m a l. I. P- 441 P i te ä —L o n to o K o rjau s .
! 6 ]. P- 1 “ U p s a la — H e ls in k i M y rsk y
! *
!
7 P- P- 910
i
D u b l in — U u m a ja  
'
M u o n a v a ra in  o t to  j a m i e -  
h is tö n  v a ih to .
8 1. P- J 38 T u k h o lm a  —N ik o la in k a u p u n k i V a s ta tu u l i
■* 8 •P. 1 P- ! 249 R o c h e s te r— S u n d s v a ll M ie h is tö n  tä y d e n n y s
- 10 I. j p. 45 K ö p in g — N ik o la in k a u p u n k i V a s ta tu u li
24! >. 1. P. 156 T u k h o lm a —T e i jo n  te h d a s M u o n a v a ra in  o tto
E lo k u u 5 P- P- 1 1 191 L o n to o — S u n d s v a ll M ie h is tö n  v a ih to
io| » 1. P- 385 P o r i— Ip sw ic h M y rsk y
S y y sk u u 1 P- 38 T u k h o lm a — N ik o la in k a u p u n k i V a s ta tu u li
2 P. ! 35 T u k h o lm a — T e ijo n  te h d a s *>
« 4 K u o tsa l. P- i 270 K ie l— I le rn ö s a n d M u o n a v a ra in  o tto
•• 4 S u o m a l. 1. P- 29 T u k h o lm a —T u rk u »
5 1. P- 31 T u k h o lm a — T u rk u »
6 1. P- 27 T u k h o lm a —H e ls in k i M ä ä rä y k s ie n  s a a n t i
>• 7 1. P. ! 37 T u k h o lm a  —R a u m a V a s ta tu u l i
7 1. P- 377 H e rn ö s a n d — W e s t H a r tle p o o l H a a k s ir ik k o
-> 9 1. P- 390 Geflc— W e st H a r tle p o o l M ie h is tö n  v a ih to
* 10 1. P 1 400 S k e l le f te a — R e n d s b u rg V a s ta tu u li
11 1. I>. 36 T u k h o lm a — H e ls in k i M u o n a v a ra in  o tto
12 i. P- i 749 S ö d e rh a m n — L o n to o V a s ta tu u l i
13 ]. P- 1 546 H u d ik s v a ll—T y n e M u o n a v a ra in  o tto
14] 1. P- 39 T u k h o lm a —T u rk u
14 1. P- 32 T u k h o lm a —T u rk u
! » 16 1. P . ; 146 N ik o la in k a u p u n k i  —Itz c h o e “
”
18 R u o tsa l 1. P . ' 359 C a rd iff— Ö rn s k ö ld s v ik H a a k s ir ik k o
! 22 S u o m al. P- P. j 240 K ö p e n h a in in a — K o k k o la M y isk v  j a  v a s ta tu u li
° 30 1. P- 45 T u k h o lm a — H e ls in k i M u o n a v a ra in  o tto
jL o k a k u u 2 P- 462 A l a k a in u u —W h i te liav en M u o n a v a ra in  o t to  j a m ie -
I h is tö n  tä y d e n n y s
5 » P- ! 43 T u k h o lm a —H e ls in k i V a s ta tu u li
5 P- 41 T u k h o lm a —H e ls in k i ■
14 » P. 37 T u k h o lm a —'H e ls in k i M u o n a v a ra in  o tto









T u k h o lm a — T e i jo n  te h d a s  
T u k h o lm a — T e ijo n  te h d a s
M a rra sk . 8
"
1. P- j 38 T u k h o lm a —T e ljo n  te h d a s ”
21 i P. ! 388i R ö u n e — L o v iis a K o rja u s
28 R u o ts a l.  !
1
P. j 397 S u n  d s v a ll—K ö p e n h a m in a V a s ta tu u li  j a  m u o n a v a ­
r a in  o tto
28 P- h. ! 20 P i e t a r i — G efle M y rsk y
J o u lu k u u 1G S u o m a l. 1. P. ! 586 G e n t— R a u m a V a s ta tu u li
Degerby M a rra sk . 19 V en ä l. ; P P- j 24 T u k h o lm a —H a p sa t M y rsk y
20 ! P- P- ! 22 T u k h o lm a — H a p s a l *
22 P- P . j 53 T u k h o lm a — B a ltis h p o r t
22 ! P- P- 1 38 T u k h o lm a —B a lt is h p o r t »>
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1 1 2
M «o 6 7 8
S a ta m a .
P o rts .


































M atk a , j o l l a  s a ta m a a n  on 
p o ik e t tu .
Voyage d a n s  leqnel le n a v ire  
a f a i t  escale.
L y h y t  ilm o itu s  poikkea­
m is e n  s y y s tä . 
M o ti f  de V escale.
Hanko. S y y sk u u 9 1 T a n s k a t. I. P- 130 P i e ta r i  —H o rs e n s M y rsk y
M a rra sk . 22 N o rja l. b. 250 P i e ta r i— K ö n ig s b e rg u
Helsinki. T o u k o k . 7 S u o m al. h. 137 H a n k o —P ie ta r i K o r ja u s
». 11 V c n ä l. li. 191 R ä ä v e li  —R i ik a '•
.. 15: S u o m a l. h. 214 P o r i —P i e t a r i »
K e sä k u u VJ V cnfll. l'- 220 P i e t a r i — E n g la n ti
„ 30 ■ li. - R ä ä v e li— R ä ä v e li >•
H e in ä k u u 5 - h. __ R ä ä v e li— R ä ä v e li >•
17 .. h. __ R ä ä v e li— R ä ä v e li •*
17 >• P- 53 R ä ä v e li—H e ls in k i
E lo k u u 3 S u o m a l.
1
h. 625 H a m in a — H a m p u ri H i i l ie n  o tto
6 *> h. 436 W is m a r —K ro n s ta d t P o l t to a in e id e n  o tto
* 15 V en äl. h . 181 R ä ä v e li— H e ls in k i K o rja u s
16 .. li. 210 R ä ä v e l i—R ä ä v e li ..
18 .Suom al. h . 190 V i ip u r i— D a n z ig H ii l ie n  o tto
20; t h. 664 V i ip u r i— B o rd e a u x P o l t to a in e id e n  o tto
r.o S ak sa l. ii l h. 581 V i ip u r i— A n tv e rp e u K o rjau s
S y y sk u u l S uom ni. h . 190 V i ip u r i—N e u fa b rw a s s e r H i i l ie n  o tto
i l R u o ts a l. i 1. h. 266 K o tk a — K ö p e n h a m in a «
L o k a k u u 25 S u o m a l. 1 . P- 153 P ie ta r i  —P o r i H ä tä s a ta m a
M a rra sk . 21 S a k sa l. h . 607 V i ip u r i— Stolpm C lnde K o rjau s
J o u lu k u u 2 S u o m a l. j p . h. 190 H a m in a — R ä ä v e li M y rsk y
2 »> h . 689 V iip u r i— A n tv e rp e u H ii lie n  o tto
4 R u o tsa l. P- 441 H ern Ö 8 an d — K ö p e n h a m in a T u u l ia jo
9 » t I- P. 143 K o tk a — K ö p e n h a m in a »
Loviisa. » 1 S a k s a l. li. 451 R ä ä v e l i— V a lk o m M ä ä rä y k s ie n  s a a n t i
Kotka. K e sä k u u 16 V en ä l. P- 220 P i e t a r i — K ö p e n h a m in a H ä tä s a ta m a
H e in ä k u u  8 N o r ja l . h . 1 045 N e u fa h rw a ss e r— H a m in a M ä ärä y k s ie n  s a a n t i
E lo k u u 21 S u o m a l. l'- 55 P i e t a r i — U u s ik a u p u n k i H ä tä s a ta m a
M a rra sk . 1 S a k s a l . li. 007 V i ip u r i— S to lp in ü u d e H a a k s ir ik k o
Hamina. H e in ä k u u  1 1 N o rja l. h. 1 045 N e u fa h r  w a sse r— H u ll M ä ä rä y k s ie n  s a a n t i
H a n k o n ie m i T o u k o k . 18 V e n ä l . [ ^ P- 20 B a l t i s h p o r t— T u k h o lm a M y rsk y
L o k a k u u 13 ** P- 25 B a ltish p o rt-—T u k h o lm a *•
18 » P- 23 B a l t i s h p o r t— T u k h o lm a •>
J o u lu k u u 1 R u o is a l. P- 123 K ö p m a n s h o lm e n —F rc d e r ik s h a v n H ä tä s a ta m a
H a a p a s a a r i S y y s k u u 1 V en ä l. P- 102 P i e t a r i — K o tk a K o r ja u s
K o iv is to n sa lm i M a rra sk . 24 R u o ts a l. h. 20 P i e ta r i — Gefle M y rsk y
T a ip a le H e in ä k u u  9 S u o m a l. 1 1. P- 355 K ä k is a lm i— P ie ta r i H ä tä sa ta m a
9 V en äl. h. 23 P i e ta r i— P ie ta r i
15 » P- 300 K ä k is a lm i  - P i e t a r i "
E lo k u u 0 - P- 250 K ä k is a lm i— P ie ta r i ’* i
>* 5 » P- 223 K ä k is a lm i— P ie ta r i
>■ 10 1 P- 300 K ä k is a lm i— P ie ta r i
* 10 - P- 300 K ä k is a lm i— P i e ta r i
» 10 P- h. _ K ä k is a lm i— P ie ta r i
•* 19 ! i. P. 1 212 K ä k is a lm i— P i e ta r i
23 S u o m a l. P- 382 S o r ta n la h t i—P ie ta r i
101
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CO * m 6 7 8 !
S a t a m a .
P o r ts .
P ä i v ä .































M a tk a ,  j o l l a  s a t a m a a n  o n  
p o ik e t tu .
Voyage d a n s  leqnel le n a v ire  
a f a i t  escale.
L y h y t  i lm o i t u s  p o i k k e a ­
m i s e n  sy y s tä .
J io t i f  de Vescale.
T a ip a le E l o k u u 23 S u o m a l . P* h. 26 S o r t a n  l a h t i —P ä h k i n ä l i n n a H ä t ä s a t a m a
S y y s k u u 4 1. p. 437 S o r t a n  l a h t i —P i e t a r i »>
4 !>• P- 266 S o r t a n l a h t i — P i e t a r i ..
4 * 1 P 258 S o r t a n l a h t i — P i e t a r i ».
4 >■ P h. _ S o r t a n l a h t i — P ä h k i n ä l i n n a ..
4 I. h. 48 S o r t a n l a h t i —P ä h k i n ä l i n n a
16 V e n ä l . 1. P- 327 S o r t a n l a h t i — P i e t a r i
16 S u o m a l . P- h . — S o r t a n l a h t i — P ä h k i n ä l i n n a „
16 ]'• li. 67 S o r t a n l a h t i —P i e t a r i
27 1. P- 27 K u r k i j o k i —P i e t a r i „
28 V e n ä l . 1. p . 320 S o r t a n l a h t i — P ä h k i n ä l i n n a
28 1. P- 300 S o r t a n l a h t i — P ä h k i n ä l i n n a ..
28 S u o m a l . 1. P- 470 S o r t a n l a h t i —P i e t a r i »>
28 1. li. — S o r t a n l a h t i — P ä h k i n ä l i n n a ».
28 V e n ä l . 1. h. 60 P i t k ä r a n t a —P ä h k i n ä l i n n a ».
L o k a k u u 3 1. P- 257 S a l m i —P i e t a r i >»
3 1. P 150 S a l m i — P i e t a r i l>
3 1. h. 30 S a i  m i — P ä h k i n ä l i n n a
j 16 1. 266 S a l m i — P i e t a r i M y rs k y
"
10 S u o m a l . 1. h. 25 S a l m i — P ä h k i n ä l i n n n a
28 V e n ä l . 1. ]>. 450 S o r t a n l a h t i — P ä h k i n ä l i n n a H ä t ä s a t a m a
28 P- _ S o r t a n  lah t i  — P ä h k i n ä l i n n a ..
S o r ta n la h ti Toukok . 25 1. P- 266 K ä k i s a l m i —P i e t a r i J ä ä e s t e e t
>• 25 1. P- 327 P ö l l ä — P i e t a r i .>
K e s ä k u u 12 S u o m a l . P- 114 S o r t a v a l a — K ä k i s a l m i M y rs k y
i 12 V e n ä l . 1. h. 30 P ö l l ä — P ä h k i n ä l i n n a P o l t t o a i n e i d e n  ot to
12 ). 1>- 300 P ö l l ä — P i e t a r i „
H e i n ä k u u  7 S u o m a l. P P- 197 S o r t a v a l a — P ä h k i n ä l i n n a V a s t a tu u l i
» 7 P- h. 25 S o r t a v a l a —P ä h k i n ä l i n n a »»
21 V e n ä l . P- h. 39 P ö l l ä —P ä h k i n ä l i n n a M y rs k y
21 P- !>• 300 P ö l l ä —P i e t a r i .»
21 P- P- 400 P ö l l ä —P i e t a r i „
21 S u o m a l . P- li. 48 P ö l l ä —P ä h k i n ä l i n n a
21 P. P- 375 P ö l l ä — P i e t a r i »»
21 V e n ä l . P- P- 400 P ö l l ä — P i e t a r i ».
» 23 P li. _ K ä k i s a l m i — P ä h k i n ä l i n n a ..
25 »• P- 300 K ä k i s a l m i —P i e t a r i ».
25 Su o m a l . !>• P- 370 K ä k i s a l m i —P i e t a r i •>
28 V e n ä l . P- li. 30 P ä h k i n ä l i n n a —V i t  eli V a s t a tu u l i
« 28 S u o m a l P P- 224 P i e t a r i — V ite l i
» 28 V e n ä l . P- P- 257 P i e t a r i  — Viteli
28 S u o m a l . P P - 257 P i e t a r i —V i te l i
1 E l o k u u 25 P- P- 215 P ö l l ä  —K o s h k i n a M y rs k y
25 P - P- 29 P ö l l ä — P i e t a r i ».
L o k a k u u 18 V e n ä l . P- li. - P ö l l ä —P ä h k i n ä l i n n a K o r j a u s
P ö llä H e i n ä k u u  18 P- P 360 P i e t a r i — S o r t a n l a h t i M ä ä r ä y k s i e n  s a a n t i




S a t a m a .
P o rts .

































M a tk a ,  j o l l a  s a t a m a a n  on  
p o i k e t t u .
Voyage d a n s  lequel le n a v ire  
a f a i t  escale.
L y h y t  i lm o i tu s  p o i k k e a ­
m i s e n  s y y s tä .  
M o ti f  de  V escale.
P ö llä E l o k u u  4 S u o m a l . P- P- 300 A u n u s — A u n u s M y rs k y
11 1. 1>- 224 I m p i  l a h t i —P ä h k i n ä l i n n a
». 11 V e n ä l . ]>• h. 30 P i e t a r i —P ä h k i n ä l i n n a
11 1. P- 257 A u n u s  -  P ä h k i n ä l i n n a
29 » 1. P- 257 V i t e l i  —P i e t a r i „
S y y s k u u  29 1. P- 150 A u n u s —V i te l i
23 S u o m a l . 1. P- 259 Im D i l a h t i —Vitel i
25 V e n ä l . P- h. 30 P i e t a r i — Vite li
25 S u o m a l . 1. P 228 I m p i l a h t i —V i t e l i
L o k a k u u  7 V e n ä l . 1. P- 230 A u n u s — P i e t a r i
- 23 S u o m a l . 1. P- 224 I m p i l a h t i — Vite l i
»> 23 V e n ä l . 1. P. 257 V i t e l i — ?
23 P- h. 39 P i e t a r i —V i te l i
M a r r a s k .  2 P- P- 348 A u n u s — V i te l i
4 I. P. 150 P i e t a r i —V i te l i
18 1. P 348 P i e t a r i — Vite l i
»- 18 P- h. 39 P i e t a r i — V i t e l i
i —  102 Suomal. 24 692 110 luonnoneste
li _ 65 Venäl. _ _ 10 888 _ 43 muonavarain otto
Yhteensä \
y. m. s.\ — 21 Ulkovalt. — — 7 359 — 14 määräyksien saanti
| — - - 52 h. 9914 20 korjaus ja haaksi*
Niistä ! rikko\ — _ _ 136 p. 33 025 - - 1 sairaustapaus.
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10. Taulu niistä laivoista, jotka määräyksiä saadakseen tai pakot­
tavasta syystä vuonna 1905 ovat poikenneet satamaan tai 
myös klareranneet muussa tarkoituksessa.
B. Pelastushöyrylaivoja.
10. Tableau des navires entrés dans les ports finlandais en 1905 par ordre ou par 
foree m ajeure ainsi que ceux déclarés en douane pour autre but.
B . Navires à vapeur de sauvetage.
0
4
S a t a m i a .
P orts.
L u k u :  




K a n s a ll isu u s .



















1 O u l u .............................................................................................. R u o ts a la in e n 1 95
j Nikolainkaupunki.......................................................................... » 2 — 238
Turku ............................................................................................. V e n ä lä in e n 1 - 42
1 ...................................................................................................... ■ — -
S u o m a la in e n 1 — 36
| M a a r ia n h a m in a ......................................................................... l _ 36
Hanko ............................................................................................. R u o ts a la in e n . l - 103
i „ ..................................................................................................................................................... V e n ä lä in e n 5 209
i H a n k o n i e m i ................................................................................................ S u o m a la in e n - l —
j H e ls in k i......................................................................................... V e n ä lä in e n 9 382
„ ......................................................................................... » — 1 —
K o t k a ............................................................................................. 1 - 48
H a a p a s a a r i ................................................................................................ ” 1 42
„ ................................................................................. S u o m a la in e n 1 — 113
S u u r s a a r i ..................................................................................................... V e n ä lä in e n - 1 _
„ ..................................................................................... S u o m a la in e n 1 _ 66
P i t k ä p a a s i ..................................................................................................... V e n ä lä in e n 2 - 102
K o iv is to n s a lm i ............................................................................................ » - 1 —
„ .............................................................................. S u o m a la in e n . 1 113
1 Suomalainen 5 1 372
Y h t e e n s ä ) Venäläinen 19 * 857t Ruotsalainen 4 _ 436
*) V r t .  m u is t.  2 s iv u  1 j a  ta u lu  4.
11. Vertaileva taulu eri tullipaikoissa vuosina 1903— 1905 toimitetuista laivanklarerauksista.
A. Sisäänklarerattuja laivoja.
11. Tableau comparatif des navires de la navigation extérieure, déclarés eh douane pendant les années 1903—1905. — A. N avires entrés, déclarés.
1 2 3 4 7 8 1« 11
i
I
T u llip a ik a t.  
Places de donane.
S u o ra n a in e n  kau p p am eren k u lk u . 
Navigation comm erciale d irecte .
Y hd is te tty  k au p p am eren k u lk u . 
N avigation  com m erciale combinée.






























































I 1 T o r n io ................................... 105 30 434 100 25 148 113 16 643 34 13 569 32 14 886 43 20 145
2
K e m i ................................... 195 63 138 203 53 555 217 43 015 50 27513 53 25 371 44 23 624
1 3 O u lu ....................................... 171 128 930 136 92 370 128 95 626 85 41 715 82 42 794 93 48 020
4 R aah e  ................................... 86 35 309 70 32 661 71 31586 50 26 763 42 20 848 33 16 640
1 5 K o k k o la .............................. 126 63 331 117 54 028 102 54147 84 39 683 82 41 680 80 45 146
! 6 P ie ta rsa a r i  . . . . . . . 64 60 851 86 81 080 89 79 292 77 39 426 69 33 731 69 31169
7 U u s ik a a r le p y y ................. 16 15 071 21 23 309 15 16 274 6 4 775 8 8 821 5 4 935
8 N ik o la in k a u p u n k i . . . 185 72 104 190 76 117 231 90 311 157 70 192 157 69 555 177 73 973
9 K a s k i n e n .......................... 74 32 924 52 20 614 66 19 255 18 9 668 23 10 777 33 13 935
10 K r is t i in a .............................. 60 41 (¡86 79 53 158 70 34 288 82 39 401 82 35 380 109 47 626
)11 P o r i ....................................... 267 101862 310 y  7 702 281 102 682 231 101 135 208 91 271 236 105 22p
¡12 R a u m a ................................... 202 70 145 224 80 778 255 87 872 83 37 741 90 40 457 82 38 752
i 13 U u s ik a u p u n k i ................. 73 23 066 70 20 440 77 16 445 25 9 229 25 8 090 16 5 894
14 N a a n ta l i .............................. 20 922 8 289 5 393 9 949 3 98
15 T u r k u ................................... 553 185 200 681 252 178 591 197 980 263 126 759 219 107 623 326 153 578
16 E k k e rö .......................... 68 3 162 58 4 230 61 3 391 - 2 54 1 22
17 M a arian h am in a  . . . . 458 71 537 476 87 273 460 94 182 108 46 935 162 65 891 165 66 953
18 D e g e r b y ............................... 322 18 641 350 22 089 380 22 338 - 1 19 12 797
19 H an k o  ................................... 441 157 760 413 162 904 431 163 282 306 164 566 364 200 599 384 212 475
:20 T a m m i s a a r i ...................... 92 10 027 84 14 433 62 9 730 10 3 355 18 3 091 8 426
■21 H e ls in k i ............................... 1147 284 372 1169 324189 1074 311 909 294 138 166 327 155 864 313 144 015
22 P o rv o o ................................... 137 34 131 149 40 565 107 31 338 43 23 569 54 31 918 59 33 455
¡23 L o v i i s a .............................. 262 60 837 314 83 051 298 70407 114 53 395 120 57 685 126 56 846
¡24 K o t k a ................................... 450 180 011 478 180 528 460 160 967 210 107 029 249 134 401 259 126 316
25 H a m i n a ............................... 159 57 306' 180 78 407 177 81 415 86 37 647 108 64 425 104 48 681
26 V i i p u r i .............................. 789 304 862 804 341 362 725 289 771 216 120 772 238 133 924 210 114 809
¡27 I is a lm i ................................... 16 368 15 289 16 457 2 179 13 1 298 5 448
¡28 K u o p io .................................. 129 11 773; 156 13 684 112 10 088 21 2 204 28 3 190 7 562
i 29 Jo en su u  . . . . . . . . 79 8 709 81 8 441 70 6 879 24 2 955 20 2 533 18 2 390
30 S a v o n lin n a .......................... 41 4 460, 53 5 361 43 4 602 8 882 11 031 9 771
31 M i k k e l i ............................... 41 3 406 42 3 469 34 2 480 2 150 12 952 1 58
32 T u lliv a r tio t  m eren  ra n ­
[ n ik o lla  .............................. 3 514 132 077 3 073 109 104 3 927 144 110 _ - 1 8 — _
33 T u llip a ik a t L aa to k an
r a n n a l l a .......................... 285 206 888 467 252 476 408 224 292 271 40 152 182 21 965 134 15 807
34 Yhteensä 11 627 2 467 300 11 709J2 717 282 12 151 2 518 054 2 965 1 329 918 3 091 1 431 081 3 164 1 453 589
14 15 16 17 18 19 20 i 21 j 22 1 23 24 25
M erenkulku muussa tarkoituksessa. 
Navigation pour autre but.
y i i t f  
T  0
e n  s U. 
l a  L

























































139 44 003 132 40 034 156 36 788 1
- - - 1 106 245 90 651 256 78 926 262 66 745 2
4 541 - _ 1 95 260 171 186 218 135 164 222 143 741 3
1 70 1 28 1 84 137 62 148 113 53 537 105 48 310 4
2 273 1 84 2 1 009 212 103 287 200 95 792 184 100 302 5
2 198 _ 1 1500 143 90 475 155 114811 159 111961 6
- - - — - — 22 19 846 29 32 130 20 21 209 7
2 238 4 605 6 2 992 344 142 534 351 146 177 414 167 276 8
- — 3 651 2 309 92 42 592 78 32 042 101 33 499 9
- — 1 293 - - 142 81 087 162 88 831 179 81 914 10
1 122 10 325 3 348 499 203 119 528 210 298 520 208 253 11
_ - - - 1 634 285 107 886 314 121 235 338 127 258 12
_ - - 3 231 98 32 295 95 28 530 96 22 570 13
- - - 1 425 25 2315 17 2 236 4 523 14
4 350 - — - - 828 312 309 900 359 801 917 351 558 15
1 220 8 1594 13 1260 69 3 382 68 5 878 75 4673 16
63 16 306 58 12 766 63 17 280 629 134 778 696 165 930 688 178415 17
4 137 3 52 1 22 326 18 778 354 22 180 393 23 157 18
8 092 14 1098 8 1 718 755 323 018 791 364 601 823 377 475 19
- 2 58 _ - 102 13 382 104 17 582 70 10 156 20
33 6 750 34 10 389 78 36 377 1 474 429 288 1 530 490 442 1465 492 301 21
_ - — _ - - 180 57 700 203 72 483 166 64 793 22
1 461 1 337 — 377 114 683 435 141 073 424 127 253 23
5 1 975 6 1493 5 239 665 289 015 733 316 422 724 287 522 24
1 1 045 - _ — 246 95 998 288 142 832 281 130 096 25
- — _ 2 71 1 005 425 634 1 042 475 286 937 404 651 26
_ - _ — — 18 1 547 28 2 587 21 1905 27
_ _ _ _ _ 150 13 977 184 16 874 119 10 650 28
- - - _ — _ 103 11664 101 10 974 88 9 269 29
— - _ _ _ _ 49 5 342 64 6 392 52 5 373 30
- - - - 43 3 556 54 4 421 35 2 538 31
15 773 12 1 165 4 87 3 529 132 850 3 086 110277 3 931 144 197 32
74 14457 5 57« 12 1854 1 630 261 497 1 654 275 012 1 554 241 953 33
321 44 604 163 32 409 208 66 641 14813 3 841 822 14 963 4 180 772 15 523 4 038 284 34
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Merenkulku v. 190b.
i l .  Vertaileva taulu eri tullipaikoissa vuosina 1903— 1905 toimitetuista laivanklarerauksista.
B. Ulosfelarerattuja laivoja.
11. Tableau com paratif des navires de la navigation extérieure, déclarés en douane pendant les années 1903 — 1905. —  B . N a v ires  sortis, déclarés.
« o o i«
T u llip a ik a t.  
Places de douane.
S u o ra n a in e n  k a u p p a m e re n k u lk u .
N avigation com m erciale directe.
Y h d is te tty  k au p p a m e re n k u lk u . 
N avigation  com m erciale combinée.

























































1 T o r n io ................................... 112 31178 95 26 017 129 24 652 28 13 005 31 14 317 31 129412 K e m i ................................... 196 61 741 206 53 826 213 40 543 52 29 353 44 24 506 47 26 465
3 O u lu ....................................... 174 128 042 145 101632 148 107 649 81 42 353 70 33 228 76 39 335
4 R a a h e ................................... 94 41 924 77 35 973 66 27162 41 20 184 35 16 705 36 21 124
5 K o k k o la ............................... 142 69 929 124 63 533 104 59 105 67 32 948 69 31 692 75 40 2086 P ie t a r s a a r i .......................... 73 63 869 92 88 801 94 82 915 68 26 282 63 26 090 68 28 515
7 U u s ik a a r le p y y .................. 14 11 759 28 26 147 16 16 936 8 8 087 6 7 318 4 4 2738 N ik o la in k au p u n k i . . . 177 73 376 164 63 325 210 71171 171 69 153 170 79 548 205 93 540
9 K a s k i n e n .......................... 67 27 770 61 26 536 77 21 739 26 15 188 16 5 034 29 12 41210 K r is t i in a ............................... 101 64 207 106 65 168 95 48 452 60 22 086 67 24 200 95 34 5101 P o r i ....................................... 322 134 231 363 143 998 351 142 008 207 71 903 173 67 220 195 69 62812 R a u m a ................................... 173 51 691 190 64 931 198 65 366 137 60 496 145 57618 160 66100
13 U u s ik a u p u n k i ................. 96 24 074 86 19 139 89 15 092 29 11 871 28 10 357 32 1 211
14 N a a n ta l i ............................... 6 954 5 822 2 383 1 852 ö 997 - -
15 T u rk u  ................................... 295 109 452 275 111 606 320 138 362 435 196 737 525 246 072 478 206 956
16 E k k e rö ................................... 6 2 395 .49 1 283 52 2 054 3 683 - - 8 2 025
17 M a a ria n h a m in a ................. 250 58 898 273 72182 306 76 287 147 58 809 193 80 796 231 90 570
18 D e g e r b y ............................... 423 15 173 429 17 904 452 17 575 8 959 1 2 303 10 2 909
19 H anko  ................................... 551 232 561 539 257 689 590 268 436 234 95 526 253 108 719 257 112 74020 T a m m i s a a r i ...................... 39 4 975 34 9 461 21 2 684 41 6 853 34 5 294 28 5 31921 H e l s i n k i .............................. 842 165 772 877 200 139 760 159 339 475 249 102 523 276 486 587 295 1992 P o rv o o ................................... 117 39 020 151 54 922 110 44 466 29 17 445 2 15 118 34 20 202
23 L o v i i s a .............................. 235 77 120 269 83 782 284 81 005 83 34 227 91 53 094 102 43 569
£4 K o t k a ................................... 529 194 505 532 201 774 524 184 331 169 92 775 199 113 557 213 108 189
25 H a m i n a .............................. 193 66 758 207 101 243 201 85 499 54 28 259 71 41 150 92 47 450
26 V i i p u r i .............................. 944 340 959 296 379 947 238 317 729 190 107 273 234 129 923 2.3 122 850
27 I i s a lm i ................................... 4 367 5 419 6 541 - - - — - —
28 K u o p io .............................. 86 7 708 78 6 667 76 6 969 6 564 5 489 —
29 Jo e n su u  ............................... 51 6 320 68 8 017 57 6 556 1 118 - - - _
30 S a v o n lin n a ...................... 72 6 388 65 5 406 78 5 709 16 1913 23 2 765 - __
31 M i k k e l i .............................. 27 2 232 30 2 511 29 2 229 1 118 _ - 1 63
32 T u lliv a r tio t m eren  ra n ­
n ik o lla  ............................... 3 379 125 426 3 006 102185 3 239 106 517 1 45 3 343 - _
83 T u llip a ik a t L a a to k a n
r a n n a l l a .......................... 262 200 734 1473 246 383 1 404 223 774 177 26 261 103 13 900 8 12 452
34 Yhteensä 11 112 2 441 508 11 398 2 643 368 11 539 8 453 235 3 046 1 348 488 3818 1 488 839 3 405 1 530 755
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
M eren k u lk u  m uussa ta rk o itu k sessa . 
N aviga tion  p o u r  au tre  but.
Y h t  e 
T  o i
e n  s ä
a  l.























































140 44 183 126 40 334 160 37 593 i
- - - - 1 106 248 91 094 250 78 332 261 67 114 2
* 541 - - 1 95 259 170 936 215 134 860 225 147 079 8
i 76 1 28 1 84 136 62 184 113 52 706 103 48 370 42 273 1 84 2 1 009 211 103 150 194 95 309 181 100 322 52 198 - - 1 1 500 143 90 349 155 114 891 163 112 930 0
- - - - - 22 19 846 34 33 465 20 21 209 72 238 4 505 6 2 992 350 142 767 338 143 378 421 167 703 8
- _ 3 661 2 309 93 42 958 80 32 221 108 34 460 9
- - 1 293 _ - 161 86 293 174 89 661 190 82 962 10
J 122 10 1 325 3 348 530 206 256 546 212 543 549 211984 1
- _ - 1 634 310 112 187 335 122 549 359 132 1Q0 12
- - - - 3 231 125 35 945 114 29 496 124 26 534 13
- _ _ - 1 425 7 1 806 10 1 819 3 808 14
i 350 - — __ 734 306 539 800 357 678 798 345 318 15
i 220 8 1 594 13 1 260 70 3 298 57 2 877 73 5 339 16
63 10 300 58 12 766 63 17 280 460 134013 524 165 744 600 184 137 17
4 137 3 52 1 22 435 17 269 443 20 259 463 20 506 188 692 14 1 098 S 1 718 793 328 779 806 367 506 855 382 894 19
- - 2 58 _ - 80 11 828 70 14813 49 8 003 20
33 6 750 34 10 389 78 36 377 1 350 421 624 1434 487 014 1 425 490 915 21
- - - - — - 146 56 465 173 70 040 144 64 668 21 451 1 337 - - 319 111 798 361 137 213 386 124 574 23
S 1 975 6 1 493 5 239 703 289 255 737 316 824 742 292 759 241 1 045 _ _ - L48 96 062 278 142 393 293 132 949 25
- - - 2 71 1 134 448 232 1 530 509 870 1 463 440 650 26
- _ - - 4 367 5 419 6 541 27
- - - - 92 8 272 83 7 156 76 6 969 28
- - - - 52 6 438 68 8017 57 6 556 20
- - - - _ - 88 8 301 88 8 171 78 5 709 30
- - - - - - 28 2 350 30 2511 30 2 292 31
15 773 12 1 165 4 87 3 395 126 244 3 021 103 693 3 243 106 604 32
74 14 457 5 571 12 1 854 t 513 241 452 1 581 260 854 1 504 238 080 33
321 44 604 163 32 409 208 66 641 14 379 3 828 540 14 773 4 164 616 15 152 4 050 631 34
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12. Klarerauksia kotimaisessa merenkulussa vuonna 1905.
12. Navires déclarés en douane pour le cabotage pendant l’année 1905.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
S is ä ä n k la re r a t tu ja  l a iv o ja :  
N a v ires  e n tré s , d éc la rés  :
U lo s k la r e rn t tu ja  l a iv o j a :  
N a v ires  s o r t is ,  d é c la ré s:
T u l l ip a ik a t .  
Pla ces  de douane .
v ä h in tä ä n  19 
to n n in  m itta is ia .
de  19 to n n e a u x  
e t a u -d essu s .
19 to n n ia  p i e ­
n e m p iä .
an -d esso u s de 
19 to n n e a u x .
y h te e n s ä .
to ta l.
v ä h in tä ä n  19 
to n n in  m it ta is ia .
de 19  to n n e a u x  
e t a n -d essu s .
19 to n n ia  p ie ­
n e m p iä .
a u -d esso u s  de 
19 to n n ea u x .




























































T o r n i o ..................................... 2 150 2 16 4 168 2 150 2 150
K e m i ..................................... 12 618 3 24 15 642 4 237 2 16 6 253
O u l u ......................................... 15 741 4 32 19 773 9 510 1 8 10 524
R a a h e ..................................... 5 153 - _ 5 153 0 271 2 16 11 287
K o k k o l a ................................ 7 325 — _ 7 325 28 707 15 120 43 827
P i e t a r s a a r i ............................ 1 95 — — 1 95 8 485 7 56 15 541
U u s ik a a r le p y y  . . . . 3 01 - - 3 91 2 101 - - 2 101
N ik o la in k a u p u n k i  . . . ] 7 l' ~ - - 1 72 35 1 288 7 56 42 1 344
K a s k in e n ................................ 1 27 - — 1 27 1 27 — 1 27
K r i s t i i n a ....................... . 1 27 - - 1 27 — - — _
P o r i .......................................... — — — — — 17 1 141 3 24 20 1 165
R a u m a ..................................... 2 102 — — 2 102 — — — - —
U u s i k a u p u n k i .................. 1 29 - - 1 29 4 103 7 56 11 159
N a a n t a l i ................................ 2 44 2 16 4 60 — _ 1 8 1 8
T u r k u  . . .  ....................... 10 618 2 16 12 634 80 2151 42 336 122 2 487
E k k e r ö ..................................... 2 47 1 8 3 55 _ — — _ __ —
M a a r ia n h a m in a .................. 2 55 1 8 3 63 — — 1 8 1 8
D e g e r b y ................................ 6 212 5 40 11 252 - _ - - _ -
H a n k o  ..................................... 2 116 — _ 2 116 2 112 7 56 9 168
T a m m i s a a r i ....................... — 1 8 1 8 - - 1 8 1 8
H e l s i n k i ................................ 70 5619 1 8 71 5 627 149 11 631 21 168 170 11 799
P o r v o o ..................................... 1 76 1 8 2 84 1 28 — — 1 28
L o v i i s a ................................ 2 58 1 8 3 66 — — — — — „
K o t k a ..................................... 54 3 973 4 32 58 4 005 41 3 099 17 136 58 3 235
H a m i n a ................................ 7 491 — 7 491 11 657 5 40 16 697
V i i p u r i ................................ 63 5 937 1 8 64 5 945 373 17 854 57 456 430 18310
I is a lm i  ..................................... 58 2 886 6 48 64 2 934 — — — — — -
K u o p i o ................................ 54 3 615 _ — 54 3 615 34 441 — — 34 1441
J o e n s u u  ................................ 11 786 — 11 786 1 36 — _ 1 38
S a v o n l in n a ........................... 46 3 332 — — 46 3 332 15 962 — — 15 962
M i k k e l i ................................ 43 2 676 — 43 2 678 — — — — _ -
T u l l lv a r t io t  m e re n  r a n ­
n ik o lla  ................................ — — — — — — — — — — —
T u l l ip a ik a t  L a a to k a n
r a n n a l l a ............................ 4 198 2 16 6 214 — — 1 8 1 8
Yhteensä !) 488 33 160 ■->) 37 296 525 33 465 3) 826 42 997 *) 197 1576 1023 44 573
*) N iis tä  220 h ö y ry la iv a a , k a n ta v . y h t. 11 692 to n n ia . — -) N i is tä  6 h ö y r y l. — 3) N iis tä  303 h ö y r y l.,  k a n ta v . yht. 
16 302 to n n ia . — 4) N iis tä  13 h ö y r y l.
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13. Purjehdusaika Suomen satamissa vuosina 1903— 1905.
13. Durée de la navigation dans les ports de Finlande pendant les années 1903 —1905.
1 2 3 4 5 6 7 8
S a ta m a  tu l lu t  
j ä ä t tö m ä k s i .  
L e p o r t  a  été  
éva cu é  p a r  les  
glaces.
S a ta m a  m e n n y t  
j ä ä h ä n .
Le p o r t  a  été 
i p r i s  p a r  les 
g laces.
L a iv a n k la re r a u s  1905 :
N a v ires  d éc la rés  à  la  douane  
en 1905:
S a ta m a  v a p a a  p u r je h ­
d u k s e lle .
D urée de la  n a v ig a tio n .
1905. 1906.
e n s im ä in e n .
p re m ier .
v i im e in e n .
dern ier.
1905. 1904. 1903.
P ä iv ä m ä ä rä .
B â te .
P ä iv ä m ä ä rä .
Dâte.
P ä iv ä m ä ä rä .
D âte,
P ä iv ä m ä ä rä .
Dâte.
P ä iv iä .  —  Jo u rs .
T o r n i o ............................ 29 to u k o k . 14 m a r ra s k . s . 29 to u k o k . u . 24 lo k a k . 170 170 185
K e m i ............................ 19 .» 12 s. 19 u . 12 m a r ra s k . 178 169 165
O u lu ................................. 5 » 16 s. 25 »» u . 15 »* 196 184 182
R a a h e  ............................ 9 k e sä k . 20 jo u lu k . s. 9 k e säk . u. 20 195 193 194
K o k k o l a ....................... 18 to u k o k . 30 m a r ra s k . s. 18 to u k o k , u . 24 197 209 205
P i e t a r s a a r i ................... 11 v 19 jo u lu k . s. 15 » u . 11 jo u lu k . 223 203 225
U u s ik a a r le p y y  . . . 8 11 m a rra s k . s . 23 u. 29 lo k a k . 188 192 209
N ik o la in k a u p u n k i  . 12 30 s. 13 u. 30 m a r ra s k . 203 213 219
K a s k i n e n ................... 15 22 jo u lu k . u . 13 p . 17 224 207 220
K r i s t i i n a ................... 1 18 s . 10 » u . 6 jo u lu k . 232 229 228
P o r i  (R e p o s a a r i)  . . 2 25 s. 4 i» u . 15 •> 238 263 275
R a u n ia ............................ 6 27 s. 6 >< s. 27 m a rra s k . 236 234 280
U u s ik a u p u n k i  . . . 1 20 u . 2 u . 20 jo u lu k . 234 226 237
N a a n t a l i ....................... 29 h u h t ik . 19 » s. 1 s. 12 >» 235 219 250
T u r k u  ............................ — - — 365 366 365
E k k e r ö ..................... — - u . 5 to u k o k . s. 25 m a r r a s k . 365 277 288
M a a r ia n h a m in a  . . — _ 365 366 365
D e g e r b y ....................... 25 h u b tik . 31 jo u lu k . u . 29 h u h tik . u . 29 jo u lu k . 251 282 284
H a n k o  ............................ _ - — _ 365 366 365
T a m m is a a r i  . . . . 3 to u k o k . 22 jo u lu k . 8. 3 to u k o k . u . 8 jo u lu k . 234 218 254
H e l s i n k i ....................... 25 h u h tik . - s. 25 h u h t ik . *) - 2) 272 303 318
P o rv o o  ............................ 3 to u k o k . 18 jo u lu k . u. 4 to u k o k . u . 29 m a r ra s k . 230 216 216
L o v i i s a ....................... 8 20 s . 8 u . 15 jo u lu k . 227 221 233
K o t k a ............................ 5 18 s. 5 » u . 1 8 228 237 244
H a m i n a ....................... 10 20 s. 10 u . 4 » 225 219 225
V i i p u r i ....................... 30 h u h tik . 14 s. 8 u . 14 » 229 226 240
S o r t a v a l a ................... 10 to u k o k . 15 » u . 15 s . 28 m a r r a s k . 220 216 230
K ä k i s a l m i ................... 1- .. 18 u. 18 •• s  8 232 232 237
I i s a l m i ............................ 15 » 11 m a rra s k . u . 13 » s . 6 183 179 194
K u o p io ............................ 14 »> 14 jo u lu k . u  13 s. 14 216 197 206
J o e n s u u  ....................... 18 17 m a rra sk . s. 18 s. 13 » 184 187 198
S a v o n l in n a ................... 10 12 jo u lu k . u. 13 » s. 20 » 217 199 224
M i k k e l i ....................... 8 22 m a r ra s k . 8. 15 y* s 13 199 199 218
K e s k im ä ä r in — — - — 235 231 242
A) M e re n k u lk u  j a tk u n u t  s e u ra a y a n n  v u o te e n . — 2) S i i t ä  21 p ä iv ä ä  e d e ll is e n ä  p u r je h d u s k a u te n a .
14. Karilleajot ja  haaksirikot 
14. Indication des avaries et éehouem ents survenus
Suomen rannikoilla vuonna 1905.1) 




T u llik a m a r ip iir i t .  
D istric ts de donane
L aiv an  k a n s a l l i ­
suus. 
Pavillons.
L a iv a n  laa tu  ja  n im i. 





M atka, jo l la  onn e tto m u u s 
t a p a h tu i .
Voyage dans lequel le 
s in is tr e  a en lieu.
L asti.
Cargaison.
■ Oulu. Tan8kal. H ö y ry la iv a  H. P ontoppidan . 1151 R öy ttä  (li) — R o tte rd am . P u u ta v a ra a .
> ” Suom al. R e k a tti la iv a  H arbingtr. 1399 S :t N a za ire  — O ulu. P a in o la s ti .
» Pietarsaari. E n g la n ti] . H ö y ry la iv a  John G ra/ton. ? ? A se ita  j a  a m p u m a­
ta rp e ita .
‘ T anskal. H ö y ry la iv a  Dansbory. 1 391 Ä dö — ? P u u ta v a ra a .
■ Uusikaarlepyy. H ö y ry la iv a  Petter Willemoe. 1156 R aip p a lu o d o n  sa lm i — Den- 
zen.
■
* ” E n g ln n til. H ö y ry la iv a  Loivart. 615 H artlepool — U usik aa rlep y y . ?
• Nikolainkaupunki. T anska l. H ö y ry la iv a  Lars Kritse. 925 V ask ilu o to  — R o tte rdam . P u u ta v a ra a .
, „ S uom al. H ö y ry la iv a  Tor. 190 B rändö  — K okko la . J a u h o ja .
» .. H ö y ry p ro o m u  H anhi. 134 N ik o la in k au p u n k i — R uotsi. K au ro ja .
1. Kristiina. » H öy ry 1 a  i v a  Wa s  a ? N ik o la in k a u p u n k i — P ie ta r i . K a p p a le tav a raa .
» - » P a rk k ila iv a  Onni. 401 L ypertö  — K ris ti in a .
P a in o la s ti .
,2 Rauma. A la m a a l. H ö y ry la iv a  K atnyk . 287 K o tk a  y . m. p a ik k a k u n n a t 
— R o tte rd am .
P u u ta v a ra a .
“ ” N orjal. H ö y ry la iv a  Fremad. 293
K ö p en h am in a  — R aum a. K ap  p a 1 e ta  v a ra  a .
Uusikaupunki. S uom al. K aljaasi Elo. 350 P ie ta r i  — K ask iuen . L uu jau h o ja .
IS Turku. J ä ä n s ä rk i ja  M urta ja . _ H anko  — T urku . -
.s „ S aksa l. H ö y ry la iv a  H aparanda. 552 H am puri — T u rk u . K ap p a le tav a raa .
17 „ Suom al. H ö y ry la iv a  Hegnlns. 649 B ly th  — T urku . »
IS
” » K allaasi Jenny. 252
T u k h o lm a — M erik arv ia . P a in o la s ti .
1.
»
E sp an ja l. H ö y ry la iv a  Vtloz. 925 H an k o n iem i — T aa lin - 
teh d as.
?
2. „ S uom al. J a h t i  Kuno. - - T u rk u  — P a ra in e n . K ap p a le tav a raa .
21 „ .. H ö y ry la iv a  A straa . 664 H ull — T urku . '■
22 Maarianhamina. R uotsal. K a ljaa s i Marie. 129 H e lsin g b o rg  — Gefie. T u le n k e s tä v iä  
t i i l i ä  j a  savea.
22 „ ». P a rk k ila iv a  Ceres. 165 Y arm ou th  — R ep o saa ri. P a in o la s t i
2. „ ■ H ö y ry la iv a  Mela. 200 T rän g sö d a  — S kräb jö rk ö . P u u ta v a ra a .
-
8












P a ik k a , m issä  on n e tto m u u s ta p a h tu i.  















M u is tu tu k s ia : o n n e ttom uuden  syy  y. m . 
O lserva tions: cause du s in is tre  etc.
19 kesäk . K u lk u v ä y lä  R ö y tän  j a  C lk o k ru n n in i T av a tto m an  a lh a in e n  v e d e n k o rk e u s ; tu n te m a ­
lu o ts ip a ik a n  v ä lillä . to n  k a r i  k u lk u v äy lä ssä .
28 h e inäk . Pe ltin m a ta l& n  k a r i  M arjan iem en  luo ts i- i _ E n g lan tila is e e n  m e r ik o r it i in  o li vedensyvyys 2
p a ik a n  luona . v ä ä r in  m e rk itty .
8 syysk . V ed en a la in en  k a r i  K a llsk ä r in  saa ren - Ilm an  lu o ts ia . A jo i karille ; m ieh is tö  r ä jä b y tti 3
p o h jo isp u o le lla . la iv a n .
15 m arra sk . K u lk u v äy lä ssä  S v a rts te n in  k a r in  po h ­ i - T av a tto m an  a lh a in e n  v ed en k o rk eu s. *
jo isp u o le lla .
28 kesäk . K u lk u v äy lässä  H ö g hällan  j a  S to rsk a tan i T n n te m a to n  k a r i  k u lk u v äy lä ssä .
v ä lillä  S tu b b e n in  luo tsipaik& n luona.
17 syysk . A lö sk a tan  U u d e n k a a rle p y y n  edus­ i - - Ä k k in ä in e n  m y rsk y n p u u sk a . «
ta lla .
3 kesäk . 1—1 1/2 m in u tin  m a tk a n  p ä ä s sä  i tä -k o il- i - T un tem a to n  k a r i  ku lk u v äy lässä . 7
llseen  H o lm b erg in  e te lä re im a ris ta .
13 kesäk . G rillsk ä r in  luona . i - B
9 m a rra sk . R ö n n sk ä rin  sa tam a . i - M yrsky  j a  kova aa llo k k o . 3
17 toukok . H ä rk m e re n  m a jak an  lu o n a  o leva B jörk- - L a iv a a  oh jasi l in ja lu o ts i ; jo u tu i u lk o p u o le lle 10
strö m in  k a r i k u lk u v ä y lä ä .
22 toukok . K r is ti in a n  lu ona  o leva S to rb äd an  k a r i . - L a iv a  tu li  luo ts ia  od o ttae ssaan  li ia n  lähelle 11
S to rb ä d a a  j a  jo u tu i k a r il le .
16 h e in äk . K a u n is sa a re n  k u lk u v äy lä ssä . i - T u n te m a to n  k a r i k u lk u v äy lä ssä . .2
30 lokak . N u rm en  k a r i. i - V a llits i h ien o  sum u; L in d a sa n re n  lo is to  o li 13
sam m uksissa .
4 e lok. L y p e rtö n  sa lm essa  U u d es tak au p u n g is ta i - K
lo u n a ise e n .
15 huh tik . P a ra is te n  saa ris to . í - 15
28 huh tik . O m in a is te n  k a r in  p o h jo is re im a ir i. t _ S um u; lu o ts in  huo lim a tto m u u s. 1 S
30 hu h tik . G rim ssa a r ie n  e te läp u o le lla . - 17
18 h e in äk . G risse lsaa re t n o in  3 p en in k u lm aa  länsi- i P e rä n p itä jä  n u k k u n u t. 1.
lo u n a ise c n  Ju rm o n  lu o ts ip a ik a lta
11 e lo k F la sk sk ä r in  i tä r e im a r in  lu o n a  N eit- i - T u n tem a to n  k a r i  ku lk u v äy lä ssä . 1.
sy tsa lm en  lu o ts ip a ik a n  luona.
14 m arra sk . P a lja s n ie m i R y m ä tty lä n  luona. - O hjasi u lkopuo le lla  k u lk u v ä y lä ä . 2 0
7 jo u lu k . E g lo n sk ä r in  k a r i . T ih e ä n  lu m isa te e n  ta k ia  ei lo is to ja  n äk y n y t. 21
7 kesäk . N yb leck an  k a r i  K ö ö k a rin  lu o ts itu v n s ta - V irtav es i j a  sum u- 22
lounais-l& nteen .
22 h e in äk . F lö tja n in  sisäp u o le lla  4 ja la n  k a r i . i - 23
25 h e inäk . B u sv ik in  p o b jo is re im a rin  luona. i - T u n tem a to n  k a r i  ku lkuväy lässä . 2.
O L a a d ittu  L u o tsi-  ja  m a ja k k a la ito k se n  y lih a lli tu k se s sa  teh d y n  lu e tte lo n  jo h d o lla , m itk ä  tied o t on tä y d e n n e tty  
4= + ,  k o k o n a a n  h y ly k s i jo u tu n u t (p e r te  to te le )  — t ,  tu n te m a to n  (inconnu) =  ?.
T u llih a llitu k se ssa  s ä ily te tty je n  a s ia k ir ja in  av u lla . — 2) V ah in g o n  la a tu  m e rk itä ä n : liev ä  (leger) =  |, m e lk o in en  (co n s id e rab le




T ulli k am a rip iir i t .  
D istr ic ts  de douane.
L a iv a n  k a n sa l­
lisuus. 
P avillons.
L a iv an  la a tu  j a  n im i. 





M atka, jo lla  onn e tto m u u s 
ta p a h tu i.
Voyage dans leqnel le 
s in is tre  a eu lieu.
L as ti.
Cargaison.
23 M a a r ia n h a m in a . R uotsal. K u u n a ri Sam son. 94 H öganfls — S k e lle f te ä . T u le n k e s tä v iä  t i i l iä  
ja  p u tk ia .
2.
- *
P a rk k i la iv a  L yd ia . 338 S k u tsk ä r  — S u n d e rlan d . P u u ta v a ra a .
27 „ Suom al. P a rk k ila iv a  F ritz . 374 N y k ö p in g  — F ög lö . P a in o la s ti.
28 R uotsa l. P r ik i  E m ilie . 235 P u u ta v a ra a .
H a n k o . Suom at. H ö y ry la iv a  H elsing fors. 481 Fow ey  — H anko . C h in a  c lay ta .
8.
” ”
P e la s i ushöy ry  la iv a  
Prolector.
85 H an k o  — h a a k s ir ik k o in e n  
h ö y ry la iv a  H elsingfors.
,7 ”
V enäl. K a ljaa s i Salam a. 142 B ergö  — R iik a . K a tu k iv lä .
,2 - N orja l. P a rk k ila iv a  M althanja . 437 R anska  — T u rk u . P a in o la s ti.
33 T a m m is a a r i . Suom ni. Ja h t i  Sofia. 47 ?
» - ■
K alja a s i  Dagmar. 34 B arönsa lm i — H elsink i. H alk o ja .
3. H e ls in k i. Jä ä n 8 ä rk ijä  Sampo. 91 H elsin g is tä  m erelle . -
3 ,
-•
E n g lan til. H ö y ry la iv a  Haionby. 361 K alkho lm  (Sipoo) - -  SandÖ 
(K em iö).
P u u tav a raa .
37 „ Suom al. K aljaa si M aiana. 73 T u k h o lm a  —  H elsin k i. K a lk k ia .
3 . „ » K a lja a s i Wega. ? R ääv e li — L ov iisa . J a u h o ja .
38 „ » K a lja a s i Ahto. 9 ? ?
4 . - “
K a lja a s i  K oitto . P e rn iö  —  V iip u ri. K a lk k ik iv eä .
« .. T an sk a t. H ö y ry la iv a  N. G. Petersen. 616 H els in k i —  B astv ik .
P u u ta v a ra a .
.2 .. V enäl. K u lje tu s la iv a  Lohta. ? H e lsin k i —  ?
9
.3 » N orjal. H ö y ry la iv a  Germa. 783 B ly th  —  H elsin k i.
K iv ih iliä .
41 Porvoo. Suom al. K a lja a s i  Sara. ? ? P a in o la s ti .
«S H a m in a . R uotsal. H ö y ry la iv a  Ebba. ? V iip u ri — N yk jöb ing . P u u ta v a ra a .
4« V enäl. S o ta la iv a  M ogutshi. — K o tk a  —  K ro n s tad t - -
4 , K o tk a . ” K u u n a r ila iv a  M artin  
Gust. (?)
300 P ie ta r i  —  R iik a . Ö ljy k ak k u ja .
48 Saksal. H ö y ry la iv a  P russia . 593 V iip u ri — ? P u u ta v a ra a .
4S „ V enäl. M iin a la iv a  Peslcar. — ? — K o tk a . -
g g H a m in a . Suom al. K a lja a s i  Seura. V P ie ta r i  —  R aum a. P e tro lia .
41 K a lja a s i Im p i. ? H e ls in k i — V iip u ri. A s fa lt t ia .
32 T an sk a t. K u u n a rila iv a  A nna. ? ? P o s liin isa v e a .
.3
”
R an sk a ). H ö y ry la iv a  M istra l. 1 326 9 P a in o la s ti .






















P a ik k a , m issä  o nne ttom uus tap ah tu i.  
Lieu du  s in is tre .
M u is tu tu k s ia :  o n n e ttom uuden  syy  y. m. 
O bservalions: cause du s in is tre  etc.
j
11 syysk . F ä s to rn a -m a ja k a n  lu ona  K lä fsk ä iin  
saa ris to ssa .
+
3 A n k a ra  m yrsky .
i
19 m a rra sk . B ockbolm  I iödham nin  lu o ts ip a ik an  
ed u s ta lla . 1 i
L as ti sy tty i  tu le e n ; la iv a  o h ja tt i in  k a rille  
la s tin  ja  k a lu s to n  p e la s ta m is ta  va rten .
a«:
20 m a rra sk . Fö g lö n  se lkä . ! - 27
29 m arra sk . T rum sön  S to rb äd an  sa a re t N auvon  
p itä jä ssä .
L as tin sa  v a ra ssa  u id e n  a je le h ti la iv a  h ä tä ­
m erk k e jä  n ä y ttä e n  B o g sk ä rin  lo is to n  ohi. 
P e la s tu s ty ö t m y rsk y n  täh d en  m ah d o tto m ia . 
L a iv an  k o h ta lo  tu n tem a to n .
¡
1 tam m ik . B en g tsk ä rin  lu ona  H iit t is te n  p itä jässä . ï ti Sum u ja  p im eys. 2B
i l  tam m ik +
~~
M yrsky  ja  a jo jää t. 30|
21 lo k ak . G u n n a rin sa a re t H an g o n  län tisessä  
ku lk u v äy lä ssä .
1 ! - P u r je h ti  v ä ä rä ltä  p u o le lta  m eriv iitta a . .»[
25 m arrask . G lo rskär T ä k to m in  luona H angon  
itäp u o le lla .
1 31 M yrsky  ja  kova a a llo k k o . 32!
22 toukok. K a lk ö  B ä g a sk ä rin  lu o ts ip a ik a n  luona. 1 ' _ 33
5 h e in äk . B aron  la itu r i  B arönsa lm essa .
1
i
Sai vuodon ja  upposi la itu r in  v ie reen ; n o s te t­
t i in  s ittem m in . t
i 30 h u h tik . I tä in e n  k o h n iv iit ta k a r i  G usta fsvärd in  
sa lm en  u lkopuo le lla 1
S um u j a  v irtavesi.
1
29 toukok . S v a rta  H ä s te n is tä  ko illiseen . !
[
L uo tsi o h ja n n u t la iv a n  liia n  m a ta la a  k u lk u -  | 
v äy lää .
36
5 h e in äk . L iu sk a k a ri H e ls in g in  ed u sta lla . 1 - O hjasi l i ia n  lähelle k a r ia . 37Í
' 20 elok. M ick e lsk ä r H els ing in  län sip u o le lla . j t M astot k a a tu iv a t ja  la iv a  a je le h ti  m a ih in . | 3«)
J 24 elok. E spoon  saa r is to . ! 1 - K ova  a a llo k k o  j a  v irtav es i. 3.
13 lo k ak .
i
S ö rn ä is ten  sa ta m a n  edusta lla . !
|
i Sai ko v assa  m yrskyssä vuodon ja  o h ja tti in  ' 
m a ta la lle . ¡'
lü .'
! 19 lo k ak . B ru d h o lm an  luona. ;
'
L a iv a  ei to te llu t p e rä s in tä  h ilja isen  v au h d in  j  
tähden .




P e rä n p itä jä n  ta itam a tto m u u s . | » 1
24 m arra sk . G rä b a ta n  m a jak as ta  lään tee» . t - L u o tsia  o d o te ttae ssa  a jo i m yrsky  j a  a a llo k k o  | 
la iv an  m aih in .
j 22 lokak. R abbuddou  P e llin g in  sa lm essa . ! “  1 O hjasi v ä ä rä lle  p u o le lle  re im aria .
4
25 tou k o k . N arv ö n  lo is ton  lu o n a . 1 1 — V e n ä lä in e n  so ta la iv a  p u rje h tin u t p ä ä lle . | »;
7 ke säk . S om erin  luona . 1 1  - 10
15 toukok . S u u rsa a re n  luona.
i i  “  !
V ahva sum u; o h jasi l i ia n  lähe lle .
' 14 lo k ak . T y tä rsa a re n  louna is. 11a r a n n ik o lla . i i —  ;
16 m arra sk . K u n iu k a a n p o itin  lu o n a  lä h e llä  K o tkaa. í : V eden o llessa  v a rs in  m a ta la lla  k o sk e tti poh jaa. -
26 syysk . A v o im e lla  m e re llä  S o m erin  lu o n a . | t i  1 1 N o rja la in en  la iv a  p u rje h tin u t pää lle .
!
! 26 sy y sk . L ö y ty k a ri lou n a iseen  P itk ä p a a d e lta . j 1
j 1
j i.




S a tam assa  R is tin iem en  sah an  edus- i 
ta lla . I I
M yrskyssä  ja  kovassa aa llo k o ssa  m en etti la iv a  J 
an k k u rin sa  ia  a ia u tu i m a ih in . I
3
Ii2 113
M erenkulku e. 1905. 15
2 3 4 f i  ! 6 !
T u lllk a m a r ip iir i t .  
D istric ts de douane
L aiv an  k a n sa lli­
suus. 
P avillons.
L a iv a n  la a tu  ja  n im i. 





M atka , jo lla  o n n e tto m u u s 
ta p a h tu i.
Voyage dans leqnel le 




Viipuri. Vcnfll T o rp ed o v en c  N:o 217.
;
-  .
55 „ S aksal. H ö y ry la iv a  Teodor. 481' U u ras  — A n tverpen .
!
P u u tav a raa .
55 • - ' T anska l. H ö y ry la iv a  F. C. Andersen. 325 U u ras  — N ew havcn . !
S7 . . i R uo tsa l.
i
K u u n a rila iv a  Norden. 254
58
-
K u u n a rila iv a  Horna. 485 L o v iisa  — H clsingö r. P u u ta v a ra a .




| Venäl. 6 Purjelaivoja 26 ! !
i Ruotsal. 9 Yhteensä 58
| Norja). 3 i  !
Tanskal. 7 ! !
| Saksal. 3
1 Alamaal. 1
j  Englantll. 3 1
Ranska). 1 ! 1 |
Espanjat. 1 i ! i
| Yhteensä 58 ! ; 1









P a ik k a , m issä  o n n e tto m u u s  ta p a h tu i,  














M u is tu tu k s ia : o n n e tto m u u d en  sy y  y. m . 
Observalions : cause du s in is tr e  etc.
17 elok . H a llin  k a r i  n o in  1 m erip en ik u lm a  
U u ra a n  e te lä p u o le lla .
i - I lm a n  k ru u n u n lu o ts ia . T ö rm ä s i re im a re illa  
m e rk ity lle  k a r il le .
»
23 elok . P ik k u  K a la s ta ja n  e te läp u o le lla + L u o ts i p o is tu i la iv a s ta  en n en k u in  k a r it  o li s i ­
v u u te ttu .
35
24 e lo k . P aas ln o d o n  k a ri P ik k u  K a la s ta jan  luona. i - V ah v an  v a s ta v irra t!  vu o k si e reh ty i luo tsi. 3.
1 jo n lu k . T o r k k e l in  k a r i  T e i k a r in s e l ä l l ä . ! A jo jä id e n  v iem än ä  a ja u tu i k a r ille .
3 jo n lu k . L a v a n sa a re n  u lk o saa ren  lu o n a . T ~ „
T am m ik . 2 1 41
H u h tik . 4 -f- 4
T o u k o k . 6 f  13
K esäk . 6 Yht. 58
I le in ä k .  7
E lok . 7
S yysk . 5 !
Lok&k. 9
M arrnsk . 9
J o n lu k . 3 ;
Yhteensä 58 :
114 115
